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Nosotros simpatizamos con los 
catalanes, aún con los separa-
tistas, y seguimos simpatizando 
a pesar de los insultos anónimos 
que nos vienen dirigiendo desde 
hace tres días a la fecha. Estamos 
por decir que mientras más nos in-
sultan más todavía simpatizamos 
con ellos. Por eso, porque de raza 
indómita, tenaz y de carácter altivo 
no cejan fácilmente en sus empe-
ños y recurren a la diatriba cuan-
do no encuentran verdades a que 
agarrarse. 
Nosotros dijimos únicamente 
que los cubanos, como cubanos, 
no debemos entrometernos en las 
cuestiones internas de la Madre 
Patria; que para nosotros España 
es una y mientras siga unida la 
veremos con deleite y cuando deje 
de estarlo la miraremos con tris-
teza; que el Centro Catalá re-
presenta en Cuba la tendencia 
separatista catalana, y que el señor 
Iraizoz no debió abogar porque 
cristalizaran las aspiraciones de 
esos independizantes que a nues-
tro juicio forman la minoría en 
Cataluña. Y nada más. 
Eso fué todo. 
Pues bien, por esa inocentada 
nos quisieron casi sacar los ojos. 
Ahora bien, i q u é pretendían 
nuestros buenos amigos los del 
Centre que dijéramos en aquellas 
Actualidades? 
No lo sabemos. Pero leamos 
antes esta carta: 
C E N T R E C A T A L A 
Havana 
Habana, 16 de Septiembre de 1921. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor: E n las "Actua-
iTdades" del DIARIO D E L A MARK 
NA de ayer, se comenta Injustamente 
la rememoración patriótica del 11 de 
Septiembre de 1714, celebrada como 
cada año, en nuestro Centre Catalá, 
ccnjunlamente con las entidades 
"urteó Cafaiá," "Quadro Dramatic 
Catalá," "Vida Catalana" y " l a No-
va Caialunya" con la adhesión del 
"Grop Catalunya" de Santiago de Cu-
ba y el ' iJlok. Cathalonia," d^ Guan-
táuamo. 
No tenemos interés en desvirtuar 
el calificativo de separatistas con que 
nos obsequia el DIARIO D E L A MA-
RINA, porque sería largo discutir el 
alcance y significación del mismo y 
porque ese calificativo tampoco nos 
molesta. 
Pero sí tenemos Interés en hacer 
constar que el doctor Antonio Iraizoz 
Director de " L a Noche," cubano me-
ritísimo, es altamente querido en el 
Centre Catalá por la cooperación des-
interesada que presta a la causa de 
Catalunya, causa d'e libertad; y que 
de todo lo qu él dijo en dicho acto, 
el Centre se hace solidario, como se 
hizo solidario también de los cálidos 
discursos que en igual fecha de años 
anteriores pronunciaron cubanos 
eminentes y admiradores conscientes 
de los derechos legítimos de Cata-
lunya como los doctores Pedro 
Camps, Fernando Ortiz, Rodríguez 
Lendián, Salvador Salazar y Sánchez 
Puentes; sin que el DIARIO D E L A 
MARINA encontrara motivo para me-
terse con ellos y sí ahora, precisa-
mente, en que honró nuestra tribuna 
el popular y talentoso amigo de Ca-
talunya doctor Antonio Iraizoz. 
Solamente por capricho, ignoran-
cia o mala fé puede llamarse separa-
tista al "Centre Catalá," con cuya 
Presidencia me honro. Tiene todavía 
ê  "Centre Catalá," en el alto de su 
edificio, la bandera española; y 
mientras no se haga otra cosa, nadie, 
^ el DIARIO D E L A MARINA, tie-
ne derecho a decir que nuestra enti-
oad se haya declarado separatista so-
lamente porque no hemos querido 
contribuir sumisos e Incondicionales 
a actos y suscripciones determinadas, 
marcadamente españoleras. 
L a dirección del DIARIO D E L A 
I MARINA no puede ignorar estas co-
| sas porque en la entrevista que tuvie-
| ron con usted hace unos meses el 
que suscribe y el director de " L a No-
I va Catalunya," a prguntas suyas le 
| dimos a conocer a usted nuestro cre-
do y usted, señor Director, hombre 
joven y culto, encontró justas nues-
tras aspiraciones. 
A nosotros no nos molesta la crí-
tica documentada. Somos propagado-
res convencidos y entusiastas del 
ideal catalanista, tan justo como fué 
el de Cuba libre y lo es el de Irlanda 
irredenta; y no trabajamos a la som-
bra, sino que cumplimos honrada-
mente nuestro deber con la Patria 
Catalana. 
Adjuntamos una "Declaración de 
Principios" del Centre Catalá y a la 
¡ vez invitamos a la Dirección del 
¡ DIARIO D E L A MARINA a que ha-
¡ ga una visita a nuestro Centre, en 
l donde será caballerosamente recibido 
i y podrá recoger las palpitaciones di-
! rectas del ideal catalanista. De esta 
manera podría evitarse que en el 
DIARIO D E L A MARINA del Siglo 
X X se permita un redactor comentar 
nuestros actos "sin conocer los moti-
vos ni quererlos conocer." 
No vamos a hablar ahora del de-
recho indiscutible que tenemos los 
catalanistas, en Cuba y fuera de Cu-
ba, de recordar nuestras efemérides 
heroicas y tristes y alentar nuestra fe 
ijatriótica en un futuro más venturo-
so para la Patria. Tampoco es discu-
tible el derecho que tienen los cuba-
nos legítimos, de significar pública-
mente sus simpatías por nuestra cau-
s porque es justa, y porque con 
esa simpatía se corresponde a la coo-
peración que los catalanes prestaron 
a la liberación de Cuba, patria nativa 
de usted. 
Rogándole que haga públicas des-
de el periódico de su digna dirección, 
estas manifestaciones, quedo como 
siempre atentamente aff. S. S. 
Francisco Moll a, 
Presidente del "Centre Catalá." 
De lo transcrito deducimos que 
los señores del Centre son unos ca-
balleros y eso ya lo sabíamos. 
Que otros cubanos hablaron en 
el Centre y se nos pasó por alto, 
lo que no es raro en nosotros, ni 
en ellos. 
Que la causa de Cataluña es 
causa de libertad, pero a pesar de 
ello el Centre es sociedad españo-
la, de lo cual nos felicitamos. 
Que el Centro Catalá ostenta la 
bandera española en lo alto de su 
edificio y mientras no se haga otra 
cosa, esto es, mientras no se arríe 
la bandera, nadie, ni nosotros te-
nemos derecho a tacharlo de se-
paratista. 
Que la Dirección del DIARIO en-
contró hace poco justo el credo 
de los del Centre, lo cual es ver-
dad; pero en ese credo no 
iba incluido nada que oliese a 
anti-españolismo, al menos en el 
que nos rezaron a nosotros. 
Y que nos incluyen una decla-
ración de principios la cual leída 
nos parece bastante avanzadita 
para tratarse de principios, pues 
hace augurar unos finales de zum-
ba y aguanta. 
En dos palabras: E l Centre Ca-
|talá sostiene, entre otras muchas 
i cosas, la bandera española en 
j Cuba. 
Como el pabellón cubre la mer-
'cancía el Centre es español, por 
¡lo cual le damos y nos damos los 
'más efusivos parabienes. 
Ahora bien ¿por qué no cam-
biar los términos con arreglo a la 
lógica? ¿No sería más razonable 
que 'en lugar de ondear una ban-
dera española sobre un asta ca-
talana, viésemos la enseña de Ca-
taluña sobre un madero muy es-
1 pañol ? 
D e s d e A l e m a n i a 
Coblenz, 27 de Agosto de 19 21 
MATHIAS E R Z B E R G E R 
Ayer ha sido asesinado el repre-
sentante Mathias Erzberger, quien 
¡firmó en su tiempo el armisticio y 
tué Ministro de Hacienda durante al-
gunos meses en la recién fundada 
Mepública Alemana. 
E l asesinato al parecer, obedece a 
motivos políticos y fuá premeditado, 
porque según las averiguaciones de 
la policía, los asesinos han seguido a 
BU víctima ya algún tiempo, encon-
trando ayer la ocasión propicia para 
ejecutar el crimen. 
Mathias Erzberger, era probable-
mente el hombre más funesto para 
Alemania, porque su actuación po-
lítica era dictáda principalmente 
por intereses particulares, sacrifi-
cando todo a estos Intereses y a una 
ambición sin fin, hasta tal punto, que 
no le importaba de publicar libros 
sobre su actuación, en los cuales 
falseaba todos los hechos, porque 
el tiempo trascurrido había enseña-
do el daño que habían causado sus 
medidas., 
Estaba afiliado al Partido Católico 
y al principio d^ su carrera de re-
presentante fué ya considerado por 
su partido como charlatán al extremo 
de llamar la atención sobre su per-
sona. 
Durante la guerra era de los más 
monárquicos y por las influencias del 
partido había conseguido algunas co-
misiones en el extranjero, en las cua-
les ha perjudicado a la causa alema-
na por sus indiscreciones y también 
se dice, que llevó a lugar seguro al 
extranjero gran parte de los fondos 
rde los cuales disponía en el interés 
del país. 
Después firmó el armisticio, fal-
seando también en este caso los he-
chos en sus comunicaciones al go-
bierno alemán, para recibir la auto-
dización para esta firma provocando 
en los delegados enemigos con sus In-
discreciones el exigir condicionesü en 
las cuales nunca pensaron antes. 
Habiéndose establecido la Repú-
blica ( fué de los más republicanos 
y así consiguió ser Minlsttro de Ha-
cienda. A su actuación en este pues-
to se debe en gran parte la miseria 
financiera, en que se encuentra Ale-
mania, porque ha conseguido des-
organizar por completo la adinistra-
ción con sus leyes de impuestos dis-
paratados, que eran dictaros por el 
afán de conseguir los votos de la ma-
sa del proletariado con sus promesas 
vacías y su tendencia de aniquilar al 
capital. Como sus leyes no produ 
cían los fondos necesarios, fué el, 
quien hlzb Imprimir cantidades in-
contables de Papel Moneda, teniendo 
así la culpa de la cotización tan baja 
de la moneda alemana. 
Por fin tenía que dimitir como 
Minlsttro y como las acusaciones pú-
blicas cada día tomaron mayor in-
cremento y cada día aparecían en 
leltos particulares más pruebas, el 
Fiscal tenía que pedir al Reichstag, 
que levantase la inmunidad de re-
presentante y le autorozase para acu-
sar a Erzberger de Perjuro y por des-
falco. Esta petición del fiscal fué 
atendida por el Reichstag de acuer-
do con el partido Católico al cual per-
tenecía. E n el partido estaban, tra-
tando de la expulsión de Erzberger 
y para tomar una detterminación se 
esperaba el fallo del tribunal. Entre-
tanto le obligaban a no volver a asis-
tir a las sesiones del Reichsttag y 
del partido y de abstenerse de hacer 
cualquier actuación como miembro 
del mismo. 
Este fué el asesinado, un hombre 
que aaprovechaba todos los medios, 
abusaba de la confianza de sus ami-
gos y cambiaba de bandera, cuando 
lo creía útil. 
E s lamentable que haya sido ase-
sinado, porque hubiese sido inutili-
zado dentdo de poco como político y 
como hombre público por el fallo de 
los tribunales y por este fin trágico 
no se aclararán los hechos y puede 
quedar con la aureola del Mártir. 
E l Corresponsal. 
P r e c i o s de l o s a r t í c u l o s 
de p r i m e r a n e c e s i d a d 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
WASHINGTON, Septiembre 17. 
Los precios al por menor dé los ali-
mentos han aumentado en un prome-
idio de 4.3110% en Agosto, compara-
idos con los precios del mes de Julio 
según datos publicados hoy por el 
! Departámento del Trabajo. 
Los datos estadísticos recopilados 
! se refieren a 51 ciudades. 
E l precio de las patatas aumentó 
en un 24% durante el mes; los hue-
vos en un 13%; las costillas de puer 
co, el queso y la col en un 11%; la 
mantequilla 10%; la manteca 8%; 
i el azúcar el 6 % ; los tomate^ en lata 
! el 5 % ; el jamón y las naranjas el 4 % 
i la leche fresca, la oleomargarina y 
lias harinas de varios cereales, 2%; 
í y el tocino, la avena, el arroz, el maíz 
en lata, los chícharos en lata y la& ci-
j ruelas pazas el 1 % . 
i E l precio de los plátanos bajó en 
I un 5% durante el mes. Otras dismi-
1 nuciones comprenden, la pierna de 
I cordero, 3%; el salmón en lata, la 
I harina, las cebollas y las pasas el 
1 10% . 
E l té disminuyó en precio en me-
nos de una mitad de 1 % . 
Los precios no se alteraron para la i nuestra 'rica habla por tantas par-
D e l E x t r e m o O r i e n t e 
(Para el DIARIO D E LA M A R I N A ) 
Manila, 27 de julio. 
A bordo del "General Alava", 
Wood-Forbes llegaron a Iloilo el 16 
por la mañana, esperándoles una 
gran manifestación popular que les 
apluadió y acompañó al Gobierno 
provincial, donde diéronles la bien-
venida. 
Forbes agradeció la atención por 
el recibimiento dispensado y Wodd 
.habló encomiando el progreso de 
Filipinas en veinte años acá, enca-
reciendo también y como en todas 
partes, el lenguaje común, recomen-
dando el concurso de maestros ame-
ricanos para la extensión del inglés. 
Parece que al general se le haya 
montado en las narices que éste de-
be ser el principal intento del país 
para llegar a su perfección, inglés a 
loHo pasto, y la muletilla la lleva 
en tus alforjas sacándola en todo 
lugar y momento; pero, gracias a 
Dios, sigue teniendo España sus bue-
nos y abnegados misioneros que sos-
tienen la representación del caste-
llano en muchos lugares de las islas; 
mas el predicamento del General, 
con cierta disposición del pueblo a 
congraciarse y si se llega a la exten-
sión de maestros americanos, po-
dríale ocurrir cierto quebranto a 
r r n 
UN RELATO INTERESANTE.—¿VIVE FERNANDEZ SILVESTRE? 
—LA DESERCION DE LOS INDIGENAS.—CAMINO DE 
LAS POSICIONES. 
leche, evaporada, el pan. las habas y 
el café. 
tes atacada; aunque el nativo revela 
más predisposición en adaptarse a 
Los precios del alimento en Roches este idioma que al inglés, 
ter N. Y . se eumentaron durante el! E l 19 visitaron Tigbaban y otros 
mes en 8% 
M A L A S I T U A C I O N 
A N G L O - I R L A N D E S A 
G A I R L O C H , Escocia, Septiembre 
17. 
pueblosr subdividiéndose la comisión 
E n Pototan, al saberse de si será 
nombrado gobernador general Wood 
se le hizo una gran recepción popu-
lar, haciendo presente las autorida-
des, en nombre del pueblo, que sea 
este nombramiento una realida*. E n 
otros pueblos luego, idénticas ma-
i nifestaciones de simpatía se oyó éste. 
Ha inspeccionado también los 
pueblos costeros del Sur de Iloilo, 
principiando por Arévalo, pueblo de 
desembarco de la primera expedición 
española. Las calles aparecían engala-
nadas con flores y con piezas del 
tejido de piña. E n Otón pidiéronle 
los escolares que sea el inglés el len-
guaje oficial. Adulación se llama es-
nacida de ellos, segura-
Considérase que se -ha alterado la 
situación angk)—irlandesa, con moti-
vo de ayer recibido el Primer1 Minis-
tro Lloyd George el telegrama de 
ayer de Eamon de Valera, en que el 
jefe irlandés expresa la opinión de 
que las negociaciones de paz deüen 
desarrollarse sin traba ninguna y sin ! to, y no 
más condiciones que "las impuestas . mente, 
por los hechos conocidos." E l 20, a pesar de haber sido dada 
Esto ha dado origen a la posibili- la segunda señal del tifón hízose a 
dad de que el Primer Ministro con-1 la mar el "General Alava" con in-
teste a esta comunicación antes de tenció de visitar la comitiva la pro-
consultar con sus colegas del Gabine-
te, como se proponía hacer, antes de 
dar ningún paso posterior con rela-
ción a los asuntos Irlandeses. 
víncía de Antique, pero tuvo que 
regresar al punto de partida por el 
mal tiempo que reinaba, dejando la 
visita para otra ocasión, no obstante 
Mr. Lloyd George pasó buena no-| visitaron otros pueblos, y el sábado 
che en su casa de aquí y se hallaba 23, por la mañana regresó la comi-
tiva a Manila saliendo de nuevo pro-l muy mejorado esta mañana, habien-I do el dentista que fué llamado, ope-
¡ rado el absceso, causa de su indispo-
sición. 
L a fecha de su regreso a Londres, 
I sin embargo, no se ha fijado toda-
(vía, y el próximo Consejo de Miais-
tro. ya se reúna en Londres o en 
Inveiness, depende del estado de su 
salud. 
G R A V E S D E S O R D E N E S E N B E L - -
F A S T . 
B E L F A S T , Septiembre 17. 
Dos muchachos fueron heridos du-
rante graves desórdenes oeurridos en 
el distrito de Veré, de esta ciudad, 
anoche. 
Se llevaron tropas al lugar de los 
desórdenes y un hombre que intervi-
no con las tropas, recibió un bayone-
tazo. 
Se efectuaron varios- arrestos en el 
área de North Queens( cerca de la 
calle de Veré, hubo varios tiroteos 
a intervalos y el distrito perturbado 
estubo muy agitado hasta las diez y 
inedia. 
Llovió durante las últimas horas y 
esto fué causa de que los amotinados 
se enterrasen en sus casas. 
R E V I S I O N D E I M P U E S T O S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
R e v i s t a f i n a n c i e r a 
d e e s t a s e m a n a 
NEW Septiembre 17 
El mercado de valores agregó más 
menos iregularidad esta semana 
ante i ganancia3 de los quince días 
tT rlores, como consecuencia del 
cIonesnCÍad0 aument0 de las opera-
ta^St0K8e extendid también a la lis-
ia ,f. bonos. donde las emisiones de 
especiaí^*1 estuvIeron en demanda 
fuero8 transaciones con los valores 
Drpr^n JProfesionales de una manera 
mentp i 1 3 1 8 , advirtiéndose única-
interl ndicaciones ocasionales de 
prinHn , público. Esto procedía 
Oeste v í161116 de 103 antros del 
estimni ^el Sur' donde el sentir fué 
qUQ D'ad° Por los más altos precios 
prevalecían para las mercancías, 
te en , I\ero se ofrecía más libremen-
en toda forma. 
KotiíiPOS Se lncl¡naban a aflojarse, 
del pJL de las fuentes principales 
«tfWwSSfr10 y de la E s t r í a uná-
La m acusaban actividad. 
mayor parte de las fábricas de 
S E I S A C U S A D O S 
D E A S E S I N A T O 
(Pasa a la Página 5; columna 4.) 
F I T Z G E R A L D , Septiembre, 17. 
Hoy pendían acusaciones de ase-
sinato contra seis ex-empleados del 
ferrocarril Atlanta, Birmingham y 
Atlactic, mencionados por el Gran 
Jurado del Condado después de una 
investigación sobre la muerte del In-
geniero W. T. Reed, mientras pres-
taba servicios en su locomotora en 
la noche del 5 de Julio. 
Tres de los hombres procesados, 
Harvey Booker, Perry Booker, J r y 
Tom Hendrix, fueron arrestados 
ayer, mientras los otros tres G . Y . 
Myrick, J . W. Hornsby, y O. C. Fair-
field han estado detenidos bajo la 
acusación de asesinato presentada 
por la viuda de Reed. Tres más tam-
bién están detenidos por acusación 
de la viuda. 
A. K . Hall, Alfredo Smith y A . 
T. Lisie, no han sido mencionado en 
el acta de acusación y han salido de 
la cárcel. 
E l juicio de los seis ha sido fija-
do para la segunda semana del mes 
de Octubre. 
WASHINGTON, Septiembre 17. 
Habiéndose completado practica-
mente la revisión del proyecto de ley 
de la Cámara, la Comisión de Ha-
cienda del Senado, estaba dispues-
ta hoy para recibir la proposición del 
Senador Smoots para una contribu-
cóin sobre la venta de los manufac-
tureros, y el plan del senador Cal-
ders para imponer una contribución 
de 2.75 a la cerveza a razón de 
$5 . Ot) por barril. 
L a contribución a las ventas está 
incluida en un proyecto de ley, que 
el senador Smoots, había notifica-
do que presentaría a la comisión hoy 
como sustituto de la medida de la Cá-
mara. 
Según el plan del Senador de Utha 
toda la renta se obtendría de 5 fuen-
tes: 
"Rentas de individuos y corpora-
ciones; Rentas derivadas de los bie-
nes raíces; contribuciones d e la in-
dustria tabacalera y un 3 por 100 
a los manufactureros". 
E l Senador Smoots calcula que es-
tas contribuciones rendirán $2,S80, 
000,000 anualmente y que esta can-
tidad será suficiente para atender 
a las necesdiades del gobierno. 
L a opinión general de la capital 
parecía ser que la Comisión rechaza-
ría el proyecto de Mr. Smoots. E n tal 
caso el senador esperaba llevarlo al 
Senado como sustituto cuando el 
proyecto de ley de la Cámara se es-
té aprobando'. 
Su proposición ha sido aprobada 
por varias asociaciones de manufac-
tureros y opinan que es muy buena 
algunos jefes republicanos, los cua-
les, sin embargo, han Indicado que 
este no era el momento oportuno pa-
ra considerar esta medida. 
L a proposición del Senador Cal-
ders sobre la cerveza ha provocado a 
la Liga que combate a los vendedo-
res, la cual ha anunciado por conduc-
to de su abogado Wayne B. Wheele 
que tropezará con una fuerte oposi-
ción por parte de los elementos pro-
hibicionistas. 
U n d i r i g i b l e a l e m á n 
r e e m p l a z a r á a l i n g l é s 
WASHINGTON, Septiembre, 17. 
L a Comisión Nacional Aeronáuti-
ca, ha recomendado al Presidente 
Harding, que se obtenga un dirigi-
ble del tipo Zeppelín en Alemania, si 
es posible para reemplazar al perdi-
do ZR-2, y que se continúe la cons-
trucción del ZR-1, que se está lle-
vando a cabo Lakehurst, New Jer-
sey. 
bablemente a primero de agosto, pa-
ra Mindanao y otros ountos. 
Según manifestaciones, lo visita-
do Sebú e Iloilo, lo encontraron en 
perfecto orden, aunque la educa-
ción en algunos lugares se ofrece 
escasa por falta de esfcuelas y la sa-
nidad algo floja. * 
E l General ha recibido una comu-
nicación del Secretario de 'Guerra en 
Washington, pidiéndole un report 
preliminar sobre el estado de sus 
investigaciones hasta el presente, lo 
que seguramente será cumplimenta-
do en estos días que se hallan en 
Manila Wood-Forbes. ¿Por qué esT 
ta disposición? No se sabe, aunque 
bien pndiera relacionarse con cier-
tas condiciones, que se dice ha ex-
puesto Wood, para aceptar el cargo 
de Gobernador general de las islas. 
E l ex gobernador Forbes ha acu-
sado públicamente a la administra-
ción de Justicia en algunos lugares 
de estas islas, manifestando que lo 
tendrá en cuenta para asentarlo en 
el informe que tendrá que presen-
tar en Washington, pues ha sucedi-
do que aquellos que han presenta-
do quejas u ¿tros alegatos contra 
aquella, han sido a lo mejor perse-
guidos luego, de. algún modo, lo cual 
coarta el derecho de todo ciudadano 
a declarar su opinión o pedir depu-
raciones si se considera ofendido. 
S O B R E E L I M P U E S T O 
D E L 4 P O R C I E N T O 
L a Consultoria legal de comercian-
tes ha dirigido el siguiente escrito: 
Habana, 8 de Septiembre de 19 21. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable señor Presidente del Se-
nado . 
Honor: | le señor Presidente de la 
Cámara ue Representantes. 
Honorables Señores: 
L a Consultoria Legal de Comercian 
tes en varias ocasiones se ha dirigido 
a los altos Poderes del Estado solici-
tando la supresión del Impuesto del 
cuatro por ciento sobre utilidades y 
aconsejando determinadas modifica-
ciones en la del Impuesto del Tinjbre. 
Razones poderosas tienen los contribu 
yentes para hacer tales peticiones 
que deben ser atendidas porque re-
} sultán beneficiosas también a los inte 
I reses del Fisco y están consignadas 
en varios escritos que conserva la Se-
cretaría de Hacienda, la que al re-
cibirlas nos notificaba que' tales in-
dicaciones se tendrían en cuenta en 
su oportunidad. 
E n reciente sesión celebrada por 
ésta Asociación se acordó ratificar a 
ustedes nuestros deseos de la supre-
sión del impuesto del cuatro por cien-
to sustituyéndolo con la Letra de Cam 
E n el Ateneo de Manila, institu-
ción docente de los padres jesuítas, 
el sábado 16 tuvo lugar el banque-
te de bienvenida ofrecido a los pa-
dres americanos, Asistieron^nos 500 
comensales de todks las clases socia-
les honrando el acto el Gobernador 
general, el señor arzobispo de 
Manila y los señores obispos de Nue-
jva Cáceres y Zamboranga( este úl-
Itimo jesuíta español ) , el alcalde de 
I Manila, el cónsul general de España 
|y el P. Algué, que con el padre su-
.perior y dos o tres personalidades 
Imás, formaron la presidencia. A la 
hora de hablar expuso el Alcalde el 
objeto del convite, encomiando a los 
padres de ésta y dando la bienveni-
da a los llegados. Hizo uso luego de 
la palabra el honorable señoj- Araue-
ta, que sentábase en la presidencia 
en nombre de los ex alumnos, y con 
palabra fácil y cálida hizo resaltar 
la obra educadora de los que segu-
ramente partirán para la India; y 
sobre esto, suplicó al señor arzobis-
po que cualquier actitud que haga 
para conseéuir de Roma la perma-
nencia on estas Islas de los padres 
jsuítas españoles, merecerá la gra-
titud más sincera de todos los eató-
licos de Filipinas. Su discurso fué 
muy aplaudido. 
E l padre Byrne, nuevo rector 
del Atenéo ,de los padres llegados, 
también, hizo un bonito y sentimen-
tal discurso en inglés, y luego, a ins-
tancias de los concurrentes, tuvo que 
hablar el padre Vilallonga, superior 
de los jesuítas, haciéndolo primero 
en inglés y llevado de su elocuencia, 
saludó luego en castellano a los an-
tiguos alumnos, cosechando al final 
grandes aplausos, terminándose con 
todo entusiasmo la velada que a la 
par lo fué de honor para unos y otros 
padres. 
A instancias de la colonia china, 
que pidiéronselo al señor arzobispo 
de ^sta, llegaron a primeros de agos-
blo u otro cualquiera y que la Ley del to varias religiosas de la Inmacula-
Timbre sea modificada en el sentido) da Concepción, para hacerse cargo 
de que lleven sellos las facturas sola- del Hospital chino de esta, 
mente en el comercio de importación | 
y los pedidos en el local. También se E l 2 de agosto se inaugurará la 
acordó solicitar la supresión de todas ¡ institución para mujeres arrepentí-
las Zonas Fiscales creadafs por el Idas Q116 el señor arzobispo, con su 
doctor Canelo y que se confíe a las I grande celo por todo bien social ca-
Oficinas de Correos la venta de los tdüco, ha tratado de implantar y pa-
sellos con lo cual el Estado obtendría ra esto cede una finca que la Mitra 
grandes economías y se beneficiarían I Posee a orillas del río Pasig, en el 
los contribuyentes pues tendrían más arrabal de Santa Ana, institución 
facilidades para adquirir dichos se-l(lue correrá a cargo de las religiosas 
l íos . jdel Buen Pastor, desconocidas aquí. 
Muy respetuosamente de ustedes. 
Dr. l lené Acovedo. j (Pasa a la págiq|i 2; columna 6.) 
. N U E S T R O S L E G I O N A R I O S 
•, E l redactor en campaña de " L a 
•Correspondencia Militar" de Madrid, 
señor León de Toledo, militar ilus-
trado de méritos muy positivos,, es-
cribe a su periódico des^e Melilla 
una crónica que transcribo por lo 
curiosa e interesante. • 
Dice así el señor León de Toledo: 
"¡Yo lo vi!, palabras de una im-
¡ portancia magna, ,que recuerdan las 
de los apóstoles cuando atestiguan 
la resurrección de Jesucristo. ¡Yo 
lo vi! , me dice un bravo capitán de 
Policía, cuya cara tostada y curtida, 
cuya barba rala e hirsuta están re-
chazando antitéticamente el unifor-
me de caqui, pidiendo a gritos la 
chilaba y el jaique. • 
Yo estuve en Annual el día trági-
co, prosigue mi amigo; yo fui actor 
de la tragedla; yo viyo de milagro. 
Cuéntanos, inquirimos ansiosos, 
no sin mirar a nuestro hombre con 
el mismo asombro que miraríamos a 
Perseo o a Aquiles' dime, relátame; 
mi curiosidad ha recibido tremendo 
espolazo; mi imaginación camina 
desbocada. 
Y narra, cuenta, dice; pero tie-
ne muy buen cuidado de no criticar; 
rehuye el comentario; es un histo-
riador que no comenta; es el juglar 
que canta la leyenda sin rozar si-
quiera la moraleja de la trova. 
, Annual es una muela al revés, me 
dice; yo no sé si me explico; las raí-
ces están hacia arriba; de punta a 
I punta pueden contarse dos kilóme-
tros , y en una de ellas, Silvestre es-
I tuvo batiéndose bravamente. 
>, Creo que soy de los últimos que le 
han hablado desde aquel día. 
Yo recibí una orden que me pare-
ció absurda, extraña; habíamos lle-
gado á la posición; en ella estába-
mos hechos fuertes, y se me ordena 
cubrir la retirada; la retirada, ¿de 
quién?; la retirada, ¿a dónde? Pe-
ro ¿no estábamos seguros en la posi-
ción? Las órdenes son indiscutibles, 
y yo, saliendo de una de las raíces de 
la muela, fúí al verdadero Annual; 
allí estaba Silvestre, sonriente, tran 
quilo; únicamente se le notaba un 
tic nervioso en el modo de frotarse 
.los dedos de la mano Inútil. 
E s preciso, me dijo, llegar allí; 
allí eran dos elevaciones del terreno, 
desde donde podía facilitarse la eva-
cuación. Iré, dije, mí general; salí, 
y mi gente, los moros, mis soldados, 
me siguieron como un solo hombre. 
—Pero, interrumpo yo entonces, 
¿no se dijo que la fuerza mora. Poli-
cía y Regulares se pasaron al ene-
migo? 
—Como te hubieras pasado tú si 
lo hubieras sido, como me hubiera 
pasado yo. 
—Pero ¿qué dices? 
—Déjame continuar, que para to-
do hay tiempo; yo te demostraré que 
mis soldados han hecho lo que te-
nían precisión de hacer. 
—Estás pensando en moro. 
—Estoy pensando en lógico. Se-
guiré con la descripción del final de 
una batalla que duró siete días, y 
que nos ha costado lo que todos sa-
bemos. Se ordenó la evacuación, y 
desde el sitio en que yo estaba vi sa-
lir las fuerzas; un automóvil pasó 
rapidísimo; yo di por terminada la 
operación y salí de mi escondite; en 
una barrancada se defendían brava-
j mente unos soldados de Ceriñola; 
I en el camino había fuerzas de Alcán-
jtara. Miré a Annual; los enemigos 
subían en turbamulta fantástica. Mi 
corazón de patriota se angustió con 
inmenso dolor; todos los pertrechos 
de boca y guerra iban a caer en po-
der del moro; menos mal, me decía, 
! que allí no hay nadie. Cuál no sería 
mi asombro al enterarme que en 
'Annual estaba Silvestre, y cuál no 
sería mi admiración por el hombre, 
dicho por quien lo vió, que estoica-
mente se paseaba por el parapeto de 
Annual retorciéndose el bigote, y 
sonriendo impávido ante el aluvión 
de enemigos, ante la lluvia de balas. 
Y ahora, escúchafne; • me dice la 
información más sensacional, que al 
que la lea, al que la oiga le ha de 
producir un sacudimiento brutal, un 
acuciamiento indescriptible, 
Y acercándose a mí, el bravo ofi-
cial en cuyo cuerpo lucen como eje-
cutorias sangrientas cicatrices', me 
dice pausadamente: Porque yo creo 
que Fernández Silvestre no ha muer-
to. Un salto en la silla fué ^a contes-
tación mía. 
E l moro, y yo los conozco (soy 
medio moro), es ambicioso; el di-
nero y "la"fusila" son sus aspiracio-
nes, sus ideales; hoy entregan en el 
mar el cadáver del pobre Morales; y 
por confidencias fidedginas, unas ve-
nidas por la cábila de Beni-Sicar; 
otras por la de Ten-Sama, alguna 
por la de Beni-Urriaguel, se sabe que 
no ha habido quien haya visto el ca-
dáver de Fernández Silvestre. Los 
moros niegan su muerte, y afirman 
que su mayor deseo sería el canjear 
el cadáver por relucientes pesetas; 
así es que yo creo que Silvestre está 
mal herido quizá, en este caso bien 
cuidado, pero que no ha muerto; y 
si esto es así, las cosas que se sa-
brán; por de pronto, yo te aseguro 
que no el Gobierno, España entera 
se levantaría si oyera lo que contase 
Fernández Silvestre. 
Porque la culpa del desastre es 
única y exclusiva d e . . . 
He dado mi palabra de honor de 
callar esta parte de la información, y 
mi promesa hace # efecto de morda-
za para mi boca, y sujeta fuertemen-
te la pluma para no escribir lo que 
debía escribirse, lo que debía publi-
carse en letras titulares de tamaiio 
magno. 
Y a otra cosa: el oficial a quien 
debo este verídico relato justifica la 
deserción de las fuerzas indígenas; 
este punto interesante lo toqué se'-
, guidamente. 
—Natural—repúsome—que hayan 
hecho lo que han hecho. Figúrate 
que en Nador se licenciaron ios re-
gulares, citándolos para el día si-
guiente a las siete, y efectivamente, 
ni uno volvió. Más tarde, alguno sé 
incorporó y me dijo en lenguaje 
l"gelja":—Capitán, tú y, los tuyos 
I debéis embarcar para España; Meli-
¡11a será en breve mora; yo tengo 
aquí m\. familia y mis intereses; si 
me voy contigo, dejo mi tierra, dejo 
los míos, y el moro, si no vive en su 
i patria, no vive. Si vuelvo a la lista, 
i en mi cabila matan a los míos, roban 
¡mis rebaños y arrasan mis propieda-
des. Yo no haré fuego contra vos-
I otros, pero no puedo pelear a vues-
| tro lado. 
Ylos regulares siguen en -su ca-
bila. 
E n cambio, los policía^, hartos de 
ser los que siempre co'mbatían, cre-
yendo que serían suyos definitiva-
mente el caballo, el fusil y el traje, 
de luchar por España a luchar con-
tra España veían un paso. Creyeron 
en la victoria de las cabilas; vieron 
el abandono de las posiciones; supie-
ron de los cañones cogidos, del botín 
de fusiles, de la captura de municio-
nes y v í v e r e s . . . y dieron el paso 
fatal. % 
Un automóvil llega hasta el café 
| en donde estoy hablando; he de ter-
I minar esta información; salgo para 
la Segunda Caseta, donde dicen que 
hay un fuego vivísimo. Añoro la 
'guerra; lamento no poder vestir el 
uniforme de campaña, montar a ca-
ballo e ir hacia donde se pelea, no 
como cronista, sino como luchador. 
Pero el Destino lo quiso; el automó-
vil gruñe; cierro esta crónica y voy 
a vivir tiempos viejos. Sidi-Muáa, Si-
di-Hamet el HaHch, el A t a l a y ó n . . . 
Doce años de mi vida que pasan rá-
pidos como en cinta cinematográ-
fica. 
Allá voy; es preciso que el escri-
tor goce también sus ilusiones per-
didas para siempre.... 
E l sargento de Ingenieros chófer 
del auto militar, cuadrado ante mí, 
me dice: 
—¿Dónde vamos? 
—Donde usted quiera—respondo. 
Dentro de un momento atravesaré 
en un auto lo que anduve a pie y pe-
leando por la misma España incons-
ciente y descuidada que no sabe lo 
que sucede en Melilla, o mejor di-
cho, que no quiere saber lo que aquí 
ocurre." 
* « * 
Así dice el señor León de Toledo. 
Así es en efecto; que no quiso sa-
ber lo que ocurría porque nuestros 
gobiernos necesitan de platos fuertes 
con mucha mostaza para sacudir la 
modorra que los aniquila. 
Ese sistema de benevolencia lo en-
cuentro admirable si no ŝe rebasan 
ciertos límites. L a bsnevolencia no 
debió llegar nunca a consentir al 
nativo el uso de armas largas de 
fuego, porque eso no es bondad ni 
condescendencia; es tontería. Y re-
sulta que se vienen a tomar medidas 
restrictivas después de ocurrida la 
catástrofe y cuando es irremediable 
el número de asesinatos cometidos. 
Cuanto a que Viva el general Sil-
vestre, no lo creemos. Su cadáver no 
aparece, como tampoco los del coro-
nel Manella, teniente coronel Mane-
ra y los de todos los que formaban 
el Estado Mayor. L a avalancha que 
entró en Annual, los acribilló a ba-
lazos y a cuchilladas. Una vez des-
trozados tratarían de ocultar el ca-
dáver por temor a la represalia; pe-
ro de esto a que el general Silvestre 
pueda vivir hay tal distancia como 
la que existe entre mi pesadumbre 
actual y la Inmensa alegría que ha-
bría de recibir si fuese cierto que es-
taba a j í vida. 
Vean cómo opina el capitán de 
una "mía" indígena, perfectamente 
identificado con sus moros. Tenían 
que sublevarse—dice—como lo ha-
rías tú, como lo haría yo mismo en 
igualdad de circunstancias. 
Luego lo necesario, según nuestro 
criterio del primer día, era sostener 
la línea de fuego, no quebrantar la 
moral del soldado con repliegues sui-
cidas y hacer esfuerzos inauditos lle-
gando hasta el sacrificio para soco-
rrer a los que agotaron el máximo 
de resistencia. 
No se hizo así. ¡Qué le vamos a 
hacer! Esperemos a que nos confec-
cionen un cuento de camino o nos 
ofrezcan un discurso parlamentario, 
de los que salvo las mentiras que se 
dicen, todo lo demás es verdad. 
* * * 
E l día 20 embarcarán sobre 700 le-
gionarios con rumbo a España. De 
ellos, una parte será de los inscrip-
tos en el Consulado para el Tercio 
Extranjero y el resto iserán de los re-
lacionados por el capitán Espino, je-
fe da la expedición, tanto de unos co-
mo de otros, hasta llegar allá y ha-
cer entrega de los del Tercio Extran-
jero, en relación aparte de los que 
constituyen la Legión Hispano-cuba-
na. 
A estos legionarios, tanto del uno 
como del otro Tercio, hay que despe-
dirlos como merecen y hay que ob-
sequiarlos con algo. Muchos de ellos 
no tienen más ropa que la puesta, y 
con la vida de a bordo desembarca-
rán sucios y en forma que causará en 
España muy penosa impresión. 
No está la situación para pedir, 
porque de sobra sabemos por expe-
riencia propia lo grave del actual 
momento; pei;o nunca fuisteis reha-
cios, españoles, cuando de la Patria 
se trató, y me atrevo a invitaros a 
un n/ievo esfuerzo a fin de que esos 
esos que ya podemos llamar bravos 
moldados de España, no vayan medio 
desnudos y en el estado lastimoso en 
que han desfilado los inmigrantes 
embarcados últimamente. 
Un par de zapatos, una manta, un 
pañuelo, un cinturón, cualquier cosa 
sería materia aprovechable para 
quienes de todo carecen. E l director 
de este periódico, no desmintiendo 
las tradiciones que tan gallardamen-
te sostuvo el inolvidable don Nicolás 
Rivero, quiere contribuir a dicho fin 
y me autoriza para adquirir diez tra-
jes en nombre del DIARIO D E L A 
MARINA para vestir a otros tantos 
legionarios. 
(Pasa a la página 2; columna 
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E l señor Subsecretario de Instruc-
ción Pública ha tenido la amabili-
dad de recojer la alusión que le di-
rigí en la edición del 12 con relación 
a las escuelas de Cárdenas, para to-
das las cuales no hay locales, por 
estar ruinosas algunas casas cedidas 
por el Municipio, y no haberse rea-
lizado en ellas las reparaciones dis-
puestas por Sanidad. 
E l doctor Iraizós me dice en aten-
ta carta que el Departamento educa-
cional no puede legalmente construir 
obras ni reparar escuelas, función 
que corresponde a Obras Públicas; 
que en reiteradas ocasiones la Sub-
secretaría é e . h a dirigido en qveja 
a su colega, pero que la Sección de 
Construcciones Civiles no ha presta-
do atención a esa necesidad tan pre-
ferente. 
Sigue gestionando el doctor Irai-
zós: ya lo saben los maestros de Cár-
denas amenazados de excedencia y 
ya lo saben los padres de los cente-
nares de niños que no pueden asistir 
a clases, y eso que ahora tenemos— 
novedad de factura zayista—un Ins-
pector General de Construcciones Ci-
viles, auxiliar .del señor Freiré. 
Por mi parte, njuchas gracias por 
la atención prestaba al "Baturrillo" 
en que comenté la triste nota, priste 
para la educación de la niñez carde-
nense. 
E n Sanidad y Beneficencia, en 
cambio, no se andan con los es-
criipulos que en Instrucción Públi-
ca, según demuestra un decreto que 
a estas horas habrá dictado el doctor 
Culteras recordando que el Departa-
mento a su cargo sólo puede reali-
zar gastos menores d> 200 duros, en 
edificaciones o reparaciones de ca-
rácter urgente, pues se ha venido vio-
lando la Ley del Poder Ejecutivo 
escaudalosamente en ese punto. 
E l probo Secretario de Sanidad ha 
comprobado que durante la adminis-
tración anterior se Invirtieron más 
de seis millones de pesos en obras 
sanitarias, tn hospitales particular-
mente; sir. legitimidad, haciendo las 
adjudicaciones, las contratas por 
materiales y por mano de obra, la 
Dirección de Beneficencia o el ante-
rior Secretario en vez de hacerse 
planos, subastas y trabajos por la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Cuatrocientos mil pesos por repa-
raciones en el hoapital Calixto Gar-
cía, cerca de dos millones en.el de 
Cárdenas; en el de Güines, Santa 
Clara, Pinar del Río, Ciego de Avi-
la, en todos, en fin, se han hecho re-
paraciones y ampliaciones costosas; 
y lo peor es que después del gasto 
de seis millones, aún faltan por rea-
lizar en ellos obras de evidente nece-
sidad. 
Un solo contratista—al decir de 
" L a Prensa"—ha hecho trabajos 
por valor de unos tres millones de 
duros. Y en cambio las casas es-
cuelas de Cárdenas'y otros pueblos 
se caen de puro abandono, y ni Obras 
Públicas las repara, ni reclama a 
Sanidad y Beneficencia el derecho, 
exclusivamente suye, de edificar y 
reconstruir edificios del Estado. 
Cuanto más se hurga en el fondo 
de la administración pasada, más 
apesta. 
sear. Y rebosante aún de satisfac-
ción por lo que yo creí un motivo 
de enaltecimiento para mi villa cité 
los indiscutibles .méritos del ex-Ca-
tedrático de Oviedo y señaló a la ju-
ventud que me escuchaba cómo, por 
efecto de los tiempo^, en vez de man-
darnos España virreyes y soldados, 
nos enviaba doctos y dignos, profe-
sores de alta mentalidad, en genero-
so y fecundo intercambio de ideas. 
Concluido el S P E A C H , el Superin-
tendente Provincial de Escuelas me 
estrechó la mano y me dijo: "le fe-
licito por todo lo dicho, menos por 
la innecesaria alusión a la visita de 
Altamira." A lo que repliqué: 
"Pues creo que lo único digno de 
aprobación , y más por parte de una 
culta Autoridad de Instrucción Pú-
blica, es el homenaje rendido por mí 
a un sabio.*' Y le volví la espalda. 
Esto da idea del descenso moral 
de la enseñanza pública en nuestro 
país, en determinados momentos de 
la vida republicana. 
Tres oficiales de la Marina de Gue-
rra Nacional han sido expulsados 
Idel Cuerpo a virtud de un Consejo 
!de Guerra por malversación y venta 
; de carbón comprado por el Estado 
;para sus buques. 
, No me alegro del mal de nadie; ci-
to el caso porqué se vea que en tie-
' rra como en el mar, los cubanos de 
¡esta generación no nos .detenemos 
'en escrúpulos con tal de medrar. Y 
1 para robustecer mi tesis de tantos 
años: si no hubiéramos creado y 
sostenido ese inútil Departamento 
de Marina, ni el carbón del Estado 
reputados por decentes habrían sido 
• habría naufragado, ni tres hombres 
i objetos de un fallo infamante. 
¡Y todavía se irritó el ilustre ge-
neral Núñez porque no prosperó la 
idea de adquirir seis submarinos, y 
jme aludió importunamente! 
¡ Barcos de cabotaje.^ buques de tra-
v e s í a para exportar frutos de la tie-
rra: he ahí lo único que Cuba debe 
tener fuera de sus playas. No A l -
mirantes, sino capitanes y timoneles 
necesitamos. 
Aquellos que quieran ayudarnos 
e nesta obra, pueden dirigirse al Pre-
sidente del Centro Gallego y enviar-
le los efectos que deseen, cuya lista 
nos facilitará él para ser publicada 
después en estas columnas. No hay 
tiempo que perder, porque el lunes 
19 han de quedar todos los efectos 
en poder del Presidente del Centro 
Gallejfo para hacer ese mismo día 
entrega en el Consulado. 
Escrito esto recibo una carta de 
los señores García, Díaz y Alvarez, 
sucesores de M. Carmena y Compa-
ñía, de esta plaza, que dice así: 
"Sr. J . Gil del Real 
• DIARIO D E L A MARINA 
; Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos verdadero placer en co-
municarle que tenemos a su disposi-
ción en nuestros almacenes 50 pares 
de polainas de lona kald y piel para E ñ distribuyéndolas como us-
qus usted las haga llegar a manos del / UJ-CIIUUÍ»O 
los legionarios qüe partirán en bre-ited crea conveniente y pertinente. Y 
ve a pelear al Africa por la heroica además, un par del mejor cuero, es-
U S E B U E N P A J I L L A 
S I N P E R J U I C I O 
D E S U B O L S I L L O 
P a j i l l a s e x t r a s . í n t i m o s m o d e l o s . E s p e a a i c o n f e c c i ó n . 
A L O S P R E C I Í b B I A J B A J O S D E P L A Z A 
S O M B R E R E R I A 
L a H a b a n a 
AÑO LXXX1X 
otros prelados'y personalidades 
1 rlcanas y do ésta. Hubo una"hrn1Ille' 
te recepción en el Hotel Manila 
fué muy concurrida y la nota'̂ 11(5 
saliente fué el discurso pruDunn111̂  
por tan eximio prelado sobre la « 40 
tión de .Irlanda. ^es. 
Sus palabras fueron Icogida» 
aplausos y deseo de que dicha C011 
frida nación logre su tan cara < Ü11" 
pendencia. f 1,l(le-
A G U A C A T E 3 7 
entre Obispo y O b r a p í a 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
UJILL0-MAR1N Anuncios 
Y a lo han leído nuestros lectores: 
el doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, mi honrador amigo, ha si-
do nombrado quinto Juez de la Cor-
te Internacional de Justicia en la 
Liga de las Naciones. Otro inmen-
so motivo de orgullo para mi patria, 
tan digna de mejores días. 
Lo que otras veces he dicho: pa-
ra estas cosas, para estas magnas re-
presentaciones de intelectualidad y 
de prestigio, no sirven los hombres 
por sus antecedentes revolucionarios 
ni por sus audacias y triquiñuelas de 
política; precisan grandes talentos 
y eficaz dedicación a una de i las ra-
mas más importantes del Derecho: 
el Internacional. 
Bustamante en las Conferencias 
de L a Haya; en las de la paz, de 
Versalles; en el pleito entre Pana-
má y Costa Rica; en la Corte de Jus-
ticia Internacional de L a Liga: 
siempre Bustamante, hasta que sur-
ja otro capaz de emularle. 
También fué designado Juez un 
español insigne: Altamira. L a no-
ticia, luego de complacerme porque 
Altamira vale mucho también, me 
halagó porque no olvido que su pri-
mera visita fuera de la Habana cuan-
do en Cuba estuvo hace pocos años, 
a mi hogar humilde la hizo. 
Y viéneme a la mente un inciden-
te de entonces. Al día siguiente de 
la breve estancia de Altamira en 
Guanajay, hubo una fiestecita esco-
lar en el patio de un plantel. Al 
final de ella fué compelido a discur-
! Leo en un cable de Puerto Rico 
que el partido Unionista de la isla 
hermana, que defendía el programa 
de la independencia, ha cambiado 
radicalmente; apoya al Gobernador 
yanqui y aspira; no a la construc-
ción, de una nueva Republiquita con 
las dificultades y los tropiezos de 
Cuba, sino a la condición de Estado 
de la Confederación americana. 
Lo que tantas veces he dicho: 
Puerto Rico, territorio cedido por el 
vencido a Estados Unidos como .3* 
cedían y ceden los territorios a las 
grandes Potencias sin consultar la 
i voluntad de los nativos, puede obte-
ner de Estados Unidos el régimen 
que éstos quieran buenamente dar-
le. Y las protestas, y las sensacio-
nales propagandas, y los lamentos y 
amenazas de la porción separatista 
de Puerto Rico, como fa de los se 
paratistas catalanes, tiene el valoi 
de ser opinión y deseo honrados d(j 
ciudadanos que creen ser más libres 
sin la soberanía de la Metrópoli, pe-
! ro ni son ecos del unánime sentir de 
los nativos, ni son más sinceras y 
honradas esas opiniones que las de 
¡ los adversarios que estiman necesa-
iria la fortaleza y la dirección de la 
¡Metrópoli. , 
, Así era en Cuba con revoluciona-
rios y autonomista?. 
pocijylcs, para el entusiasta capitán vivas simpatías se ha captado del 
Espino, quien, por su actuación en Pueblo entero; y si usted lo cree con-
veniente haga llegar hasta nuestro 
pro de la noble causa española, tan mifeiBtro el excelentísimo señor Ma-
ríátegui, este donativo. 
L a I n s u r r e c c i ó n * de W e s t V i r g i n i a 
Quedamos a sus órdenes affmoa. 
s. s. y admiradores. 
García Díaz y Alrarcz. 
Agradecemos en lo que vale tan 
generoso ofrecimiento y rogamos a 
los señores García, Díaz y Alvarez 
que envíen el donativo al Presidente 
del Centro Gallego lo más rápi-
damente posible. 
Otra carta recibo con un cheque 
por cinco pesos, carta que dice así: 
"Morón, 10" de septiembre de 19 21. 
. Sr. Gil del Real. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de acompañarle 
cheque número 75.545 a la orden de 
usted y cargo del The Royal Bank of 
Canadá, por la cantidad de 55.00, 
cantidad esta con la que me suscri-
bo mensualmente, mientras dure la 
actual campaña de Marruecps. 
Lamác^tando no poder hacerlo con 
mayor cantidad, queda de usted 
ateníamentes, 
José de la Torre." 
Un millón de gracias en nombre 
de la Junta Patriótica Española y en 
su oportunidad se le enviará el re-
cibo correspondiente. 
G. del R . 
Monseñor Petrelli, delegado 
tó l i co .de S. S. en FIlipinaa 
cablegrama que ha recibido "det) 
ma, ha sido nombrado Nuncio ^ 
S. S. en Lima, y saldrá de ésta 
4 de agosto en el correo español'.r01 
la de Panay", con rumbo a Barcpi 
na, pasando seguramente antes „ 
8u patria, Italia, en visita al Sam 
Padre. Ul0 
Ha llegado en esta desde ia«J 
siendo secretario de la Delegvu' 
Apostólica pasando en 19]o de oh-
po a Lipa y en 1915 fué exaltado 
la Delegación, que ha venido ñ j 
empeñando con paternal celo y g 
mo acierto. 
L a fiesta dé Santiago Apóstol B« 
trón de España, no ha resultado tan 
lucida como en otros años se 
ha sido conmemorada. L a causa «! 
atribuye a estar divididas las opi! 
ía s 
aza, 
pero* elementos hay que por ser ésta 
fiesta religiosa, parece no prestarle 
• considerarla del 
a.ui.u-^- - "-o ld.8 ot 
niones entre conmemorar este día 
¡en todo esplendor el día de la raza0 
aunque bien pudieran ser los dos' 
dición le abona s 
todo 
Sólo hubo fiesta religiosa por i» 
mañana en el convento de los pa, 
dres recoletos, con asistencia del 
cónsul y representaciones de las ór 
denes religiosas españolas, y iue ' 
besalamanos en la Casa de España Y 
un té por la tarde. *• 
Francisco Rcdal y Suñer. 
D e l E x t r e m o O r i e n t e 
Viene de la P R I M E R A página 
E l jueves, 21 del actual, tocó en 
este puerto, de paso para Australia, 
el trasatlántico "Nikko Marú", des 
embarcando sólo por unas horas, el 
i lustrísimo monseñor Mannix, arzo-
bispo de Melbourne (Australia), 
quien, como se sabe, es irlandés y 
paladín acérrimo de la libertad de 
su patria y que el Gobierno inglés, 
como si fuera prisionero de gu?rra .como si mera prisionero su f im 
E l Gobernador del Estado y Jefe de las tropas. E n el ¿entro el (lo retuvo en Inglaterra, apoderándo-
Ise de él en alta mar, no dejándole 
campamento de los obreros huelguistas pasar a Irlanda, a donde se dirigía para abrazar a su anciana madre en-
ferma. ^ 
Tuvo en esta Ciudad un cordial re-
cibimiento, encabezado por el ilustrí-
simo arzobispo de Manila, monse-
ñor O'Doherty, también irlandés y 
¿ A S E S I N A T O ü 
H O M I C I D I O ? 
B e l l o p a t i o d e l E d i f i c i o P a n a m e r i c a n o 
Mi comprovinciano el joven An-
tonio Navarrete me pide comentario 
del Programa de la Institución pa-
triótica a que pertenece: COLUMNA 
^ E D E F E N S A NACIONAL. 
He leído con atención las 50 Ba-
ses o promesas del documento; al-
gunas excelentes; todas bien inten-
cionadas. E s algo así como la Pla-
taforma de un partido; la Doctrina 
de un partido que aspira al gobier-
no; reformas sociales, creación de 
servicios públicos, mejoramiento de 
penales, fomento agrícola, estable-
cimiento de escuelas de artes y ofi-
cios, etc. Y alguna tontería por no 
decir disparate como eso del 75 por 
ciento de obreros nativos en traba-
jos de particulares de nativos, a 
quienes se pretende que, ni prote-
jan a sus paisanos, ni pongan sus 
interesas en las manos que les ins-
piren más confianza. 
-Pero ¿con qué recursos cuenta la 
Columna de Defensa para realizar 
su programa? ¡Con la ayuda de los 
partidos políticos! Pues esos se-
guirán como hasta aquí, protegien-
do a amigos, facilitando concupis-
cencias y explotando a la Patria sin 
importarles mucho el porvenir de su 
víctima, la patria de sus hijos, con-
denados ya a mozos de labor de la 
Huerta de Estados Unidos. 
J . N. A R A M B U R U . 
S I G U E D E S A R B O L A N D O S E L A F U -
j N E B R E P E L I C U L A D E A R B U C K L E 
¡SAN FRANCISCO, C A L . , Septiem-
bre. 17. 
Otra película se desarrollará hoy 
en el Tribunal con motivo de la tra-
gedia de Virginia Rappe, actriz ci--
nematográfica, que murió según los 
acusadores de Arbuckle después de 
una orgía en las habitaciones del 
actor en un hotel de San Francis-
co, y como^ resultado del mal trato 
de que fué'objeto por el menciona-
do Aqbuckle. 
Hoy, Arbuckle debía ser acusado 
en el Tribunal Superior de homici-
dio, acusación presentada por el 
Gran Jurado del Condado. Pero es-
to no es más que una mera fórmula 
y el procurador del Distrito. Mathew 
Brady, debía pedir que c • ünuase 
el caso de homicidio hasta que se 
decidiese sobre los cargos de asesi-
nato en primer grado. 
E l fiscal del distrito había anun-
ciado qiie#el cargo de asesinato se 
llevará adelante y que un jurado de-
cidirá si Arbuckle debe ser convicto 
de asesinato en segundo grado, de 
homicidio, o puesto en libertad y ab-
suelto. 
También se presentaba otra al-
ternativa, que era, de si el Tribunal 
de Policía en el examen preliminar 
del caso de Arbuckle dejaba de rete-
ner al cómico para responder ante el 
Tribunal Superior bajo la acusación 
jde asesinato, el Estado se verá obli-
gado a proceder al juicio, bajo la 
acusación de homicidio. 
Las mjiltitudes mucho antes de 
que se abriese el Tribunal procura-
ron ocupar puestos ventajosos en la 
sala del mismo, donde debía compa 
D E L P U E R T O 
E n New Orlcans y en Galveston han 
«ido capturadas ratas infectadas 
de peste bubónica—Los que lle-
garon en el Gdlernor Cobb. 
E L G O V E R N O R COBB 
Procedentes de Key West ha lle-
gado el vapor americano Governor 
Cobb que trajo carga general y pasa-
jeros entre ellos el Sute-Director del 
DIARIO D E L A MARINA don Lucio 
Sohs y su distinguida hija señorita 
Gloria. i 
E l empresario de base ball, Abel 
Ldnares y señora; Juan M. Maclas, el 
í>ub agente de la Peninsular occiden-
tal Arturo D Ledon; Prudencio Fer-
nández y familia; A . Gafren, señor 
Alfredo Labordo, E . A Estrada e hi-
jo, Josefa Olallo; Izquierdo; Euge-
nlo Betancourt y señora; Luis Seva 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentas. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6430, 
Apartado número 700. 
Por este jardín tropical pasearán los comisionados a la Conferencia del desarme que se reunirán en es 
te expléndldo edffTcfo . 
V I D A O B R E R A 
L A F E D E R A C I O N L O C A L DEL 
RAMO D E CONSTRUCCION 
Han celebrado una importante 
reunión, los delegados del Sindicato 
Obreros en General del Ramo do 
Construcción en su local de Zulueta 
37, altos. 
Hicieron uso de la palabra disüo-
tos obreros, informando de los tra-
bajos^realizados, en la Habana, para 
constituir sólidamente la Federación 
Local, p'kra que esta pueda responder 
y garantizar el,trabajo de los afilia-
dos al Sindicato y exigir el cumpli-
miento de las Bases que hoy rigen 
©n el mismo, en cuanto se refiere a 
la jornada de las ocho horas, pago 
de jornales, etc., etc. 
L a Federatíión Local logrará uní-
ficar—dijo un Delegado—la acción 
del Sindicato, y estabilizar las con-
dicione^ del trabajo, en el que habíav 
mos comenzado a perder nuestra co-
hesión, por el alejamiento de mu-
chos compañeros, que desilusionados 
han querido creer que el Sindicato 
carecía de resistencia y de vigor, y 
para nada servía. 
E l tiempo les demostró que cual-
quier organización por deficiente que 
sea, es superior a no tener ninguna, 
y vuelven S las filas, aprovechemos 
su regreso, para convencer a los rea-
cios. 
E n slT reorganización, el Sindicato 
del Ramo de Construcción mantiene 
su anterior concentración, estatu-
yendo tantas secciones, como oficios 
existen en el ramo, a fin de que na-
die tenga que alegar que se halla 
desorganizado por falta de una So-
cie'dad en su giro. 
x A este efecto se acordó atender 
muy especialmente a los grupos or-
ganizados, y la creación de otros, en 
aquellos líigares en que no haya 
constituido ninguno, aunque sean 
pocos los obreros de un oficio, siem-
pre que sean estables en la localidad. 
Recomendar la organización de las 
Federaciones Locales en toda la Re-
pública, y que se mantenga la debida 
correspondencia a los fines solida-
rios. 
E l secretarlo organizador, alentó 
con un discurso a los concurrentes, 
para que laborasen sin descanso, por 
la organización; en la apariencia nos 
parece el camino duro, pero no lo es 
—agregó—como en aquellos tíferapos 
en que nos dividían los personalis-
mos, el origen y la raza. 
L a sesión fué muy animada. 
L O S Z A P A T E R O S P R I M A R I O S 
E n la Bolsa del Trabajo, •conti-
núan en sesión permanente los zapa-
teros primarios, atendiendo los mo-
vimientos parciales que sostienen, 
desde hace varias semanas en dos 
t<i 11 Gr©s 
E n ei último número del "Boletín 
del Zapatero" que llega, que tenemos 
a la vista, vemos la correspondencia 
cursada entre algunas casas y 61 
gremio, con motivo de los jornales, 
demostrando que han quedado vi-
gentes dichos jornales, sin surm 
merma alguna. . . 
Copia el Manifiesto que r e ^ e ^ 
mente editó la "Agrupación Sindica 
lista de la Habana", adhiriéndose ai 
mismo el Gremio de Zapateros y » ' 
milares de la Habana, aunque no per 
fenece a ninguno dê  los Partid^L,a. 
tuantes, pero lo juzgan en sus aec 
raciones y finalidad, la expresión w 
del sentir de sus asociados. 
O. A L V A R E Z . 
recido en los Tribunales desde su 
recer Arbuckle, a fin de ver al fa- < arresto, ha manifestado que no se 
moso actor cinematográfico halla dispuesto a hacer frente a es-
Arbuckle siempre que ha compa- tos curiosos. 
Muchás cartas y telegramas si-
guen llegando a la cárcel para Ar-
buckle, y en tal número que no pue-
de contestarlos todos. 
y señora; María J . Regata; Salvador 
Alvarez y familia y otros. 
HAY P E S T E BUBONICA E N G A L -
V E S T O N Y N E W O R L E A N S 
Según las patentes sanitarias de 
Galveston y New Orleans se han cap-
turado ratas infectadas de peste bu-
bonica lo que hacia tiempo no ocu-
rría. 
Por este motivo ae ha ordenado la 
fumigación del "Cádiz". 
E L E S T R T A D A P A L M A 
E l vapor americano Estrada Palma 
llegó de Key West con 26 wagones i 
de carga genreal. 
TRiSTAf^GARCXA 
Se encuentra gravemente enfermo 
el inspector de visitas de la Aduana 
señor Tristan García ejemplar caba-
llero y correctísimo funcionarlo. 
Hacemos fervientes votos por 
la ciencia logre dominar el mal 
que 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tmrm 
O p o r t n n i d a d V e r d a d 
1 
D E S D E M A Y A R I " 
Para no guardar trajes de la temporada, damos los que 
nos quedan a los siguientes precios: 
De Palm-Beach y Crash, a . . . . , . . . $ 13.00 
Genuino Palm-Beach, a *' 16.00 
" Playa Cloth y Shantoung de Hilo. . " 18.00 
• S i s 
Ecuatorial de Lana, a. " 2 8 . 0 0 
Shantoung de Seda, a. . , " 3 0 . 0 0 
Gabardina, a. 
Todos de corte elegante y esmerada confección. 
¿Qué sportman no-aprovecha semejante oportunidad? 
35 .00 
L A S G A L E R I A S , O ' R d l I y y C o m p o s t e l a 
i ^ T n u ñ c l o s ^ R U ? í L L O^XBÍ?!*?" 
E l P o p u l a r C a n i l l i t a s 
(5 7756 I t 17 
D I S P U T A S A N G R I E N T A 
U N M U E R T O Y U N H E R I D O 
Septiembre 11. 
E n Juan Vicente, poblado próxi 
mo .a esta localidad se ha desarro-
llado un hecho de sangre. Juan Ra l -
nis, natural de Siria, Monte Llano, 
dueño de una casita edificada en el 
citado lugar, como-scolindante tenía 
a Martél Fondeviela de Puerto Rico. 
E l Kainis hacía varios años que era i 
vecino de Alto Cedro. Fondeviela co- i 
rrió una de las cercas del patio de 
su casa dos o tres varas sobre el so-
lar de la casa de Kainis y este le 
llamó la atención a aquel a fin de 
reparase la falta, pues entendía que 
entre e l los /debían de arreglarlo sin 
tener que apelar al Juzgado. E l Fon-
deviela, según versiones, insultó en 
malísima forma a su vecino Kainis. 
Este JJUSO en conocimiento del A l -
calde de Barrio el hecho y en pre-
sencia de varios vecinos quiso jus-
tificar sobre el terreno la razón que 
le asistía, tratando de cambiar la 
cerca y entonces fondeviela empu-
ñando un machete agredió a Kainis. 
E s t ^ al verse agredido hizo uso del 
revolver que portaba y disparó sobre 
él a Fondeviela quien falleció a las 
pocas horas. Kainis fué detenido y 
el Juzgado está actuando. 
M O I Í I E N D A Q U E B E P R O L O N G A 
E l Central Presten continúa con 
regularidad su molienda. 
E l Corre* p onsal, 
Ultimo retrato de ChaflI» Cbapl10* 
tomado en New York. 
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, débiles, y concentrando toda BU aten- f A C r O N f l í R Q n ^ H F T A 
| cióu sobre aquellas muestras cuyos L U ü V»V/llV/Ul\üUü V U L n 
E D \ n i n â>d-Sy ^ u i 3 m i l ? ^ Frueba8 A C A D E M I A N A C I O N A L D E K A l i l i I y tres años Incesantes esfuerzos, 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Un estudiante. —^Quién inventó el, tratado de Algeciras, es de 40,000 ki-
silogismo? Dicen qiie fué un perroj lómetros cuadrados. España abarca' 
500,000. 
T. 
aue había perdido la pista de su amo.. 
E l animal anduvo por una calle si-
guiendo el rastro por el olfato. E n ' caracteres 
esto llegó a un punto en que la calle 
se cruzaba con otra. E l perro entonces 
olió el camino de la derecha y no per-
cibió el rastro; alió el de enfrente, y 
tampoco; y enseguida se dirigió por 
el camino de la izquierda sin olerlo, 
pues tenía la seguridad de que por él 
había ido el am)o. el raciocinio del can 
fué un perfecto silogismo. Llamemos 
a los tres caminos A B y C; por A, no 
liay rastro, por B tampoco, luego es 
indudable que el rastro seguía por 
C y no había necesidad de averiguar-
lo. Hay perros que saben filosofía. 
Un .mundano.—¡Cuesta tan poco 
trabajo llamar hermosa a una ami-
ga!, y ^sio las deja tan complacidas, 
que no sé cómo hay hombres de mun-
do que escatiman ese gusto a una mu-
ier, por poquito que lo merezca. 
ftf. Várela,.—No sé quién tiene más 
mérito como autor dramático; si Be-
navente o Galdós. Para mí están los 
dos a una misma altura. 
A. Capdevila.—Don Nicolás Salme-
r¿n murió el año 1908. No era rico, 
pero tampoco murió en la miseria. 
j . C. y M. D. B.—Los ingleses to-
maron a Gibraltar el año de 1704. 
L A HISTORIA D E L RADIO 
Puede decirse sin temor a exage-
R. J.—Se dice caracteres, y no rar que la elevación de Marié Curie 
. ' a la posición que hoy ocupa, no tiene 
B. García E l cronista de Socie- Paralelo en la Historia. Hija de un 
dad está bien informado. pobre aunque distinguido (estas cua-
Roan.—Gibara, según la Geogra- iidades no se excluyen mutuaaiente 
encontró un cuerpo que despedía ra— 
! vos, millones de veces más potentes 
i que los del Uranio, cuerpo en el cual 
i j>ocquerel primitivamente los había 
; Observado. E l la llamó a este nuevo 
cuerpo "Radio." 
E l Radio 
Como premio de largos años de 
del Jurado efectuándose hasta cinco | 
escrutinios si fuere necesario. Si 
después del quinto escrutinio no se 
obtuviere mayoría absoluta para la i 
adjudicación de un premio, se otor- 1 
gará este a la obra que hubiere obte- " Subirat8 y Filars. señor 
nido mayor número de votos. Las vo- tor 1 faro BUUII<II.D J 
taciones serán secretas. A&"S^ V^Jt AihPrto Galán 
S e x t a ^ E l tema del concurso será A j a g ü e y t 
una composición que representa L a ' A jMonoa. a.urwu 
Señor Director del DIARIO D E L A Patria, en la que la figura o figuras . liares • AiKorfn T pfSn T?«Ho 
MARINA. ser4n menores de un metro, medido | A T l o c ^ l l ^ y 
L . R. Cobas 
A R T E S Y L E T R A S 
Habana, Septiembre 15 de 1921. 
Presente. 
S A L I E R O N A Y E R 
^ Morón, Manuel Bringuier, doc-
u'e cabeza a pies; podrán estar ejecu 
Señor: tadas en toda clase de materiales, ex - " -
Ruego a usted tenga la amabilidad cepto en pasta plástica o en barro sin , A^16"1^0.8/ ;/ " r¿«;r RnHrí 
hechas rrigo; Pedro Martínez, cesar noari-
duro bregar con toneladas de mine-
ral, obtuvo una milésima parte del , recordar en ese leído periódico cocer y deberán haber sido 
fía de Cuba, tiene 6,841 habitantes, sino mas bien se completan) hombre eouteuido de un (Tedal, de este nuevo qUe esta Academia Nacional de Artes expresamente para el concurso. ^ Suez Merino. 
I n catalán.—El general del E j é r ^ Séptima:—Los trabajos podrán' 
cito Libertador cubano don José Mi-, ce?aeiite en la profesión que se había era de un Color blanco, purísimo, con de Literatura, Pintura. Escultura y presentarse anónimos o firmados. E n 
ró y Argenter, nació, según me han f f 1 ^ 0 ' . hasta que hoy tiene la dis- un peso atómico de 226, que se derre-, Arquitectura con ai.re lo a lag ba. el primer ca80 sus autores le pon-
informado, en Vlllunueva y Geltrú • tÍDCtlón única de haber recibido en tja a ios 700 grados centígrados y 
provincia de Barcelona. Ha desempe-j unión de su esPoso Pierre Curie, el fiue ai ser expuesto al aire, rápida-
ñado cargos muy importantes. Es¡Premio Nobel; de ser la primera y nieute perdía su forma metálica, pa-
autor de una notable "Historia de la únlca profesora que jamás haya di- ra toniar la de una sal, por combina-
Guerra". E l General Martínez Cam-i Bertado en la Sorbona de París; de cióll con 0tros componentes del ai-
demás haber rechazado la cinta de la Le-
ses que me permito acompañarle y drán el lema, el cual, acompañado 
que le ruego reproduzca para general del nombre y de la dirección del au-
conocimíento. j tor, se reproducirá en un pliego que 
Como verá en las citadas bases, el (Teberá incluirse en un sobre cerrado 
plazo para la admisión de trabajos y lacrado. E l Lema irá puesto tam-
en los referidos concursos quedará bién en el sobre escrito. Los artistas pos nació en Segovia. De lo 
que pregunta, nada sé. 1 ? W j J ^ í f J o I ^ Ü ^ L Probó ^ T ' Cu,rie cada ^ i cerrado el día 10 de octubre próxl- podrán presentar más de una obra 
Una Ignorante. —No puedo reco-:a las decoraciones y por ultimo, de C]iartos de hora el calor despedido mo , aI certamen 
A Palma Soriano: Tomás Victoria. 
A Florida: Aurelio Pérez y fami-
liares. * 
A Camagüey: Alberto León Recio. 
A Bayamo: Pedro Iglesias. 
A San Diego: Pedro Curbelo. 
A Consolación: José Zabala. 
A Artemisa: Nicolás Brioáo. 
A Sagua la Grande: Oscar Veláz-
quez; J . F . Bendoy. 
A-CárdenasÑ viuda de Navarro y 
su hermana; A. Navarro; José Soler. 
ted ir sin temor a España 
M. Rodríguez Pérez. —Sólo puedo 
decirle que queda usted a disposición 
del Cónsul para cuando lo llamen. 
E . Grifón.—En espera de que lo 
El diario " L a Nación' de Buenos! reclamen. 
Aires no se si tiene agente en Cuba, i Diego Escasena. — E l certificado 
Escriba allá directamente. Itece po- le garantiza a usted que no lo moles 
eos días publiqué la lista de buques tarán. 
de guerra de España. 
Joaquín Roca. — ¿ U n c©lmo'¡ ;E1 
colmo de un dentista? Haga el favor 
de enviárselo a mi querido compañe-
ro Luís M. Semines, que diariamen-
te está inventando colmos para sus 
interesantísimas "Misceláneas". E s -
toy seguro de que lo adivinará, por-
que es un lince para estas cosas. 
Antonio López (Jlguani) .—Recibí 
su carta, y será ustted servido dentro 
de pocos días. 
A 
L a pasión de Marié Sklodowskl 
(Curie) por las investigaciones cien-
tíficas es hereditaria y desde la niñez 
demostró sus inclinaciones hacia 
ellas, siendo su cuartico un pequeño 
laboratorio. E n vez de muñecas, sus 
compañeros de infancia fueron las 
probetas, retortas y crisoles que usa-
ba su padlte M. Sklodowskl,* Profesor 
1Sqr^nPwr""I '0^TnÍf l eS) ta qUe de Ffeica de un Colegio de Varsovla. 1896 vinieron a Cuba varios es-! A ~ ~ A < A „ f„¿ se fué 
únicamente en el Radio que encon 
tramos una sustancia, que los pro-
dii/ca un año tras otro sin interrup 
ción o disminución, y sin que la re 
ferida sustancia te consuma o alte 
re do un modo perceptible. 
E l precio do un gramo de Radio ¡ ¿JjT 
es de Cien a Cionto Veinte Mil Pe— 
L L E G A R O N A Y E R : 
De Matanzas: Guillermo Geerken; 
G. Giscard. 
De Jovellanos: José Asso. 
De Sancti Spíritus: doctor Luis E . 
Cuervo, Representante a la Cámara; 
doctor Sebastián Cuervo. j 
De Santa Clara: Teniente Castillo; 
viuda de Ramos e hijos; Octavio Ba-
que a juicio , rrero. 
del Jurado no sean dignas de figu- De Camagüey: José Subirats; Juan 
rar en el certamen serán rechaza-1 López; Capitán J . M. Sánchez y el 
das. 1 teniente Carta del Ejército Nacio-
Décima:—El Jurado se reunirá el nal. 
día 11 de octubre y dará su veredlc-| De Cienfuegos: Oscar Soto, Fran-
Se otorgará un premio to en el plazo de tres días. j cisco Rabas'a. Francisco Condarse y 
obtienen en diversos modos, pero es va extensión se deja a voluntad del I ra la presentación cTe las obras es im-
autor 
Segunda:—Se otorgará un pre-
mio de $200.00 M. O. y un diploma 
al mejor cuento de ambiente cubano 
que se presente, cuya extensión se 
deja así mismo a la voluntad del au-
• prorrogable. 
Novena:—Las obras 
cuadrónos de Lanceros, 
ibarcos y C 
de guerra 
A medida que fué creciendo 
i haciendo la ayudante de su padre 
Cabarcos j Casas.—Espana en ca-j mlentras este se sumía en sus expe-
puede contar con riinentos Aprendió el oficlo desde sug 
™ * ™ L ^f- ResPecto a los, cimientos, llegando a perfeccionar al-
que puede movilizar en veinticuatro gunos de los aparatos qUe Se usaban 
T CálCUv.10 m?y dIfíCÍ1 tqUe en el Laboratorio, depende de muchas circunstancias. 
Julio López.—Es Imposible repar-
tir una cantidad dando a uno la mi-
tad, a otro la tercera partte y a otro 
Su llegada a Francia 
E l Profesor Sklodowski, murió y 
el pequeño hogar en Varsovla se Jes-
: hizo, quedando María y otra herma-
M. . l o r a á n d e z — E n la trase. | la cuarta parte; porque estas partes! na soias en el mundo. Sin recursos , que murló casi instantáneamente No 
procure enviarnos, sino todo, al me- « u f a ° n ^ a cantidad mayor de la.su-| la8 do9 muchachas, tuvieron que em- | ̂  h S l ó a quien poner e n T f í g a r eS 
™ ~ r3-,» ™ ^ prender la dura lucha por la existen- 1 la cátedra Especial de Química de la 
• ~~,E1 m0nte Guru-:cia sin ayuda extraña. Razones poli-; Sorbona, y tuvo que apelarse a su 
gu fué ocupado por los moros, y es ticas las hicieron abandonar la pa-j viuda. L a Universidad más conser-
posible que a estas horas lo hayan, tria, yendo a establecerse la herma- vadora áel Mundo, tuvo en esta oca-1 
Tercera: 
: sos. Su eficacia en el tratamiento del j de $200.00 M. O. al autor de la me-- Oncena:—Conforme a lo dispuesto la señorita Adriana Martí, 
'cáncer permane^e^aun^en^jli^da^así i jor p0esfa dedicada. a la patria, de en el artífculo 59 del Reglamento de j De Ciego de Avila: Ripólito Pérez 
metro libre y de una extensión' no 'a Academia, las obras admitidas y y familiares; José Caáaley y familia-
menor de 150 versos. las premiadas se exhibirán al públi- .res; Avelino González. 
Cuarta:—Todos los trabajos que co en el lugar que se indique. Las i De Trinidad: Teniente Francisco 
se presenten a estos concursos debe-1 obras presentadas y admitidas por el 'Hernández. 
rán ser inéditos y se enviarán en so- 1 Jurado, no podrán ser retiradas por j 
bre cerrado y lacrado al Secretario sus autores aun cuando alcancen pre- 1 S A L I E R O N POR E L C E N T R A L 
de la Sección de Literatura de la ; mio alguno, hasta tanto no se cierre , A Santiago de Cuba: Fernando Ri -
Academia antes de las cinco de la i ía exposición. I verón. 
como el que sea la panacea (fe gran 
número de enfermedades. 
No obstante, su empleo en cier-
tos iipos de eáncer inoperables por su 
estado »va IÍK-'O. lia producido cierto 
alivio; en algunos casos la curación 
ha sido total. 
nos la mitad de dicha suma" el si no 
debe ir a mi juicio, con las dos síla-
bas separadas. 
Qucny.— Cuando el puesto de Pre-
sidente de la República queda va-
cante por cualquier motivo, le-susti-
tuye el Vicepresidente durante el 
tiempo que falte para terminar el pe-
ríodo presidencial. 
Dos porfiados. — E l alza o baja de 
los cambios en la moneda de un país 
depende de la escasez o abundancia 
de dicha moneda. 
t'armiña.—La Redacción de 1 la re-
vista "Nos", está en Obrapía 32. 
l'n suscriptor.—El territorio que 
España ocupa o debe ocupar por el 
3Ime. Curie y la Sorbona 
E n el año de 1906, un carretón le-
sionó a Pierre Curie de tal manera. 
tarde (Tel di* 10 de octubre próximo, 
y en otro también cerrado y lacrado 
el nombre del autor, ambos sobres 
llevarán escrito un mismo lema. To-
dos los trabajos se presentarán escri-
tos a máquina. 
Quinta:—Todos los trabajos serán 
anónimos; y quedarán fuera del cou-
Habana, junio primero de 1921. 
Dr. R. A. Cátala, 
Secretarlo General. 
Bases para el concurso d© Proyectos 
sobre obras de arquitectura 
Primera:—La obra objeto de este 
concurso será un proyecto de edificio 
desalojado en virtud de la « ^ ^ ^ " J T ^ ^ n S 5 ^ X W r t S M la toS^l]^,*™»0* de CUyo autor £*rf. en f ^ la 
esPafióla- ser Doctora en Medicina. M a ^ ^ ^ S t í ? 1 ; - S K & S p a » «?5 Conocimiento por cualquier circuns-, Biblioteca Nacionales Su emplaza-
Un susecriptor.—El Monte Gurugú' no a París, para tratar de hallar allí ra un profesorado 1 ta"cia ^ miembros del Jurado. ; nnento sera en la Ciudad de la Ha-
dos leguas y medía de un lugar en el mundo científico. * " Proresoraao- ] Sexta:—Un jurado compuesto de ! »>ana y su costo no deberá exceíer 
i Su único deseo era lograr ingresar , Cuando Mme. Cune comenzó su cinco miembros de la Sección de L i - de 5750,000.00. 
mgo entendido que el'en un Laboratorio de la CiudacT Luz, curso de Química el Salón de Confe-, teratura, cuyos nombres se publica-1 Segunda:—El proyecto compren-
la Argentina facilita tie- como estudiante o si fuere necesa- rendas se hallaba atestado de cien- rán oportunamente será el encarga-: dera la presentación, en escala no :nández; Viuda de cantón; Liberato 
; de labranza. I rio de ayudante Tras mucho luchar tíficos, estudiantes y los hombres , do de calificar los trabajos y discer-: mayor de 1.25 ni menor de 1.100, de . de León 
Al Central Manatí: señora Carmen 
Cabrera. 
A Santa Clara: Fernando Laza; 
Servando Fernández; B. Suárez. 
A Entronqjie Dumois: Viuda de 
Riverón. 
A Cárdenas: Emilio S. Ruiz. 
Limonar: Evasio Martínez. 
E l teniente Barrero del Ejército 
Nacional, que fué el Central Luga-
reño. 
A Matanzas: Oscar González Cha-
vez y familiares;, señorita Quintero; 
Representante Campos; Julio Fer-
l .  u  ,    ri f s , 
está a unas s i * p iesuictuu | __ ] v a n a , 
Melilla. • 
F . A.—Ten   e  d" . lica-i  
gobierno de 
rras y aperos ui , . 
P. G. Alonso. —Debe pedir el pasa-< las puertas le fueron abiertas a me- prominentes en el mundo edu-1 mr los premios. una perspectiva general y de los p a- ; A Banes: Arturo Pina; Juan Roca 
porte visado por el Cónsul español. | días- preparaba los aparatos, lavaba cacional. Séptimo:—TocTos los concursantes I "os de fachadas y plantas en detalle j A Holguín: José González; Néstor 
Ñuño Blanco.—Ya está probado,1 los recipientes y realizaba cuanto tra-• He aquí en pocas palabras la his-¡ deberán ser ciudadanos cubanos. | nue cada autor estime conveniente | Luque y señora 
que fueron muy exageradas las pér-
didas de armas y pertrechos 
T R I B U N A L I B R E 
MUTTAB1L1DAD 
Hemos subido, Próspero y yo, a 
este altozano cuyos pies vive la ciu-
dad su vida lánguida, triste, pobre y 
monótona. Es una ciudad vetusta 
que fundó Don Diego de Velázquez ha 
más de cuatro centurias; una ciudad 
tranquila que apenas ha remozado su 
viejo aspecto colonial. Cerca de la 
iglesia de la Santísima Trinidad y 
del anticuo convento hoy en ruinas, 
hay grandes caserones de altos pun-
tales, portones enormes y ventanales 
con celosías y gruesos barrotes que 
evocan al visitante la vida apacible 
y señorial de otras generaciones. 
Más allá, pasando la vida sobre la 
techumbre de las casas, vemos el mar, 
azul intenso, y el puesto de Casifda v 
la playa arenosa. 
Áqî í cerca, junto al altozano en 
una hondonada un platanal y campos 
de verduras que se extienden hasta 
las últimas casas de la ciudad. Bajo 
un almendro frondoso, pace, una bes-
tia. Un bohio, un pobre bohío de ya-
guas, pone la nota típica criolla en 
este paisaje. 
Atnís a nuestras espaldas, las lo-
mas célebres y abruptas, a la vez 
fuentes de salud y escenario de glo-
riosas epopeyas. • 
Es la hora del crepúsculo, en el cie-
lo girones de nubesl estrados de co-
lores magníficos. Una mujer ento-
na una guajira aquí en los barraco-
nes éstos que fueron cuartel en épo-
ca de España, más tarde hospital, y 
ahora refugio de gente'sin casa y dé 
a'gun que otro pobre tísico que de 
tiempo en tiempo viene en busc 
aires soñadores. 
Junto a este cuartel hay una ca 
Pnla, y en lo alto una veleta herrum 
brosa que la brisa marina no cesa de 
mover. 
Nos sentamos en una piedra. Todo 
j invita a meditar: el paisaje, la sole-
dad tranquila, la h o r a . . . Todo. Y 
meditamos en lo mutable de la vida. 
Años ha estos barracones eran sober 
bio cuartel, y esta capilla, hoy de-
sierta, templo de Dios donde la solda-
desca encontraba el bálsamo de la fé . 
Y hoy todo está en ruinas. Dentro 
de unos pocos años, ya nada quedará. 
Tal vez aquí donde estoy sentado 
estuvieron otros hombres viendo este 
cielo, este mar, este campo, esta capi-
lla y este cuartel. Tal vez vendrán 
otros; pero todo habrá cambiado. 
Y al pensar en esto el alma se so-
brecoge religiosamente. 
Alma: sólo tu eres eterna, inmu-
table. 
José Luis Font. 
L a Popa, Trinidad, 1921. 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Jjyeria 
Casa de Préstamos 
L a S e g a o d a N i n a 
Bernaza, é , al lado de la Botica 
Teléfono A 6 3 6 3 
bajo le pedían. 
A la semana de estar en el Labo- i admirable descubridora, Mme. Curie, i del Reglamento de la Academia, no Posición interior del edificio. Los di- | chez y ggüora. 
Artículo de Joseph M. Flannery, I Podrán tomar parte en estos concur-, bujos deberá nser hechos a la agua-| A pperto Padre: Gregorio Villarl 
toria del hallazgo del Radio y de su Octava:—Conforme al artículo 56 , Para dar una perfecta idea de la dis- A1 central Senado: Bernabé Sán-
Nacional de Washington 
Traducido por J . 
ratorio, el Profesor Lippmann, jefe 
del mismo, descubrió que María* po-
seía conocimientos y una originali-
dad de ideas, muy superior a la de la 
mayoría. Averiguó su origen y su vi-
da desde la infancia, y entonces las 
puertas entornadas se le abrieron 
por completo. 
E l Uranio y sus rayos 
E n el año 1895 poco después del 
descubrimiento de los Rayos X, el 
Profesor Enrique Becquerel de la 
Universidad de París, experimentó 
con ciertos metales, para ver si tras 
de ser expuestos a la luz solar, bri— , T 
. ^ I PePe. Aris Carmen, Anas Pedro Juan, 
liarían con luz propia en un cuarto Arlas David, Arias Victorina, Arboleya 
obscuro, y si en este caso los rayos I F ranclsco, Acoeta Agustín, Alonso Ma-
despedidos por dichos metales, ten-- I \ilde- Alo"so Eloy, Alonso Josefa, Agu-
errían las mismas propiedades que los 1 
Profesor de Química del Laboratorio I sos ninguno de los miembros de nú 
mero de la Corporación. 
Habana, 4 de jimio de 19 21. 
Dr. Ramón ^L. Catará, 
Secretario General. 
Bases para el concurso do Pintura C A R T A S D E E S P A Ñ A 
D E T E N I D A S E N C O R R E O S 
A 
Aragonés Eustaquio. Alma Margarita, 
Alpjos Marcflino. Alvarez Josefa, Alva-
res José, Alvarcz ^lodesto, Ares .Tose 
I da, y lo sde la perspectiva y facha- aos 
¡das acuarelados. Con los planos se; A1 Central socorro: Jemirlo Are-
j acompañará una memoria descripti- liaj 
.va del proyecto. I A Sagua: señoritas María y Arace-
• Tercera:—Se otorgará un primer 1 JJ^ Astorga 
j premio, consistente en cuatrocientos 1 Ayer con motivo de ser Viernes. 
, pesos moneda nacional, y un dlplo- ) fllé muy numeroso el pasaje, duran-
Primera:—Se otorgará un premio ma anexo al mejor proyecto presenta- , te todo el día a Arroyo Arenas, pre-
de $500.00 M. O., y un diploma, al do; y un segundo premio d% doscien-' dominando el bello gexo 
autor del mejor cuadro al óleo que se ô3 pesos y un diploma anexo al que I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
recientemente descubiertos Rayos X , 
que tenían el poder de atravesar ca-
pas de gran espesor. Por una casuali-
dad", Becquerel empleó el Uranio para 
sus prueba's, y vió, que en efecto, los 
rayos despedidos por el Uranio rea-
lizaban las mismas hazañas de los 
presente, de caballete. Je asunto li- i siSa' en mérito al anterior, 
bre y cuyas figuran sean de un ta- | Cuarta:—Los concurrentes debe-! grabados de la Junta Patriótica E s -
maño no menor que el llamado de rán ser ciudaefanos cubanos. I pañola. de la Asamblea magna cele-
Academia. Quinta:-—Los autores de los pro-! brada el día 29 de Agosto último en 
Segunda:—se otorgará un premio yectos deberán remitir éstos firma-i el Casino Español y de las fiestas ce-
de $100.00 M. O., y un diploma al dos con un pseudónimo o lema, y en lebradas en los Jardines de " L a Tro-
autor del cuadro que reúna las mis- un sobre con el mismo lema o pseu-
mas condiciones citadas anteriormen- dónimo, cerrado y lacrado, se pon-
te y que a juicio del jurado califica- drá el nombre y la dirección del au-
Baña Manuel. Blanco Filomena, Ba- dor siga en méritos al que haya obte- tor. 
rros Antonio, Barros Maximino, Barrei-
ro Lata. Barrera Antonio, Barz Manuel. 
Bastariche Francisco,>Baros Emilio. Be-
niel Jacinta, Berona Candelaria, Bouza 
A lcente, Botana José. 
pical" por el Círculo Avilestno. 
E n la sección Ante la Pantalla, que 
con tanto acierto y competencia em-
pieza a redactar desde éste número 
el señor F . Rulsánchez se publica un nido el primer premio. I Sexta:—El plazo para la presen 
Tercera:—Los concurrentes debe- tación de proyectos quedará cerrado ¡ hermoso retrato de Pearl White la 
rán ser ciudadanos cubanos el día 10 de octubre de 1921. .estrella del cine. L a sección de Tea-
Cuarta:—Los cuadros deberán1 Séptima:—El Jurado que ha (Te I tros, a cargo del popular y talentoso 
presentarse firmados por sus auto- discernir los premios en.este concur-j "Nltran" es como siempre amena e 
res. so se compondrá de cinco miembros 1 Interesante. 
cha fotográfica del mismo modo que i niHa Enrique, Caamafto José. Caitro Ofe 1 Quin ta . - -E l Jurado se compondrá de la Sección de A r ^ t u r * ^ 
w .o^e a.i .rp» Hallrt más: vió nne 1 Ha de, Carracedo Gonzalo, Castillo Sal-, de cinco miembros de la Sección de Academia, cuyos nombres se darán | ap auso al Director de Vida ^spa 
, vador. Castillo Manuela, Caddria Ma-1 pintura de la Academia, quienes se- a conocer en su oportunidad. 
Ga"' leccionarán entre las brag presenta- Octava:—Con arreglo a lo que de 
, co-1 das las que crean dignas de tomar ttermlna el artículo 56 del Regla 
rrla José, Coro Josefa. 'parte en el concurso, • y dictará su mentó, no podrán tomar parte en es 
n ! laudo en dos sesiones. tos concursos ios individuos de nú 
Sexta:—El plazo para la admisión mero de esta Corporación 
Rayos X, llegando a afectar una plan j Carrlón Francisco, Casas Magín, Ca-
q
los rayos solares. lló que 
el Uranio despedía estos rayos, aun- ¡ ñueía,' 
que no hubiere sido expuesto a la luz ! briela. Chao Fernando, Cabeza Francis ,
eriinr RS íTecir. oue esta no era en co. Conde Emilio, Covona Matilde. Co-1 das las e crean 
manera alguna la causa de los rayos 
despedidos por el Uranio. 
Este metal tenía más de cien años Cludadell Pedro, Desa Antonio. Delno 
ñola" señor Martín Pizarro por los 
constantes esfuerzos que realiza pa-
ra mejorar y engrandecer dicha Re-
vista, y felicitamos también a nues-
tro estimado compañero señor Enti 
qulo Aragonés por su merecido nom-
Estévez Rosarlo, Enríquez Antonio, 
Esquerra Francisco, Enveda Manuel. 
sea de 1 Suscríbase ai DIARIO UE L A MA-j hallar el secreto del Uranio. Como 
de conocido, pero que tuviese la cua- | Peregrino, Delgao Maximiliano. Deniz 
lidad de lanzar rayos de tal fuerza i Miguel, Déaz Antonio, Diz Etelvino. Do-
imau uc ta»* J . m nguez Ricardo. Dorado Carlos, 
de penetración, era un descubnmien- | 
to nuevo. 
María Sklodowskl en esos momen-
tos era una alumna (Tistinguida de la 
Universidad de París, siguiendo un 
curso especial de química y física ba-
jo los Profesores Becqueril y Curie. 
E l primero, quedó tan Impresionado .Jrée^^pCT»^ 
de la Importancia de SU descubrí- ; men. Fernández Enriqueta. Fernán 
miento, que se dedicó por entero a 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos. 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centono. 
s garantía, de pureza en sus artículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. 
Ha^a siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
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ayudante tomó a María, y según de 
claración del propio Becquerel, aque 
lia llevó a cabo uno de los estudios 
más completos y comprensivos qúe 
jamás se hubieren realizado. 
Primeras investigaciones 
E n primer lugar María fué a las 
Franco José, Fferrer Bartolomé. Rei-
jo So* 10, Fernández L.ef>nor. Fernández 
^ar-
dez 
José. Fernández Pura. Fernández Pura, 
Fernández Manuela, Fernández Ma ue-
la, Fernández Miguel. Fernández Marta, 
Fcrnánádez José. Fernández José, Fer-
nández José, Feijo Francisco. 
de las obras terminará el día diez 
de octubre próximo. 
Séptima:—Las obras presentadas 
y admitidas al concurso no podrán 
retirarse áunque no hayan obtenido 
premio alguno hasta que no se cie-
rre la Exposición pública que de las 
mismas debe hacerse con arreglo al 
artículo 59 del Reglamento de la 
Academia. 
Octava:—No podrán tomar 
Habana, primero (Te junio de 1921. ! bramiento de Redactor Jefe de la va-
T)r. R. A. Catalá, 
Secretario General. 
liosa publicación 
P U B L I C A C I O N E S 
Girón Manuel. Gabela Antonio Ram^n'. 
Gay José García Antonio. García Ma-
nuel. García Ellas, García Luis. García 
Lucinda, Gancedo Encracia. García Jo-
minas de donde se había extraído el sefa. García José VhsokGf.¿:\: 
en este concurso los miembros de nú-
mero de esta Corporación, según dis 
pone el Artículo 5 6 de nuestro Regla 
mentó. 
Habana, 4 de Junio de 1921. 
Dr. Ramón A. Catalá, 
Secretario General. 
"VIDA K S P A S O L A " 
Con matemática puntualidad, y. ro 
parte LIO siempre rebosante de selecto ma 
nombre de "pltchblenda, ' sieneo una 1 ¿j"vr^'iTérra Manuel. Guerrero Asun-
mezcla de gran número de metales | ción'. Gutiérrez Angel, Guardamuro Joa-
conocldos. E n las referidas minas, el , quln. 
"pitchblend'a" era desechado después 
Bases para el concurso do Escultura 
Primera:—De acuerdo con lo dis-
puesto en el Artículo 5 6 de la Acá-
podrán con-
de número de 
Corp( 
lerial artístico y literario, acabamos 
de recibir el número 17 de ésta her-
mo-a publicación que con tanto acier 
to dirige nuestro querido compañero 
señor Martín Pizarro. 
Lo primero que salta a nuestra vis-
ta al hojear el número que acabamos 
de recibir es una nota de Redacción 
donde se dá cuenta del ingreso en la 
misma de nuevos elementos, entre los 
que figura el distinguido conferen-
ciante, inspirado poeta y fecundo es-
critor señor Eustaquio Aragonés, los 
cuales han de valorar con sus traba-
de habérsele separado el Uranio. Ma-
rio examinó los residuos del pltch-
blenda y encontró que despedía ra-
yos de una intensidad cuatro veces 
mayor a los que primeramente había 
observado Becquerel. Llegó por lo 
tanto a la conclusión de que existía 
un algo desconocido en los referidos 
residuos que había examinad'o. 
Tres años antes del descubrimien— 
Tcrnández Tomás y Huarte Joaquín. 
| Segunda:—Para figurar en este jos las planas de "Vida Española" . 
i concurso es condición indispensable j L a parte gráfica del número 17 es 
¡ser ciudadano cubano, lo que se jus - | tan selecta como interesante. Sola-
l tificará con el documento correspon- j mente dedicado a la Quinta "Cova-
| diente, expedido por la Secretaría de donga", por motivo de la inaugura-
I Estado, o ser najivo de Cuba, si el I clón del palacio "Asturias" aparecen 
to definitivo del Radio, el Profesor I López' Herminia. LGpez Herminia 
Tncl/in Juan, inchauraga Cándido. . concursante es menor de edad, lo que 
Prleslas Francisco. Iglesias José ríe la. también deberá justificarse COU la 
Iglesias Francisco, Izqmerdo Francisco, certificación del Registro Civil. 
Tercera:—Los premios serán dos: 
uno de cuatrocientos pesos y otro de 
doscientos pesos con sus diplomas 
correspondientes, que el Jurado ad-
judicará a los autores Je las obras 
Jiménez Pesús. 
Landa Miguel de. Laje Adelaida. La 




Ip grabados. Además un magnífico 
paisaje del territorio africano, recreo 
de la vista; un retrato del ilustre Pre 
sidente del Consejo de Ministros, don 
Antonio Maura como figura sensacio- ¡ 
nal de la actualidad española, avalo-1 
rado con un concienzudo artículo de ' 
Eutiquio Aragonés titulado "España 
Curie de la Sorbona, obtuvo la mano i iXpex"Nicasio. LópM Manuel. ^ue a su juicio sean acreedoras a ello ' y Maura. " 
de María en matrimonio. Juntos tra- Manuel, López Ramiro. López José. , poi orden de mérito. E l Jufado podra . Otros muchos fotograbados aumen-
i bajaron en el problema durante años ' J . 1 decla-rar desierto cualquiera de os ! tan la belleza del último número de 
de desaliento v aun de miserias E» I ; « - i , , , T A T, T- | Premios o ambos, SI creyere que las 1-vida Española" y entre ellos mere-
^ ^ M ^ ¿ f f b a I S S S S i de n f l Z F í S S í ^ 5 . * ^ ^ ^ J ^ ^ n ^ J f í ^ ^ K ^ especialisima mención los retra-
su obra. Como su esposo públicamen- I gario. Llórena María Teresa, Lloret Ma- guarid..—IM juraao estara consti- tos de los Generales Silvestre y Nava-
mul. . ituído por cinco miembros de la Sec-. varro; la llegada a Madrid de la ma-
M don de Escultura de Ta Academia dos dre y hermanas del General Silves-
Mazón Lina. Manrique Antonia. Man-¡ de los cuales lo serán el Presidente 1 tre los retratos de los señores Manuel 
el Secretario de la Sección que | Gómez Navarro y Joaquín Rojés, res-
¡ttNVIHO Í̂ GEHER 
O 4«M 
P I D A 
n todas partes d 
riquísimo aperitivo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
el Moscatel 7 
Amcntülad» 
Q U I T A P E N A S 
IMPORTiBOIESt 
C S A I N Z . 
S. en C. 
R I O L A NÚOL t 
TcL A - 7 0 S 9 
IND. t i wv. 
d e M i r a n d a y P a s c u a l 
te declaró, él estuvo por abandonar 
la busca, pero el espíritu incTomable 
de María se negó a admitir la derro-
ta. 
E l descubrimiento 
Llegaron eventualmente a dscu-
brir el Radio mediante el empleo de 
los métodos científicos más conoci-
dos para medir y apreciar los cuerpos 
más pequeños e infinitesimales. Ba-
sados en el hecho de ser el aire seco 
un mal conductor de la electricidad", 
empezaron sus experimentos. Sabían 
sin embargo que empleando los Ra-
yos X, se descomponía la atmósfera 
rique Antonia. Maza Antonia. Maraias 
Carmen T. de, Maun Jos*4. Marsh V. 
Marsh V.j Merchant Wra A.. Ma. Cor-
mlck Lina. Morancla Dorotea. Milla Hen-








ejercerán las funciones de Presiden-i pectlvamente del libro y la música de 
te y Secretario de Jurado. Los otros la opereta "Los Expénsales de Mo-
tres miembros nombrados serán ele- mo". 
1 gidos por la Sección diez días antes 'Aparece también una información 
ide la fecha fijada para el concurso y | de la Asociación de Dependientes con 
Noval sus nombres se darán al público con los retratos de los señores Joaquín 
I tres días de antelación a la expresada 
fecha. 
Ozab Edward F, Olsen 
P 
Padrón Abelardo. Padrón Aurelio. Pe-
Quinto:—Los premios se adjudi-
carán -por mayoría absoluta de votos 
Gil del Real. Ramón de la Puerta y 
Jesús Luis Presidentes de las seccio-
nes de Sports, Instrucción y Bellas 
Artes respectivamente; y numerosos j i l o o oon correa, para caballero 














Baterías de cocina de alumnio pa-
ro: 
Con 20 piezas 16^18. . . $ 20.76 
Con 20 piezas 20x22 . „ 24.50 
Con 20 piezas 24x26 . ,, 28.25 
U C A S A D E L O S R E G A L O S 
ld-11 2t-17 
por la cual atravesaban los rayos, i rriere Ü T B , Péres Luciana, Pérez Éste-
quedando convertida en un buen con- I i*/"1- María. Phillips James H. Phl 
ductor del fluido eléctrico. Los rayos ! m"s U- H" f,owers J- H lentes Amado, 
emitidos por el Uranio también te- ' . R 
nían esta misma propiedad, aunque i Ribot Teresa, 
en menor grado. s 
Medíante aparatos eléctricos suma- "̂iM1 nen C' Seros José. Stewart Ele-
mente íe l lcados . Mme Curie investí-I l ^ u V ^ t o U ? SuTez I ^ T 
gó la mayor o menor impresión que rita, 
lo hacaín a la atmósfera los rayos de 
las diversas materias en que se des-
componía el pltchblenda. Así llegó a 
ponerse en contacto y apreciar la 
«xlbtencla del cuerpo desconocido en 
el material que venía examinando. 
Por un proceso de eliminación de las 
partos que despedían los rayos más 
Torres Jemle. 
T 
Vanderhof F. Vick Q. L.. Vidal Pedro 
\ ícente Aureliano. 
W 
Warner W. S. Wlutaker Bermin, Whi-
te Tilton, Wolnltzkv B 
Z 
Zubillaga Antonio. 
f m u u : : : : : : 
C A P l a s ESENCIAS 
ü s d C l D r . J O H N S O N i ü m á s f i n a s : ; - •• 
Í I P S I T Í PHJ El U t o y El MIÍOEII. 
t e m u , m m m m m , OUsp 31 , eiqulu 1 Aguar, 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brülaatev, 
zafiros y otras piedlas preciosa», pr* 
aentamos rarlado trirtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, ea oro 
y diajnantes, y en platino 7 brlllaa* 
tes. fihirtldo en oro y plata, de bolsl-
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marqueteí^ 
y bronce, para sala, comedor 7 cwr* 
to. 
Obrapía, 108.5, T PLACIDO, (AJíTEI 
BERMA!A,) N« le. X T L . j fH&% 




Noche de oro y de calidad 
ÜIT triunfo. | Y la señorita de Armas. 
Completo y definitivo. | Ofelia Rodríguez de Herrera, Con-
Alcaazado fué con la fiesta de ' chita Brodermann de Stuetzel y Edel-
Í
anoche, por el señor Antonio de la mira Machado de Carrerá. 
Gua;dia. Conchita Lizaur de Mendieta. 
Fiesta vasca, la más grande, la Mrs. Steinhart. 
más trillante yl.i más completa que Mercedes Fresneda de Lancís, dis-
sc recuerda en la Habana. tinguida esposa del Fiscal del Supre-
N.-chc de oic y de caridad, como j mo, y sus graciosas hijaj Adriana, 
gráficamente i* denomina el bueno de • Ofelia y Angélica, 
Don Fernando, ha sido la de ayer en I María Usabiaga de Barrueco, 
la Catedral de la Pelota. | Gentilísima! 
Asumió todo la Guardia. j Resaltaba en el palco donde se re-
Fué su iniciador. • unía con María Romero de Vieitea y 
Entusiasta, animoso, con la vehe-1 Rosita Cadaval de Reyneri. 
mencia propia de su carácter, orga- Elvira de la Torre de Bermúdez. nizó el espectáculo, dispuso el decora-
do e hiz© la distribución de las lo-
calidades. 
\ Se dedicó con toda su energía, to 
María Isabel Navarrete de Anglada, 
Matilde León de Armand. María Lui-
sa Pérez Valdivia de Avilés, Leonor 
Rodríguez de Diviñó, Flora Castella 
da su actividad y toda su influencia, nos de Anglada, Julie Tabernilla de 
a la consecución del mejor resultado 
1 de su generoso cometido. 
De ahí que no sea exagerado 11a-
l marlo el más noble corazón de la Re-
pública. 
Lo ha'fescrito así esta mañana, apli-
' candólo ar popular y simpático jo-
' ven, el querido compañero de referen-
cia. 
Recojo la frase. 
Y me complazco en hacerla mía. 
Se iniciaba con la de anoche la 
«ene de fiestas, espectáculos y actos 
1 diversos con destino a los fondos pa-
! ra la construcción del Hospital María 
I Jaén. 
Engalanado vistosamente, como nun-
í ca, aparecía el Nuevo Frontón. 
Banderas, colgaduras y gallardetes, 
i imprimían con la multiplicidad de sus 
¡ colores un aspecto especial al gran-
' dioso edificio. 
Flores y plelitas, todas del jardín 
E l Fénix, contribuían a la mayor be-
LMeza del conjunto. -
Un bonito decorado floral. 
Digno de Carballo y Martín. 
Era la primera vez anoche, desde 
'la apertura del Nuevo Frontón, que 
es veía en el palco de honor al Jefe 
del Estado. 
No asistió jamás Menocal. 
No estuvo nunca Zayas. 
Concurrió el señor Presidente de 
la República con su ilustre esposa, la 
señora María Jaén de Zayas, tan in-
teresada en el éxito de todo cuanto 
aporte recursos para la magna obra 
en que está empeñada. 
A su lado estaba con un traje de 
tono pálido, muy elegante, Herminita 
Gómez olón de Pereira. 
Y una flor más, entre las flores 
del palco presidencia, Rita María Gó-
mez Colón. 
En el palco inmediato, Matilde Bus-
tillo ^e Martínez Lufriú, interesante 
esposa del Secretario de Gobernación. 
Después, el palco del Secretario de 
Obras Publicas, con la distinguida se-
ñora Francisco Ronquillo de Freyre, y 
su encantadora hija María. " 
En la misma línea de palcos, el de 
María Dolores Machín de Upmann, 
muy airosa y muy elegante, entre Car-
lotica Fernández de Símguily y Gra-
ziella Cabrera de Ortiz. 
L a Condesa de Beuna Vista en un 
González, Asunción de la Torre de Sán-
chez Toledo, Herminia Barbarrosa de 
Frau Marsal, Consuelo de Cárdenas de 
Marty, María Zárraga de Alvarez. 
Cristina Jiménez de Armand, muy 
elegante, con la gentil Minina Al-
meyda. 
Evangelina Fernández de Samper, 
elegante esposa del Jefe de los Im-
puestos y su hermana Herminia, la 
bella señora de Egaña. 
Malvina B. de Díaz Quiñones^ siem-
pre tan interesante, y su angelical hi-
ja Marina, la mascotica del Nuevo 
Frontón. 
Clarita Yániz de Carbó, airosa y 
graciosísima, descollando entre el gru-
po de señoras jóvenes y bellas que 
formaban María Hernández Guzmán 
de Reyes, Nena Trémols de Maciá, On-
dina de Armas de Pantín, Noemí Ri -
vera de Suárez, Florinda Moya de Lá-
madrid y Zoila Ferrer de Bauzá. 
Julia Bolado de Entrialgo. 
Muy elegante. 
Caridad Cisneros de Pórtela, Clara 
Castellanos de Sánchez, Herminia Pé-
rez de Rivera, Pijar Reboul de Fer-
nández, Angélica Pérez Abreu de Ala-
cán. Emma Jrerrer viuda de Menoval, 
y Mercedes de Cárdenas viuda de 
Valdés Chacón. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
llamando la atención por el Ijuo de 
sus alhajas. 
Otros palcos más. 
Del dq§tor Rosado Aybar, Sánchez 
Agramonte, Fernando Vega, doctor 
Verdeja, Aurelio Alvarez, Laborde, 
Varona Suárez, general Machado, Ca-
rreño, González Clavel, Mario Martí-
nez Lufriú, Llerandi, el coronel De 
mingo Espino, Pruna Latté, Pedro Ma-
r í n . . . . 




Y ya, por último, el palco donde 
destacábase entre Anita Vinent de Ma-
ciá y Carmelina Guzmán de Alfonso, 
radiantes las dos de gracia y de belle-
za, la gentilísima Nena Vinent, espo-
sa del popular y muy simpático repre-
sentante Alfonso Duque de Heredia. 
Señoritas. 
Más, muchas más en los palcos. 
De mantón, muy graciosas, Mary 
B o 
V e o 
o n T b n 
C O R S E T S 
E L E C O S E V A E X T E N D I E N D O 
— A l cambiarse usted de ropa, 
interior y exterior—dijo la señori-
ta vendedora—, no es posible que 
se ponga el mismo corsé exudado 
—con humedad desagradable— 
que usó mientras atendía a los que-
haceres domésticos. 
—Tiene usted razón—aceptó 
la señora. 
—Luego un solo corsé no basta. 
—Hacen falta dos. 
—No, señora. Tres. Porque con 
la toilette de gran vestir—función 
de gala, soirée elegante, recepción 
palatina o en casa distinguida— 
no puede usted usar el corsé que 
sustituyó al de mañana. Es nece-
sario un corsé de fantasía. . . 
El diálogo continuó. Y como 
consecuencia la razonable señora 
ha comprado unos admirables mo-
delos del corsé Bon Ton, al que 
considera como el más perfecto 
de los corsés conocidos. 
palco donde se vió toda la noche muy i Ferrada y Mary Acosta, las insepa-
' visitada-
Allí se encontraba, cuando tuve el 
gusto de ir a saludarla, el Conde de 
Romero. 
En el palco siguiente, con una toi-
lette elegantísima. Teté Robelín de la 
Guardia y su adorable hijita María 
Texesa además de Amparito de la 
Guardia de Zayas y Chela Robelin de 
Morales Brodermann. 
Allá y acá, en palcos diversos, resl 
plandeciendo la belleza de Consuelito 
Lámar de Mendoza, Rosario Arango 
de Kindelán, Nena Machado de Grau, 
Sofía Barreras de Montalvo, Bebé Vi-
nent de Mendoza, Nina Reyna de Ario-
sa, Beba Moya de Díaz, María Julia 
Fernández de Campa y Cecilia Pala-
cín de Zayas, la gentil esposa del 
Subsecretario de Gobernación. 
Palco por palco, apesar de omisio-
nes que no podrían evitarse, la rela-
ción resulta muy extensa. 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán, 
distinguida esposa del Administrador 
General de L a Lucha y L a Noche, con 
ible 
Julia Sedaño, Gracia Cámara, Con-
chita Gallardo, Graziella Pola y I.. 
lía Luisa Valdés Chacón. 
Teté Diago, Nena Pruna y Alicia 
Steinhatr, en deliciosa trinidad. 
Floraida Fernández. 
¡Encantadora! 
Eufemia Tabernilla, Hortensia A U -
cán, Mercedes Pedroso, Bertha Marty, 
Chichi Díaz de Bárcena, Conchita 
Saint Martín, Cristina Chacón, Viole-
ta Rosado Aybar, Clotilde Alacán, 
Isabelita Blanco Herrera y Cusita Gon-
zález Tabernilla. 
Lydia Rivera, Gloria de los Reyes 
Gavilán y Anita Díaz de Villegas. 
Las tres graciosas hermanas Gra-
ziella, Aurelia y Margot Pórtela. 
Y Florence Steinhart. 
Hechicera! . . . . 
A los ingresos por concepto de lo-
calidades, incluyendo considerables so-
breprecios, hay que agregar el pro-
ducto de las ventas realizadas duran-
te la fiesta de las cajitas donadas por 
su Knda hija Cuquita, para la (fue tie- | la gran fábrica Romeo y Julieta de sus 
ne reservada Smart una página y nuevos cigarrillos de lujo. 
Unoi '• T* Calcúlase en más de siete mil pesos 
Blanqufta Fernández, la viudita de lo que rindió en su totalid.yl la be 
Soto Navarro, interesantísima. | fica fiesta. 
Con ella, Silvia, su preciosa hija. 
ne-
1 Enhorabuena, la Guardia! 
E L C A L O R . . . 
No se dclará sentir sí refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
Galiano y San José 
5a paflao será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 
A - 4 2 8 4 
L A E X P O S I C I O N D E P E R I O -
D I C O " L A P R E N S A " , D E 
L I M A . 
Panamá, Agosto 30 de 1921. 
áefior Director del 
DIARIO D E DA MARINA 
Habana. 
Distinguido señor: 
Aunque le supongo enterado por 
las noticias cablegrjficas de que el 
diarlo " L a Prensa", de Lima, del que 
•oy Director, ha sido repentinamen-
te aaaltado, violado y falsificado por 
los actuales gobernantes del Perú, 
ta* permito dirigirle la presente, en 
.nombre de la sólldarldad periodística 
continental, para confirmarle aquel 
escandaloso atentado y rogarle que, 
pesadas tollas las razones del caso, se 
digne denunciarlo y condenarlo en 
ese importante diarlo, Intérprete de 
la cultura cívica de su patria. 
Probablemente conoce usted", se-
ñor Director, la importancia de " L a 
Prensa" de Lima, entre los diarlos 
del continente y en relación con" la 
del país a que sirve. Es un diarlo que 
lleva dieciocho años de fundado; que 
revolucionó en el Perú los métodos 
I periodísticos adaptjndolos a las co-
j rrlentes modernas; que construyó un 
espléndida y amplio edificio de tres 
pisos en la arterlo principal de Lima, 
y que posee Instalaciones mecánicas 
I completas y poderosas, tan excelen-
tes, que sus rotativas funcionan, co-
mo las de "Le Matln" de París, en 
constante exhibición. 1 Sirve diarla-
mente dos ediciones distintas, con un 
mínimum total de dieciseis a doce 
págkias y alcanza desde hace algunos 
años el mayor tiraje que ha sido po-
sible en el Perú. 
Si usted ha tenido interés, antes 
Justicia y amedrentó a los Jueces. 
Pero lo que hace este delito polí-
tico digno de que usted, señor, lo co-
nozca y denuncie ante su patria, es 
que no ha sido cometido, como en 
otras ocasiones y en varios países, 
con el carácter de franco y vergon-
zoso abuso de fuerza, sino que su 
autor pretende acogerse a un princi 
i 
C a d a d í a s e h a c e 
m a y o r e l e c o d e 
l a s v o c e s l o b u e - i 
n o y l o b a r a t o 
q u e v e n d e 
L a Elegmte 
de ahora, en examinar un ejemplar Pío legal universal, haciendo de este 
cualquiera de " L a Prensa" se habrá | modo la audaz propaganda de que 
dado cuenta de que su actitud fué ; los gobiernos pueden y deben proce-
slempre de crítica y control, y que, i der así. Se acoge el actual Gobierno 
de acuerdo con la orientación demo- i del Perú al principio de la expropla-
crática, propendió a llevar a la legls- clón por utilidad pública; finge creer 
laclón, a la administración y a la ¡ que es dable expropiar un periódico 
políticas peruanas el espíritu liberal j como lo es expropiar un bien raíz, 
del siglo. Diarlo de sinceras cruza- | y que puede haber utilidad pública 
das patrióticas, fué guía y mentor de en suprimir la prensa como la puede 
las clases trabajadoras del país, dis- haber en derribar un inmueble. E s 
tinguiéndose por la abnegación de claro que no me voy a detener en lo 
sus campañas sociales y políticas, por 1 monstruoso y absurdo de esta teo-
su altivez frente a los poderosos y ría, de la que no participan mental-
por su rebeldía contra las sugestlo- mente ni los responsables de ella. E s -
nes que suelen emplear los malos toy cierto de que ante su simple enun 
gobernantes con los periodistas. Pe- ciado la sorpresa de usted tiene que 
re, dinámica, progresista, vehemente ser tan grande como su indignación, 
su fisonomía, jamás empañó " L a I Pero por lo mismo que la gravedad 
Prensa" su concepto de la dignidad • del acto es tanto, estimo, señor Di-
profesional, su amor a la verdad, y , rector, que el periodismo americano, 
su consideración por las personas, j pasando por alto la poca significa-
sentimientos que la llevaron siempre, i ción de la persona del periodista que i ¿'orista siquiera que se haya hecho, confió acertadamente el Gobierno, 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
y muy en especial en los últimos tiem 
pos, a la srenidad de la conducta y 
del lenguaje. Podría enumerar a us-
ted muchas pruebas de ello, pero me 
sujetan el temor de que le quiten 
demasiado tiempo y la esperanza de 
suplica, debe erguirse para infamar 
el absurdo precedente 
a estos enemigos de la 
no diez mil que la expropiación men- Para el ilustre catedrático de la ¡ las aguerridas novenas "Vedado 
clonó y que aquello del depósito de Escuela de Medicina, que se halla j Tennis Club" y "Loma Tennis Club." 
psta cantidad arbitraria, sobre ser en estos momentos en Francia cum- Hay mucha animación para asistir a 
lleeal absurdo y burlesco, a nadie pliendo una honorífica misión que le dichos juegos. 
Restaoloriao 
Se encuentra ya restablecido da 
la enfermedad que lo tenía recogi-
do en su morada, el correcto joven 
Rodolfo Caiña. 
Nos alegramos sinceramente. 
E l Corresponsal. 
Yo me encuentro actualmente en habrá sido un día muy señalado, día 
y confundir i panamá, a donde fué desterrado hace de íntimo regocijo, (evocador de gra-
libertad del , pOCOS ¿íag, 1)or aquel Gobierno a con- tos recuerdos, el 10 de septiembre, y 
pensamiento que así se atreven a in- ; Becuencia d eque cumplí mi deber al recibir, lejos de la Patria, el im-
slnuar siquiera el establecimiento de j pI0fegjonaj y patritico, reivindican- poderable número de su amada re-
una guillotina de la opinión, deseo-, do hasta donde me fué posible los vista que conmemora el v i g é s i m o - , , . 
que por haber visto alguna vez aquel i nocida hasta hoy y que sería ludibrio ! fuerog periodísticos y haciendo rea- : quinto aniversario de la fecha en que 
diarlo no las necesite 
Ese es, señor, el diarlo del que la 
fuerza pública se ha apoderado en el 
Perú. ¿Con qué pretexto? Con el de 
que " L a Prensa" había Iniciado una 
campaña cívica, desligada de toda 
vinculación de partidos, (yo no tengo 
P O R L A C A N D I D A T U R A 
D E D O N MARCELINO 
Habana 16 de Septiembre de 1921. 
Sr. Director del periódico DIARIO 
del continente y de la raza. I parecer*"La Prensa" legítima frente la fundó, se sentirá, más que satis-
Como corroboración definitiva de a la falsificada, que aun se mantiene • fecho, orgulloso, legítimamente or-
mi denuncia, c*jpla a usted las pala-• sostenida por la Caja Fiscal del Pe-jgulloso, de lo' que ha hecho y hace 
bras que el autor de la teoría y del rú. Apenas llegado a Panamá, el pe-!para sostenerla. 
delito, el Presidente de la República, . riodísmo panameño me ha abrumado j Lleguen al querido doctor Fresno 
acaba de dirigir/ al Congreso en la , con sus manifestaciones de solidarl- nuestras felicitaciones por la obra 
fecha del Centenario del Perú y , dad y ha publicado diversas piezas meritoria que viene realizando y que! D E L A MARINA, 
ninguna en mi'país, ceios'o como hoy ! ante las delesaciones, extranjeras. Se , de este proceso criminal, que debe enaltece a la prensa médica cubana, | Señor: 
de mi independencia periodística); ¡trata de una paladina confesión, que • hacerse ruidoso en el continente para ' felicitaciones que hacemos extensiva i Ruego a Vd. se sirva dar publici-
campaña en favor únicamente de los i tiene Q"6 estremecer de asombro a j que, al conjuro de la protesta uná- al doctor Julio F . Arteaga, compe-; dad'en su acreditado periódico p li 
tribunales de justicia, enderezada a 'cuantos la lean. E l autor lleva su de- I nime, sea definitivamente éste el úl- I tente e infatigable jefe de Redacción i adjunta información que a continua-
timo estertor de la barbarle política ¡de la "Revista de Medicina y Cirugía ¡clon se expresa 
en el nuevo mundo. |de la Habana". 
Y pidiéndole excusas por la exten- j R . D E URUMEA 
Prensa", y que son, por calumniosos, I si5n de esta carta, rogándolo de todo i 
todo una solemne renuncia a la cir- ¡ corazón no atribuir al Perú las res- V ^ C T f t Q I T C f ^ P T M A W T l l 
cunspección oficial, puede cohenes-1 ponsabllidades de su extraviado go- l / f j J L I I J U I J £ / £ Í L i f l U i l 1 ül 
tar tamaño ultraje a lá civilización: l í l erno , y muy agradecido de antema- ; 
" E l 24 de marzo último—dice el ! ««. en nombre dol periodismo y de ; 
mensaje presidencial de 28 de julio \ mi Pati;ia' a * ^ t e n C l ó t n 7 0 e ^ S ^ 0 
último—se decretó la expropiación : ^ l e r a usted prestar a mis solici-
taciones, tengo el honor de estrechar 
exaltar la conciencia de la juventud 
universitaria y de las clase sdirigen-
tes a fin d® que se exigiera del go-
bierno el respeto a ciertas resolucio-
nes de esos tribunales que estaban 
desconocidas y burladas por enton-
ces y que lo están hasta hoy; en bue-
na cuenta, "campaña gobiernista", 
puesto que propiciando la vuelta del 
gobierno a la constitucionalidad se 
quitaba a las oposiciones pretexto 
para sepresalias contundentes. Se-
cundada esa campaña por todos los 
elementos honrados del país, sin dis-
tinción de partidos, amparada espe-
cialmente por los maestros de la Uni-
versidad, y abrazada con vehemencia 
por los estudiantes, sólo el asalto a 
" L a Prensa" pudo detenerla. Se asal-
tó el diario a media noche por medio 
de un grueso pelotón de gendarmes 
para falsificarlo desde esa misma 
madrugada y seguirlo falsificando 
como hasta ahora. Yo declamé inme-
diatamente a la Justicia, y ésta, co-
mencia al extremo de creer que con 
el uso gratuito de calificativos, que 
por cierto no corresponden a " L a 
Apolo 
me a sus órdenes corro leal compa^^ 
fiero y seguro servidor, 
Luis F E R R A N CISNEROS. 
del diario " L a Prensa", campana de 
escándalo, de mentira y de calumnia 
y bandera de rebeldía y de trastorno, 
ya imposible de tolerar. Púsose a dis 
posición de sus dueños el precio res-
pectivo en la Caja de Depósitos y Con 
signaciones. L a bondad del procedi-
miento ha sido ratificada por sus re-
Pero, después de leído, no está de-
! Y C I R U J I A Y S U I L U S T R E 
más que advierta a usted, señor Di - ; m ^ _ _ ^ _ _ _ , _ 
,perCeísrá"qeie íoc tor 'Augusto D u r á n ^ ¡ D I R E C T O R E L D R . F R E S N O 
n cuya disposición se finge haber i 
De Vd. Atentamente. 
Arturo Somarriba. 
Secretario. 
I 'En la noche del dia quince de Sep-
tiembre de mil novecientos veinte y 
uno y en la morada del Sr. Arca-
i dio Valdés, Calle de Suárez, sa 
I constituyó el Comité de propaganda 
I en favor de la Candidatura del Sr. 
Don Marcelino Díaz de Villegas para Sigue actuando en este Teatro la 
i T ^ l v a m ^ ^ compañía de Aquiles Zor- Alcam¡"de"7a'7H¡bana . 
u ' M'A m acto quecTO lucidísimo habien-
Pronto, a petición de vanas f a-i do una nutricla ^onenrencia délos 
I ? A % ^ r e . ? J s l ^ » ' grandioso drama , elementos más saiientes del barrio 
I de Jesús María y pertenecientes al 
Partido Liberal. 
E l acto que dió comienzo a L A " R E V I S T A D E M E D I C I N A 
titulado "Otelo. 
Boda 
E n la Iglesia de Jesús del Monte, 
sé celebrará el día 22 del .mes ac-
tual, la boda de la bella señorita I 
Amparo Donestévez y Fernández, I 
con el conocido joven Alberto Gó- .' 
díne. Hora: las nueve. 
mo tenía que ser, ordenó horas más puesto el precio susodicho está des- L a "Revista de Medicina y Ciru-
tarde que Be me devolviera la im-i terrado por el mismo Gobierno hace jgia" de la Habana; haciendo honor I 
prenta; sólo que el Gobierno deseo- j dos años; que " L a Prensa" vale, al- i a ia prensa científica de nuestro país, I E l que se efectuará hoy en los 
noció y humilló, una vez más, a la rededor de sesenta mil libras oro, y jde la aue es el más gallardo expo-¡amplios salones drf cine "Lawton" 
r jnente, 'solemniza el vigósimoqtiinto en honor de la Reina de Simpatía, 
' j aniversario de su fundación con una promete quedar muy lucido, 
edición extraordinaria, que enaltece 
rá a Cuba ante los extraños y de la 
w / | ' ^ 1 |que pueden mostrarse orgullosos losjbora. 
l a r a s d e c r i s t a l e n t o -
d a s f o r m a s y p a r a t o d o s g u s -
t o s , r e l o j e s d e p a r e d , o b j e t o s 
a r t í s t i c o s d e p l a t a m u y v a -
r i a d o s m o d e l o s . 
Baile 
Ha si-
do invitadas para el mencionado bai-
le las principales familias de la Ví-
el popular quinteto del |marri 
las 
ocho do- la noche se terminó a la' 
12 después de haber sido aproba-
da por unanimidad la siguiente can-
didatura. Presidente de Honor, ur-
Miguel Mariano Gómez, José in'-
guez, Fernando Averhoff. R"1̂ " 
Pérez Lauda, Leopojjio Díaz de J1' 
llegas, Rafael Cúrvelo, Rafael Día» 
de Villegas. Francisco O'Farnll y Mi-
guel Valdés, Presidente Efectivo, 
Antonio G. Quintana, P1'!0^ ™ : 
Enrique Bombalier, José Lara, Ecm* 
do Landin, Tomás Salazar, Aurelio =• 
lazar, Ramón Alamos López. Manu 
R o d r í g u e i v y José Sálas. 
< Secretarios de Acta: Arturo ^ 
ba. Vlces Marcelino Mesa, ^ 




i El" año 1896 fundó esta revista el 
Ilustre doctor José Antonio Fresno. 
Siendo a la sazón estudiante del ter-l 
cero de Medicina, y desde el 10 de! E I dominS0 18 en el cine "Law-
septiembre en que vió la luz el prI-|ton" se efectuará la segunda pelea 
mer número, no ha dejado de publi-!*16 boxeo. la que son promotores 
carse periódicamente, a costa, en los!105 simpáticos jóvenes Chacón y Al-
comienzos, de sacrificios que 8ólO|Va^ez- . . 
pueden imaginar los que saben quéi S L ^ S Í J í ? „ u , q o r ^ f „ 
i A ~„ „i ~ ~ sociedad Víbora Boxin Comnnttee 
clase de esfuerzos representa el so^ boxeadores Enrique Gal-
tenimi^nto de empresas de esta na-
turaleza. 
Si el doctor Fresno no tuviera 
otros títulos para ser 
sé Castillo, José Pérez Pena. Secre-
jtarios de Correspondencia, A ĉa.h.i 
Valdés, Vice Víctor Nochea, AW" 
Rodríguez y José Mesa, Contador 
cente Manuel Carrera y Antonio ^ 
dríguez, 
Terminado este acto se toi 
acuerdo de que una comisión 
pues los Sres. Antonio Q".!n 3̂]. 
Arturo Somarrabia y Arcadlo ^ 
dés dieran cuenta al Sr. Alcaioe 
resultado del mismo, hainen ^ 
tán de 112 libras de(. peso y Oscar | cumplimentado este acuerdo ¿n 
Fuentes de 111 libras, en seml-fina- | mañana del dia 1 en que el Sr. A1 
no tuviera les de ocho roundg 
acreedor a la L a pSiea oficial t \ á entre los I» 
estimación de sus compañeros, colee-i fl0reg Enrique Puig de ICO libroa 
^Y*^-?.n.!'-e...f^^ Pes0. remero de las panteras del 
gíos con la pübíicaci^ de Dependientes y Francis-
ta-que pregona por el exterior mérl- co Méndez, de'162 libras 
Resultarán sensacionales las pe-
leas. 
"Víbora Park." 
E l domingo se efectuarán dos 
Invita a Ud. cordiaimente a que visite 
la permanente exposición de artículos 
propios para regalos. 
Sandalio Genfuegos y Cd. Obrapía y Habana 
tos que tal vez. sin ese vocero serían 
I desconocidos, bastarla esa obra cul-
Itural, tenazmente sostenida, para 
! que mereciese la gratitud no sólo de 
[los médicos cubanos, sino de todos ¡grandes desafíos de base ball entre 
¡los ciudadanos de nuestro país ca-j 
1 pacltados para apreciar la grandeza | 
j del esfuerzo desinteresadamente r'ea-
I llzado en homenaje a la ciencia y, j 
más que nada, para enaltecer a la 
Patria. ; 
| E l estudiante que puso en esta re-
vista sus juveniles amores—quizás 
los primeros que tuvo antes de des-1 
posarse con la Ciencia para consa* 
grarle lo mejor de su vida—'habrá 
sentido flaquear muchas veces, ante 
la Indiferencia de la generalidad de 
los que luego fueron sus compañeros, 1 
las ilusiones que dieron calor a su 
Idea y le inspiraron fe para acometer 
la romántica empresa en que ya maes 
tro, slgUe empeñado; poro su triun-
fo—triunfo de una voluntad recia, 
que no se tuerce ni decae—patenti-
zado con la persistencia ^ de la obra 
y coronado con la inmejorable edl-
) clón que ahora nos ofrece como un 
regalo, le resarce de las amareruras 
\ probablemente pasadas. 
de recibió a los comisionados 
muestras de verdadero a s ^ ^ . ^ r í » 
to arengándolos a que continu p 
con el mismo ardor la campana^ 
li-
cido 
lor ia ^ " 7 , uarrio 
prendida por los liberales del " í0. 
de Jesús María, rogándole a 10 
misionados hicieran saber a 
berales de dicho barrio lo aSraa esta 
y satisfecho que quedama po 
demostración de afecto que a -
sona se hacia. 
LOS MALLOTS CINTURA. 
CONSTITUYEN IiA UI.TIMJÍ 
EXPRESION DE LA MODA PA-
RISIEN EN EIiEOANCIA, E l -
GIENE Y COMODIDAD 
Do un novísimo tejido elásti-
co enteramente horadado, son los 
únicos que actualmente reco-
miendan en Francia la» eminen-
cias médicas. 
Ideales para climas del tró-
pico. 
Flexibles, ligeros, horadados, 
sin ballenas, pastas ni hebillas, 
constituyen para las damas la 
reallzacl6n de un sueño; porque 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondulación" de la línea 
y facilitan los movimientos, es-
pecialmente en el baile y lus 
deportes. 
María P. de Fernández 
TELEFONO A-4533. 
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PAGINA CINCO 
C o n c l u y a m o s 
PARÍ TEBMINAR CON TODAS m EXISTENCIAS DE VERANO 
V e s t i d o s l a v a b l e s , de V o i l e y 
o tras te las m u y n o v e d o s a s y 
f inas , q u e v a l í a n $ 8 . 0 0 , a 
$ 1 . 9 8 . 
¡HAY QUE VENDER A TODO 
TRANCE! 
A cualquier precio en nues-
tra gran 
"URGENTE REALIZACION! 
V e s t i d o s de O r g a n d í e y G i n g -
h a m r a y a d o s y en v a r i o s c o -
lores m u y a t r a c t i v o s que v a -
l í a n $ 1 4 . 9 8 , a. $ 3 . 4 8 . 
Y A S I T O D O 
B l u s a s d e fino G e o r g e t t e . 
m u y l i n d a s , d e s d e $ 1 . 9 8 . 
O t r a s c l a s e s , d e s d e 5 9 c e n -
tavos . 
B L U S A S 
D e m a r i n e r a , m u y b o n i t a s . 
D e s d e $ 1 . 3 8 . 
A J U S T A D O R E S 
E s t i l o s c ó m o d o s , b u e n gusto . 
D e s d e 5 9 c e n t a v o s . 
M E D I A S 
D e S e d a , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D e s d e 6 6 c e n t a v o s . 
M e d i a s d e p u n t o , en todos 
t a m a ñ o s , a 19 y 3 2 c e n t a -
vos . 
S A Y A S 
D e S e d a , d e s d e $ 4 . 9 8 . 
O t r a s c l a s e s , d e s d e 9 8 c e n -
tavos . 
R E F A J O S 
F i n o s y fuertes . D e s d e 9 8 
c e n t a v o s . 
T R A J E S D E B A Ñ O 
M u y bon i tos , v a r i o s est i los . 
D e s d e 9 8 c e n t a v o s . 
K I M O N O S 
J a p o n e s e s , b o r d a d o s . D e s d e 
$ 2 . 9 8 . 
C O R S E T S " W A R N E R " 
c o n s t r u i d o s c o n los m á s se-
lectos m a t e r i a l e s , a 9 4 c e n t a -
v o s . / 
R O P A I N T E R I O R D E N I Ñ A . M U Y F I N A , V A R I A D O S E S T I L O S 
M U Y L I N D O S D E S D E 19 C E N T A V O S 
R O P A I N T E R I O R D E S R A . a r t í c u l o s que f i g u r a n e n el 
De S e d a . P i e z a , d e s d e $ k 9 8 . 
D e a l g o d ó n f ino. P i e z a , des -
de 2 4 c e n t a v o s . 
No son s o l a m e n t e los p o c o s 
p r e s e n t e a n u n c i o , los que r e a -
l i z a m o s a p r e c i o s t a n sor -
p r e n d e n t e s , s ino q u e s e t r a -
ta d e l m á s a c r e d i t a d o s u r t i -
d o d e r o p a de s e ñ o r a . 
F a i r 
S a n R a f a e l 1 1 
n A E 
muy amable l icenciado Antonio H e r -
n á n d e z y F e r r a r , y su dist inguida es-
posa, quisieron conmemorar a s í l a 
fecha m á s grancTe de su n a c i ó n . 
F e c h a del glorioso centenario de 
la d e p e n d e n c i a mej i cana . 
U n aspecto a n i m a d í s i m o o f r e c í a 
durante las í o r a s ú l t i m a s de la tarde 
la casa de la L e g a c i ó n . 
E v o c a b a el recuerdo de otra fies-
ta muy reciente en los mismos Ba-
lones. 
En la Legación de Méjico 
U n a r e c e p c i ó n ayer. . U n té con que el i lustre d i p l o m á t i -
F u é selecta, l u c i d í s i m a . | co f e s t e j ó el paso por esta c iudad de 
E l Ministro de M é j i c o , e l culto y las Misiones Espec ia le s que han Ido 
a la grandiosa c o n m e m o r a c i ó n en la 
capital de la r e p ú b l i c a mej i cana . 
E n la r e c e p c i ó n cTe ayer, tan ani -
mada como bri l lante , hallábaLV el ge-
neral Franc i sco C a r r i l l o , V i c e p r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
A l s e ñ o r H e r n á n d e z F e r r e r secun-
d ó en hacer los honores de la casa su 
bella sobrina, la s e ñ o r i t a Nel ly G a r -
cía Rojas , tan graciosa y tan dist in-
guida. 
E s t u v o a m a b i l í s i m a . 
t De vuelta a la Habana 
sas que ejercen el profesorado en el 
bril lante plantel hic ieron objeto de 
una desped'ida cordia l y c a r i ñ o s a a la 
encantadora G l o r i a . 
H a sido la s e ñ o r i t a S o l í s , s e g ú n 
Glor ia S o l í s . 
U n a colegiala que regresa. 
E n u n i ó n de su amant ls imo padre, 
el c o m p a ñ e r o muy querido s e ñ o r L u -
cio S o l í s , Subdirector del D I A R I O D E • 
L A M A R I N A , l l e g ó en las pr imeras ™ a n l 1 f e ^ ^ Ó n de t0da81 Un dechado 
horas de la m a ñ a n a en el correo de : d e a l u lrtC 1*1^ . . 
la F l o r i d a Viene proseyendo los idiomas fran-
ia * ioria c é s e i n g l é s y con grandes adelan-
Viene la s e ñ o r i t a G l o r i a S o l í s de j tog en ej pjano 
concluir sus estudios en el gran 
Colegio Santa Genoveva, Se Ashe-
vllle, en la Caro l ina del Norte. 
H a poco que la p r e c e d i ó su a m a -
da c o n d i s c í p u l a A l i c i a Steinhart . 
L a s buenas y m e r i t í s i m a s religio-
Su hermana menor, la adorable 
F i n a So l í s , tan estudiosa e inteligen-
te como ella, ha quedado en el famo-
so colegio de la Caro l ina . 
U n saludo para Glor ia . 
R e c í b a l o con m i bienvenida. 
Las últimas noticias 
Viajeros . 
L o s que embarcan hoy. 
E n e l Governor Cobb v a con su h i -
ja Ofel ia e l eminente doctor Cabrera 
Saavedra. 
T o m a r o n pasaje en el mismo va -
por el popular embresario J e s ú s 
Art igas y el coronel M a t í a s Betan-
court. 
Y sale en el M é x i c o con su distin-
Jguida fami l ia el doctor Pedro Diago. 
V a n todos p a r a Nueva Y o r k . 
¡ F e l i z v iaje! 
* * « 
De duelo. 
E l s e ñ o r Hi lar io G o n z á l e z R u i z . 
E l distinguido Abogado F i s c a l de 
Audienc ia de la H a b a n a pasa por el 
dolor de la muerte de su pober her-
mana Rosa , l a v iuda de Tel je iro , cu -
yo entierro se e f e c t u ó en la m a ñ a n a 
de hoy. 
Rec iba mi p é s a m e . 
* « * 
U n saludo. 
P a r a L y d l a R i v e r a . 
L a bella y g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a aca-
ba de obtener, tras lucidos ejercicios, 
el t í t u l o de Bach i l l er en Artes . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
* * « 
E l D í a de la Infanc ia . 
L a cuenta de las a l c a n c í a s . 
Tengo una extensa y completa no-
ta de todo lo recaudado en la ciudad. 
L a d a r é m a ñ a n a . 
E n r i q u e F O N T A X E L L S 
P A R A L O S N I Ñ O S 
a z u l y 
$ 3 . 6 0 
$ 3 . 8 0 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y bri l lantes 
y otros m á s baratos, para s e ñ o r a s y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes m a r c a J U -
V E N I A , son de u n a completa garan-
tía . 
L a C a s a Quintana 
Av. de I t a l i a (antes G a l i a n o ) : 74-76 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M-4632 
1 L A M E A 
¿ E L M E J O R C A F E ? ¡ E l d e 
" L a F l o r e f e T i b e s " ! 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
bio don J o s é M a r í a M ó n , no ha nece-
sitado para tr iunfar m á s que dedicar-
se a sus aparatos de ortopedia, y por 
eso ha obtenido el premio de la L e -
g i ó n de Honor y muchos m á s pre-
mios. V a y a a comprar a l l í los pesa-
rlos mariposa p a r a e l descenso. Obra 
DO YOU SPEAK ENGUSH? 
De la manera que se e s t á n po- templanza de p u ñ o s , como hombres 
Hiendo las cosas, va a ser necesario en fin vir i les , de lo cual los cubanos 
al acercarse a una persona, decirle siempre han dado buena muestra , lo 
las palabras que son del dominio toman como un vi l remedo de imita-
público: " D u y u espiki ingl ls" y si el c i ó n hac ia todo lo americant), y si 
hombre contesta a f i r m a t i v a m e n t e — ¡ e s asi , que no se pregunte a cada 
esto es—, yes: dar media vuelta y ' r a t o : — " ¿ Q u é hace a q u í Mr. Crow-
dejarlo plantado. 
SI, porque 110 me explico que te-
der? , porque h a b r á que contestarles: 
Pues lo que hace aqu í Mr. Crowder , 
a un idioma tan nrecio-o v c í a - 'ea comer deliciosamente en la Diana , I los minutps se pudieran poner a l 
nienati un idioma tan precioso y c í a a m i i É la r a s a míe troza fuego), y luego se las tapa para que 
10 como el nuestro, nos e m p e ñ e m o s 06 i e lna r aguna, la casa que gozaj ^^e."' . J _„ _ 
Nadie puede dist inguirlos de los 
a u t é n t i c o s . V e a la e x p o s i c i ó n en la 
sucursal de prado 101, entre te-
niente rey y el c a f é pasaje. 
* * * 
U n a indirecta: 
Un n i ñ o a quien sii padre se h a b í a 
p í a 59. Y* vaya's iempre a la grande y | olvidado de dar carne en la mesa, de-
moderna f e r r e t e r í a " E l Bate" de B e - c í a : 
nito R e y Doce, es la ú n i c a que le : — P a d r e , ¿ m e da usted un poquito 
puede probar que h a reajustado. T o - de sal? 
das sus m e r c a n c í a s las vende con e l I — ¿ P a r a q u é la quieres, hijo m í o ? 
50 por 100 de descuento. Monserrate ¡ — P a r a echar la en la carne que me 
2, por Animas . í v a usted a dar, s i e s t á sosa. 
* • • I S o l u c i ó n a la c h a r a d a : "Ni tengo 
Plato para hoy. ! pr imera, ni segunda ni tercera y el 
Cost i l las de puerco envueltas e n ] ^ j c ^ liximo.1' 
nanel ' ¿ N o 0 1141318111 acertado? 
p p . Pues es un tren de m e r c a n c í a s . 
T ó m e n s e las costi l las de puerco, y | . C u á l eg el colmo de un c i ru jano? 
d e s p u é s de acar i c iar las , se untan con 1 Eate pertenece a un buen amigo, 
manteca de serpiente boa y se las re- . cuvo apeili(lo es gomoza. 
vuelve con unas migas (Te pan con | ¿¡j s o l u c i ó n el lunes 
t imba, e c h á n d o l a s en una cacerola de l 
barro, o en su lugar, de b a r r a . P ó n - i 
ganse al fuego 30 minutos, (como s í 
B a t i c a s d e o r g a n d í , c o l o r e s r o s a , 
b l a n c o , t a l l a p a r a 6 a ñ o s . . . 
I d e m - I d e m , t a l l a p a r a 8 a ñ o s . . 
B a t i c a s d e o r g a n d í b o r d a d o , l i l a y a z u l , t a -
l l a p a r a 8 a ñ o s 4 . 4 0 
I d e m . I d e m , t a l l a p a r a 1 0 a ñ o s . . 4 . 8 0 
, T e n e m o s t a l l a p a r a 1 2 , 1 4 y 1 6 a ñ o s e n l o s 
m i s m o s c o l o r e s . 
B a t i c a s t u l , t a l l a p a r a 8 , 9 y 1 0 a ñ o s , e n 
l o s c o l o r e s b l a n c o , r o s a y a z u l a 9 . 7 5 
D P T O . D E C A N A S T I L L A 
S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s . 
r i N D É ^ I G U Q 
MOMMU 
f f V f y T Y v m ? ? ? m f f T T f f f f f f f f T f f n 
B U E N O F I N O B A R A T O 
« L A C A S A G R A N D E " 
Sigue vendiendo a precios de REAJUSTE, grandes cantidades de VIVERES 
No hay CAFE como el de «La Casa G^ande,, 
Aguila y San José Telfs. A-8664 y M-4010 
L u i s M . O M I N E S . 
Revista Financiera 
ía que tiene e l ¡ c o n s e r v e n el calor, en cuyo caso s e , Viene de la p R I M E R A p á g i n a en andar hablando en i n g l é s a to- ^ .mdS ' e p u t a c i ó n , . 
mejor maestro de cocina, el afamado! les puede poner gaoan y guantes . 
con lo cual quedan listas para servir 
sales, esto es, para 
das horas. E s una m a j a d e r í a como, 
pedir tirantes, corbatas y camisetas i ̂  Jose BarreÍ1 ,0 ' Ia «l110,011611^ en fin i a 
a los Estados Unidos t e n i é n d o l a s ^ ^ ^ u ^ ^ ^ c o m e n ^ 
acero ensancharon su p r o d u c c i ó n , y 
por pr imera vez en muchos meses 
se cotizaron m á s altos precios para equitativamente rusquella, como ir a por juguetes 
cores 
roa, no me explico que para celebrarl^118, 
luchas de boxeo, luchas, si , luchas, no 
niachfs, poniendo en los programas 
palabras inglesas que e s t a r á n muy 
en su lugar a l l á en el Coney I s land . 
Pero que aquí lo menos que hacen es 
dejarle a uno con la boca abier ta . ^ 
¿Qué d ir ían los lectores si a las mor- i 
cicllcs las deliciosas morripl lcs de la 
Juz de A v l l é s , sal iera yo l l a m á n d o l a s 
'Puding"? Pues pmllng que g o n z á l e z 
y suárez me part ieran la cabeza de 
un palo; igual que si para 
N O M B R E S CONOCIDOí 
Ocurrencias . 
Consejos ú t i l e s 
b a ñ o . 
Calambres en e l 
l iaron en mayor escala que en el pe-
'riodo correspondiente de 1920. 
t lva a bordo, se ha l la anclado hoy a Lou i se F r i d l e y R u s e l ! E . Smithers 
pr imera hora en Hampton Roads , se- que a c o m p a ñ a b a n a S inc la i r cuando 
g ú n noticias recibidas por 1 v í a Ina - f u é nyierto. dice que sus declacio-
l á m b r i c a en el Departamento de nes coinciden en todos los detalles. 
Mar ina . 1 Todos estos testigos dec laran que 
E l "Mayflower" e n t r ó en H a m p t o a , S inc la ir f u é muerto por los ocupan-
Roads, d e s p u é s dtf la media noche. tes de un a u t o m ó v i l que iba d e t r á s 
Tanto el Departamento de M a r i n a ' d e l carro en que v ia jaban aquellos, 
como la Casa B l a n c a , c a r e c í a n d e , e n t r e esta c iudad y'^Cleveland. 
nuev i n f o r m a c i ó n , y se p r e s u j m í a que ! Cuando o c u r r i ó el cr imen Sinc la ir 
el presidente proyectaba bajar a t ie-! guiaba el a u t o m ó v i l que p e r t e n e c í a a 
r r a en Oíd Point Confort y jugar a l Smi thers . 
irigirse a W a s h i n g - i L a p o l i c í a 
se d ló orden de arresto contra u n 
acusado. 
F u e r o n absueltos 15 individuos 
acusados de faltas y se d i c t ó reso-
l u c i ó n en 39 juic ios 'de faltas. 
Benito Alonso, Chauf feur que 
a r r o l l ó a un menor $100 de mul ta . 
Franc i sco H e r n á n d e z , por fal ta a 
l a P o l i c í a $5. 
Santiago R a m í r e z , que en estado 
de embriaguez d o r m í a en un t r a n v í a 
molestando a los pasajeros. $5. 
Rogelio R o d r í g u e z , que h u r t ó un 
caball ito de juguete a l pasar por 
frente a una casa, $31 de mul ta . 
Se d i ó orden cíe arresto contra u n 
acusado de delito que no c o n c u r r i ó a 
ju ic io ; fueron absueltos 4 acusados 
d^.delito. Se d ic tó r e s o l u c i ó n en 9 c a -
sos de delito. 
golf, antes de d ir i í 
ton. 
estaba t r a b a j a n J r para cios: 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E 16 
L a v e n t a e n p ie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
^ O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N L T ' Y O R K , Septiembre 1 7 . 
L a s acciones escogidas estuvieron 
irregularmente mas altas a l abrirse 
hoy el mercado de va lores . 
L o s cortos evidentemente c e r r e r o u ; d ió libre paso . 
| aver iguar si el autor del cr imen se 
i e q u i v o c ó creyendo que S inc la ir era 
Smi thers . 
Otra t e o r í a que e s t á n «ie- iarrol lando 
los agentes de la autoridad es que el 
cr imen puede haber sido obra de a l -
gunos "matones" de Cleve land que 
dispararon cuando S inc la i r no les 
contratos de fines do la semana 
B a l d w l n g se e l e v ó 1-318 puntos con 
ganancias de grandes fracciones has-
ta un punto, para Cruic ib le , A m e r i -
can I rnat iona l y Northern Pacif ic . De 
laware L a c k a w a n a y Wes tern Ame-
r i ca L inseed prefer idas . 
Mexican Petroleum estuvo modera 
damente mas bajo a l principio pero 
uo t a r d ó en rean imarse . 
L o s productos a l i m e n t ó l o s bajaron 
2-5|8 puntos hasta uti nuevo bajo re -
cord . 
E n el mercado de cambios extranje 
ros lo m á s notable f u é l a v r e a n i m a c i ó n 
de los marcos^, 
W . L . Jones, antiguamente e m - ' 
pleado como cantinero y E . J . F l s h e r I 
propietario de una f á b r i c a de s idra 
donde estuvieron los que a c o m p a ñ a - j 
ban a S inc la ir en la noche del asesina 
ta fueron detenidos p a r a continuar j 
hoy Interrogatorio. y 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
e s p e r a n z a y Car idad , 
l e ñ e n adeptos, lo s é , 
pero en esta gran ciudad 
vive Danie l , de l a F é . 
L O S P R O G R E S O S P O R L A M U E R 
/ T E D E L M A Q U I N I S T A R E E D 
L o s ca lambres provienen muchas M A S I N F O R M A C I O N F I N A N C I E R A F I T Z G E R A L D , G E O G I A , Septiem 
veces del abuso de las bebidas e s t i - i N E W Y O R K , Septiembre. 17. i 
mulantes , como el alcohol en todas ' L a s e s i ó n de hoy. breve y encal 
sus formas, el té y e l ca fé . MedicTa I mada, del mercado b u r s á t i l dege 
J u a n P e r e i r a y Dan ie l G o n z á l e z , 
por exceso de velocidad explicada, $5 
cada uno. 
Vaciift'> a 8 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos el del país 
y a 16 centavos el americano. 
Lanar, de 6 a 9 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Vacuno, de 30 a 32 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
L a n a r , de 40 a 80 centavos. 
Tleses sacrificadas en este matadero-
Vacuno. 83. ^ 
Cerda, SO 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
re se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 30 a 32 centavosi. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 40 a 80 centavos. 




preventiva para todo nadador, -es, | n e r ó en una lucha entre los alz is-
pues. evitar estas b e b i d a í K e n abso-1 tas y bajistas profesionales l levan-
luto, si fuere posible, durante la tem- do la mejor parte los bajistas . L o s 
i perada de b a ñ o s , o usar las con toda ¡ P e c i o s estuvieron m á s altos a l pt in-
: parquedad; y ejecutiva, flotar de jeipio pero se debil i taron cuando Me-
Se vive de muchas cosas, hasta del espaldas y sacar fuera del agua, s l i x i c a n Petroleum y algunas otras po-
placer que se experimenta oyendo la es posible, el miembro o parte del . troleras extranjeras , lo mismo que 
cuerpo adormecido por el dolor. ¡Ias emisiones del p a í s , bajaron de 1 
Dov estas recetas, porque hay que,8, 5 y medio puntos. 
L a s emisiones al imentic ias estu 
hablar 
e r / r f i ^ 0 5 qUe reaBliza la casa dcl Pan preciosa y admirable L á m p a r a F o n ó 
grande en san rafael 5.1|2, o de los graf0t U n bello adorno quQ da dlstln i 
'fectos de baza que venden tan b a r a - j e l ó n y elegancia a los salones de l a ' e v i t a r en IcT posible, las enfermeda 
toa gonzá ler y mar ina , de mercado-; gente bien. A d m í r e l o en prado 119, des. como se debe evitar el andar m a l ¡ 
r?A Pusiera los nombres en l n - ; V d a . de C a r r e r a s y Co. y admire en a gusto con una camisa 
glés pues se q u e d a r í a n los lectores san rafael y á g u i l a las bellas joyas! E n E l Modelo, de obispo y aguaca-
an en ayunas como si no existiera el que tienen expuestas los afamados^ te, se las hacen a la orden y a entera 
celebre café Marte y Belona. con sus Cuervo y Sobrinos, qjie son v e r d a d e r a ' s a t i s f a c c i ó n , como el gran escultor 
grandes departamentos para helados.; honra en su ramo. ¡ r e l i g i o s o don Santiago Ramos , ade-
! me ocurre todo 
( A ñ o 78 Precio todo lo concerniente a efectos 
religiosos, es el que mejor le puede 
arreg lar una imagen. O'Rei l ly 91. 
esto, y 
que me perdonen los c o m p a ñ e r o s , to-
uos cultos, y para mi bien queridos, 
leer los programas de boxeo, de-, 
uorte que sin necesidad de decirlo en-
paréntes i s , me gusta mucho, tan-
° C01"0 los pasteles de carne y pes-
ias la esfluina de te.)a3 y como 
sabrosas aceitunas negras, 
i l e Junto con delicioso j a m ó n galle-
so, gopa j u i ¡ a n a y mult i tud de v í v e -
o w n 0 1 ^ 9 la 8 r a » flor de cuba, de « r e i l l y 86 
motores de bajo grado y sus subsi-
diarias sufrieron un quebranto de 
1 a medio punto. 
L a s industriales y de equipos nor-
males revelaron una firmeza re ía -
m á s de venderle muy rebajado de y hubo ^ a n d a para los co-
Condensando la historia 
a. de J . ) 
("onibnfes de hombres y leonos. j 
E n tiempo de los (ios rivales S l la i , * ' ' 
y Mario, Be introdujo en R o m a el bár - | Algunos se han opuesto a que los 
"baro esppctrtculo de ver Impasible el legionarios que van a Marruecos, fue- i 
pueblo R m i f u q lns luchas de hombros r a n a embarcar formados m i l i t a r - j 
con fieros Ivon*" •.me d e s p u é s s i r v i ó meTn5e- E s una v e r g ü e n z a , (Tecía.n 
para mart ir izar a ios crist ianos en los 
anfiteatros. K r a c a r a c t e r í s t i c o en R o -
ma el furor por los e s p e c t á c u l o s , so 
E n t r a d a s de g a n a d o 
Hoy llegaron los siguientes lotea de 
gSTiados: un carro con ganado vacuno de 
J u a n R ó m e r o y Santos Br i to , por , ̂  villas• remitido Por José Pajón y 
- igual falta s in j u s t i f i c a c i ó n $15 ca-1confelgnado a Albert0 Escobar, 
bre. 1 7 . ¿'a uno. ' De Camagüey, dos carros de novillos 
No es probable que el resto de los i Benigno Requeiro y Santos Br l to y .uno de cerdos' consignados a Belar-
26 Individuos procesados Incluso el por exceso de velocidad $10 cada .niino Alvarez-
alcalde J . M. P l t tman , bajo la acu- I uno. ! De la misma procedencia: diez carros 
s a c l ó n de "Intervenir con los e m - ' Constantino P é r e z , chauffeur que !do novillos con 311 reses en junto con-
pleados" de las A . B . y A. , y los I c a u s ó d a ñ o a otera m á q u i n a $31 de ' sígna<los a Serafín Pérez, 
acusados por el G r a n J u r a d o esta se- ¡ m u l t a y $80 de I n d e m n i z a c i ó n . ( Y fnlalmente un carro de novillos y 
mana de asesinato, con motivo de | Manuel Betancourt . por I n f r a c c i ó n otro de cerdos consignados a Francisco 
la muerte del maquinis ta W. T . ¡ M u n i c i p a l $5 y por dar s e ñ a l e s fa l - - i Bacallao, remitidos por Godofredo Per-
Reed, sean enjuiciados durante el sas $20. i domo, de Camagüey. 
t é r m i n o de Octubre. Manuel Tomos p o r * [ n f r a c c i ó n M u - i Más entradas.—El vapor "Antolín del 
k l G r a n Jurado estaba t o d a v í a , nicipal $1 y por dar s e ñ a s falsas $20. Collado" l legó también con un regular 
consagrado a invest igar el asesinato | Domingo M é n d e z , por I n f r a c c i ó n lote de cerdos de Vuelta Abajo. 
del maquinista Reod hoy y proba-• s a n i t a r i a $40 • j 
gemente t e r m i n a r á sus tareas esta ' j U a n Andino, por I n f r a c c i ó n M u n í -
| cipal 1 y por dar s e ñ a s falsas $20. 
Herminio Mendoza, por In fracc ión 
Municipal $2, por Igual fa l ta . 
Antonio Losazo $2; Severiano V e -
lis por lesiones $10. 
A n d r é s Paz por tener un an imal 
suelto $1. _ 
Ricardo ^Cabrera, chauffeur por 
no parar d e t r á s del t r a n v í a $20T-
L O S M I E M B R O S D K L K L U K L U \ 
K L A X H A R A S V A L E R S U S D E -
R E C H O S . 
• L O U I S V I L L E , K e u t u c k y . Sept. 17. 
L a s f errocarr i leras , sin embargo, i Declarando que es su i n t e n c i ó n 
se movieron regularmente dentro de i -defender sus derechos contsitucio-
estrechos l í m i t e s ¡ nale8 de llbre r e u n l ó n v de la lib 
E l c ierre fue fáci l venaiendose J tad de la palabra, los ¿rganlzadoref? 
aproximadamente 2DO,000 acciones. de los Cabal leros del K l u 1 ^ 7 ^ ? - ' 
I T r j ~ nen Louisv i l l e , se e s t á n preparando ' ̂ - S U e l t 0 S en la VÍa publlCa ?5-
Y a D O r n O m e g O i n C e n d i a O O l p a i a obtener una orden judic ia l , 
¡ p r o h i b i e n d o a l comandante G. W. 
L O N J A D E L C O M E x R Q I O 
C o t i z a c i ó n o f ic ia l de l d í a 1 6 d e 
S e p t i e m b r e de 1921'' 
do o,,; „ , con esto queda Justif ica- br6 todo sangrientos. H a b í a enviado b a í o s de P ^ e t . no haya m á s cul tu 
versión ^ 1lay Por I)arte m í a an imad- BoCoT rey" ¿e la MaurVtanla. 'suegro i ra y nienos corcho en algunos cere-
r o cuand 1 ° ' ant9S -1 contrario' de Y u g u r t a . a S l la cien leones y a l - | bros-
Gaguera 1}° h i esto: "(-a')0 E s p a - gunos cazadores mauritanos, que h a - . Compren a l l í el p r e c i ó s e libro de 
Pión". • y • í /r^"* weií?, l í C h a m - b ían reducido a arte la temeridad de , temas, que deleita a la par que Ins-
blau el6 n o01 v,6 de loá í lue cam" presentarse desnudos y armacTos con i truye a los c h i c o s . . . y grandes, 
han puest casttellano que les 8Ói0 un p u ñ a l a luchar con aquellas * • • 
Pila bautism8}13 8e,!iore8. l)adres Gn la fieras. D i ó S i la por vez pr imera en el | E p i g r a m a . — S o l a m e n t e un dar ma 
Ia foluntaH a ' t iran<ío a Pcrro circo este e s p e c t á c u l o a l pueblo, el i agrada, que es el dar de no dar n a -
en ve *^na, 36 apodan: Toni" cual q u e d ó tan encantado de la nove- da. ^ 
Vas) Anfi T> (comes y te ¿ a d . que s i r v i ó no poco esta f iesta: Pues el p o p u l a r í s i m o Pepe A n d r é s , 
Petar BPL- ^ ' ' a j ó n , - (andi l i pues) salvaje para elevarle m á s tarde a los le da relojes tanto de caballeros c o -
leo estas' 0' avo' P e d r o ) . Cuando primeros empleos de la Repbl ica . o h - ¡ mo (Te damas, por muy poco dinero, 
<3e tomar i58' paréc.enie (1U0 en vez jeto de sus ambiciones. ¡ C u á n t a s ve - , y en j o y e r í a de platino y oro 18 k. 
^oxeo rr, n}as~ulino deporte del ees ha valido por verdadero m é r i t o 1 con bellos bri l lantes " I r l a , " no tiene 
' Lomo S'gno de fortaleza y un obsequio festivo! Y bien. E n cam- r iva l . 
burgo se i n c e n d i ó en alta mar y se v ló 
obligado a volver al puerto con ave 
r í a s considerables . 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E l Rev. Dr. Caleb A. Ridley, pro-
minente mlnistr% Baut i s ta de At lan-
ta, Georgia; h a b l a r á s e g ú n se anun-
cia en favor del K l u K l u x K l a n . 
E L A S E S I N A T O D E H A R R I S S I V 
C L A I R , 9 
A K R O N , Ohio, Septiembre 17. 
Hoy se estaba substanciando un 
Azúcar refino de 5 a 5.25 centavos l i -
bra.. 
AzQcar turbinado a 4.25 centavos l i -
bra. 
Ajos, según tamaño, de 35 centavos a 
Jl.OO mancuerna. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz de Valencia, a S centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
Kegino F igueroa , que molestaba a | centavos libra. • 
Aceite de oliva en latas de 23 libras 
a 21 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos libra. 
Carlota Q u i r ó s . por maltrato do 
palabra $5. 
- nnr6 1 los Pasajeros de UQ t r a n v í a y al ser 
para j requerido por la P o l i c í a , le f a l t ó , $5. 
A n d r é s Izquierdo por escánd'a lo , 
en estado de embriaguez $5. 
J o s é M u ñ i z . por maltrato de pala-
bra a uno que le d ió a cambiar un 
billete de $20 para pagar 20 centa-1 tavos libras 
vos. $5. | Café del pafs. a 23 centavos libra 
Estanis lao Díaz , chattffeur, ^or ] á ^ i l h r ^ " 1 " 1 ^ 3 * ^ el huacal 
I n f r a c c i ó n del Reglamento $20. ¡ Chicharos.' a cinco centavos libra. 
Manuel Morales y C a r m e n G u t i é - i Cebollas, sacos, a 4.75 cts. l ibra 
rrez, que m a l t r a t ó de palabra a otros ' í ^ 0 1 ' ^ sullas, si existencia. 
Bacalao americano de J13 a $14 la caía 
de 9tí libras. 
Cfé de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
A l o n s o y fflenénflez.s.oic. 
S A N R A F A E L 3 1 ^ 
T e l é f o n o A - 4 2 8 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e ^ g r a í o : R O A L O N S i ) 
« t r i í m i ! í , b é a í COrpUS para I 0 ' v e d n o V V e T m T s m o ^ ^ ^ ^ 
con él presidente H a r í i n g y su c o m i ^ g a n d o a M r ^ Doly Frfd le 
Frijoles negros importados, a 18 cen-
tavos libra. 
Carbanzos cosecha nueva, de 8.50 a 10 
centavos libra. 
Garbanzos raónstruos, .a 15 céntavoi 
Se Impusieron $6 de mul ta a un lil',a- «ntavoi 
r^?3;^"6 do iriso a 114-50 sacos dt 200 libras, según marcas. Mrs. acusador que no c o n c u r r i ó a juic io y 
L A M O D A B i l l e t e s de L o t e r í a en todas can t idades Pagamos los melares precios por colecturías ^ Servimos rápidamente los pedtóoddel interior al Upo más bajo en plaza 
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NOTAS POLITICAS 
Consejo de Ministros. - U n a d e c l a r a c i ó n oficiosa sobre 
el problema de Marruecos 
Madrid Agosto 17. 
~-. „ i ¿uua. i J i (i i i w ( ij i. ^-u^v — — 
xnteayer quedaron reunidos los ml"1 estimar siempre a todo trance romo 
D . G A B R I E L M A U R A 
G A M A Z O 
Gabriel Maura es el "Delfín." Pa-
ra la generalidad (íe las gentes, acos-
tumbradas a la especial manera de 
ser de nuestros políticos, el apellido 
de uno de ellos es llave de oro, capaz 
de franquear todas las puertas. Y 
la multitud de maldicientes que pe 
nistros en la Presidencia para cele 
brar Consejo, continuación del que 
en la tarde anterior habían celebra-
do y,del que no se tuvo referencia 
pues los periodistas, en cumplimien-
to de la ley del descanso dominical, 
no acudieron a la salida, como de i 
costumbre. 
prenda inexcusable de la indepen-
d a y la seguridad de España. 
E l establecimiento gradual y nor-
mal del protectorado en aquella zo-
na durante el mando del actual co-
misario, por felicísimos métodos de 
avance y grandes progresos, prose 
nuevo Ministerio han versado sobre 
jlos asuntos que conciernen a nuestra 
j y cuarto de la tarde de . zona marroquí cuyo litoral se debe , roran en torno a ia mesa de un café 
discurre así. porque suele la práctica 
de la vida cTarles la razón. Ha habi-
do una solicitud por la perpetuall-
dad de la estirpe, entre nuestros cau-
dillajes políticos, verdaderamente 
conmovedora. Y ante los ojos atóni-
tos de los ciudadanos se ha visto sur-
gir, con todo el apacible cretinismo 
que se podía suponer la muchedum-
bre innumerable de los hijos y de los 
yernos, herederos del nombre, de la 
sinecura y del cacicato ruin de las 
aldeas del distrito. 
Pero don Antonio Maura, que es 
excepción en tantas cosas al uso. lo 
ha sido en esta también. E l "Delfín" 
no tuvo nunca el nombre paterno por 
mágico sésano. Para Gabriel Maura 
fué rémora, lo que para otros es 
ganzúa. 
Los avinagrados ironistas que en 
el salón de conferencias andan a 
ojeo de una prebenda modestísima, 
cTieron en llamarle "Gabrielito." L a 
benevolencia, entre burlona y teme-
rosa, de algún ex-minlstro inventó 
• Maur» manifestó 'euirá sin titubeos, aleccionados por 
Al entrar e » . ^ - Maura Todas la sexpériencias. hasta dar cl-
on que i ^ n a celebrar política, secundada 
continuarían examinando las divei-,"10- . J _ , IA„ 
que en la reunió   iba   l  
'v sostenida por Is arms de la nación 
sas cuestiones relacionadas con Ma-, y superando las re 
rrueco^ y otros temas de actualidad, , ^n ^ ^ B u 
siendo creencia suya que tampoco ^ien1cl„as,¿ 
los terminarían de estudiar en esta 
reunió'n. 
—Seguiremo:; hasta que nos can-
Benio --dijo—^pues hay tela para mu-
cho rato. E l Gobierno se propone dar 
nota oficiosa d'i todo lo actuado. 
venciendo las hostilida-
des, ha de consistir la reparación 
adecuada del revés grande y doloro-
so que se ha producido en la Co-
mandancia de Malilla. E l Gobierno, 
en compenetración Incesante con el 
alto comisario, pone todo su conato 
E l mililitro de Gracia y Justicia en asegurarlo y abreviarlo, 
recibió muy complacido laa felicita-| Suyas privativas han de ser la in-
ciones de su compañeros, los perio-i cumbencia y la responsabilidad de 
distas Confirmó también que estos ; discernir las oportunidades, allegar 
Consejos se dedican preferentemen-! cuantos elementos Necesite el mando 
C R O N I C A D E M E M A 
Capitulación de Monte Arrult 
Arrogante y sereno, montrando al 
mundo un estoico desprecio de la vi-
da y una tenacidad en la defensa co-
mo no hay ejemplo, en las modernaS 
épocas, el'general barón de Casa-Da-
valillo, evocando pretéritas hazañas 
de los antiguos castellanos descen-
dientes dpi Cid, sigue escribiendo con 
sangre una página gloriosa y brillan-
te para la historia militar de España. 
Veinte días de briosa resistencia, 
sin víveres, sin agua, con escasas mu-
N O B L E P A T R I O T I S M O E N 
CATALUÑA 
Barcelona, 17.—Una comisión de 
las clases de tropa del 21 tercio de 
la Guardia civil—compuesta por un 
suboficial, un sargento, un caboj y 
un guardia, a los cuales presentó el 
coronel Valle—estuvo esta mañana 
en el Gobierno civil para entregar 
C H O Q U E D E T R E N E S 
E L C O R R E O D E A L I C A N T E CHOCA CON L A E Q U I N A D E tJV 
T R E N D E M E R C A N C I A S . — C I S C O M U E R T O S Y D I E Z HERIDOS. 
Madrid, Agosto, 18. 
. unu.io anoche recibió a los pe-
riodistas el ministro de la Gober-
nación, les manifestó que el correo 
expreso de Alicante, Murcia y Car-
tagena había chocado con la máqul-
de un mercancías entre las 
a la señorita de Martínez Anido 9 
mil 348 pesetas, producto de un día | na 
de haber de la oficialidad y tropa del estaciones de Sesena y Aranjuez. 
. expresado tercio, con destino a la sus- ^ ^ ^ ^ Coel!.0ide Portugal no 
nlciones, viéndose estrechado por un' cripción para los soldados que lu-
enemigo que le ataca, que hace usolchan en Africa y para la asistencia 
de nuestra propia artillería, de la que | de los heridos y enfermos en campa-
él carece, ni privaciones ni sufrimien-i ña. L a señorita de Martínez Anido 
tos, nada es bastante a vencer su t ltá- | dedicó frases'de elogio y gratitud a 
nlco empuje. Llegan emisarios a ¡ la Guardia civil. L a suscripción ini— 
proponer la rendición y manda que. ciada por la citada señorita alcanza 
los decapiten, mostrando luego susiya la suma de 135,356 pesetas para 
cabezas al enemigo. Lueven sobre eljel Ejército y 24,200 para hospitales 
recinto las granadas, diezmando lo; 
reglamentaria, ocho y treinta y cin-
EÍ "alcaide ha^recib'íd'o erViguiente jco de la noche, salió de Madrid el 
más florido de sus defensores, ve mo-i radiograma, que, desde Cabo de P a - ¡ correo de Alicante y Cartagena, y 
rir los heridos porque no hay medi-l los, le ha dirigido el coronel del ba- 'a l llegar cerca de Seseña, una hora 
los vagones dectrozados y lag H 
máquinas. 08 
Los heridos habían sido ya tra 
ladados a Aranjuez, excepto un nJ 
ño de nueve años, cuyo estado era 
de tan extrema gravedad, que no s 
juzgó conveniente sacarlo de la es 
tación, permaneciendo en ella ^inta' 
mente con los heridos leves y'aio-u" 
tenía noticias concretas de lo suce- "os vi^ro.3 ?o10 sufrieron 
dido y únicamente pudo decir que ras contusiones sin importancia, 
sabía había varios muertos y heri- E n el vagón de segunda que su-
dos. También sabía que los mayo- IfrI0 más directamente los efectos 
res destrozos ocurrieron en el vagón I del choque . seguían lodavía loa ca-
de la dirección de Correos y en un dávere8' Q"6 no babían podido ser 
coche de segunda clase. extraídos por falta de elementos 
Según supimos después, a la hora presenta+ndo1 un asP^to imponente," 
te a la cuestión de Marruecos. ejecutor, medir las etapas y ordenar 
D-pués hizo la presentación del I el adelanto hasta ver cumplido el fi-J el remoquete, un poco más espiri-
nuevp ministro de la Gobernación a ¡ nal designio. I tual de "el Delfín." Y este excelente 
los informadores políticos, diciéndo- | para levantar estas arduas obliga- ! muchacho, que llegaba a la lucha 
les que era amigo de la Prensa. i dones, se siente asistido, como nece- después de muchos anos de estudio, 
— E n efecto -dijo el conde de Coe- ¡sitará estarlo constantemente, de la con un talento excepcional y una cul-
11o de r ^ t u g a l - e í i mi juventud per- confianza y el patriótico aliento del 1 tura ^ t r e & ^ ^ W ? * ^ 
tenesí a la Prensa y colaboré en va- pueblo español 
ríos periódicos, conservándole siem 
pre un gran cariño, del que pronto nados descuidos políticos y milita-
tendrún ustedes testimonio. res, no se temía la urgencia, que es 
E l ministro interino de Hacienda, taba reconocida tiempo ha, de aten-
mariiueo de Cortina, llevaba al Con- ^ a magnos asuntos económicos y 
sejo los expedientes de créditos ulti- financieros, entre los cuales algunos 
mados el %ierne3 por el Consejo de están ya en vías de resolución Ina-
Estado. manifestando que eran ur- piazabie. Acerca de ellos, el Gobier-
gentes y necesitaban la aprobación i no solicitará la deliberación y el vo 
con los curiosos adversarios que le 
4. J i „ ! proporcionaba su apellido, 
-entorios los mencio- No solo supo reslstir y vencer Ha 
Fahido algo más importante y de ma-
yor valor positivo: renunciar. Debió 
ser, como su amigo entrañable Gon-
zález Hontorla, subsecretario y mi-
nistro apenas cumplidos los treinta 
años. Ahora, a los cuarenta y dos, 
1 aparece como niño mimado de la for-
dal Consejo de ministros. Son Para ; to de las Cortes, tan pronto como sea i ^ 
atenciones de Marruecos; \ prácticamente posible, dentro del 1 * J ™ £ t ™ J S % } } í * y de trabaj0' Una 
—¿Ascienden a muchos?—se le , próximo Septiembre, reanudar las | s e ^ Q ^ " a , v u . í ' r r : 
preguntó. ¡sesiones. 
—Bastante—replico —Pasan de 
140 millones. 
Y esto le ocurre a Gabriel Maura, 
nueve años después de haber alzado 
Todas las antedichas materias que ! 8U voz en una tarde soiemne, en el 
, . . . cautivan la atención de los pueblos l noneTeso v ^ oonsezuir de Inq ene-E l ministro de la Guerra dijo que! . ._, i (^uugiebu, y UB cuut 
de Marruecos había pocas noticias. 
Contestando a preguntas de si había , nacional así> deblail ailte. — ^ a ^ a T ^ H a ^ l i n T u n a deefa 
noticias del general Navarro, maní - | .. ; „ quier pieza oraioria, sino una necia 
y la del Gobierno, aunque ocasionen migOS irreductibles, no ya la hipó 
divergentes pareceres, son de común , crifa felicitación, secuela de cual-
festó: 
ponerse y se antepondrán cuanto-de-
penda del Ministerio aquellas otras 
ración en- la cual. Gobierno y mino-
rías afirmaban su conformidad con 
-Sólo sé que hay una carta del|qUe de suyo abren pugna entre las | la nítlda visión del problema de Ma 
general y que siguen las gestiones; ¡parcialidades políticas. n„o apahaha « ^ « « r 
pero sin que se haya iiegado aun a . En Consejo acordó p0r unanimi-
un resudado definitivo 'dad ratificar plenamente su co^flan-
A las ocho de la noche terminó el ¿ alto comisario. 
Consejo. Al salir el Sr. Maura dijo: 
rruecos que acababa de exponer. 
Gabriel Maura, político por tempe-
ramento, como lo demuestra su aná-
lisis de las obras dé Costa y de Ma-
—Ahora les darán una nota oficio- : E« ministro de Hacienda dió cuen-! cías Plcavea, advirtió que la pesa-
ba clara y concreta. E n el Consejo ta de algunos, créditos extraordina-i dumbre de su prosapia le cerraba el 
nos hemos ocupado únicamente de r,os> (iue fueron acordados para gas- paso a la legítima ambición. Del mls-
' mo modo que renunció a su bufete, 
el día en que sii padre fué llamado 
a presidir un Gobierno, se apartó. 
„ e os. 
Marruecos. Sabemos que el Sr. Cam-1tos de Geura y Marina . 
bó esta camino de París. Hasta que j Un caraceterizado personaje de la 
ven \ comprenderán ustedes que no |situación, hablando del problema de, 
pod...ioo tratar da otros asuntos ni ; Marruecos, aseguraba que en los dos ! ̂ n^am^JSura, de ^ P̂ 61 hijidad^de 
acordar la declaración ministerial 
de los problemas que hemos de abor-
dar y resolver. 
Terminó anunciando otro nuevo 
Consejo para hoy, miércoles. 
Después se facilitó la anunciada 
nota oficiosa, que dcie así: 
"Las primeras deliberaciones de! 
Gobierno ha dominado el criterio de 
limitar nuestra zona de ocupación a 
las plazas militares o bases que se 
consideren necesarias, y desde luego 
está decidido a imponer a los kabile-
ños el castigo que exige nuestra posi-
ción en Africa. 
D E M A R R U E C O S I R E L A T O D E U N NIÑO C A U -
C L A S E S E INDIVIDUOS DE TRO-
PA QUE SE E N C U E N T R A N P R I -
SIONEROS E N B E N I - U R R I A -
G U E L L 
Y UN T I R O E N E L C O R A Z O N 
Laureano Irazazábal es un niño 
que tiene ocho años y un balazo so-
Regimiento de Ceriñola: Corneta bre el corazón. Le hirieron en Bu-
Salvador Sánchez: soldados Francis- Ermana. na sufrido la zozobra del 
co de la Llave. Eugenio González Pé- cautiverio, fué huésped de Abd-el 
rez, Antonio Otero, Jacinto Ros, Jai- P ™ ' y ayer VÍno a la plaza en con" 
me Calvet, Laureano Tejada y RamI- "»cción de prisioneros que trajo el 
ro Molina moro Sidi-Dris, de Beni-Said. E s -
„ . , . . . . . . 0 te niño, por un azar de guerra, se 
Regimiento de Melilla: Sargentos ha hecho homl)re a log 0ch60 ailo' A 
Í!,1?r0M rer^^laS / ln0 P"" n,í me ha relatado su historia, la 
que. Manuel Moreno Vela, Francisco historia de estos últimos%quince días, 
Fernández Asmar y Francisco Basalló y me la ha referido con una natura^ 
Becerra; cabos Manuel López, Máxi- iidad qUe no parecía el niño el pro-
mo (,il, Juan Martínez. Francisco Pé- , tag0ni8ta. Me lo contaba como se 
rez Miguel García y Manuel Gómez; cuenta un cuento, 
soldados Jaime Bortolé, Sotero An-i -Vera usted—me decía.—Yo es-
guiano Isidro Prieto, Arturo Cid, An ' taba con mi padre pasando unos días 
Consejos celebrados por el nuevo gobernar a su vez. Encaneció prema 
furamente en la difícil tarea de la in-
vestigación histórica. 
Y consiguió hacer que reviviera, 
en la edad presente, aquella existen-
cia, complicada y ceremoniosa, de la 
corte española, con todo el atractivo 
de algo palpitante aún. Y en los 
"rincones de la historia," supo her-
manar con gentilezas literarias, la 
descripción del desfile de las fastuo-
sas comitivas con la observación su-
til del acontecimiento político, como 
T R / r t A I I C T I C K I C ( \ r U Í \ A M A C !en su discurso de ingreso en la Aca-
11VU V U L i l l C l l L i U L l l U A N U O , demia estableció el paralelismo entre 
' las afirmaciones pesimistas del 
"león de Graus" y las reclamaciones 
de las Cortes castellanas. Como bus-
có al lado de la aseveración de nues-
tra secular décadencia, el apoyo de 
los textos de Juan Ruiz. de López de 
Ayala o del desenfadado Alvarez de 
Villasandino, el coplero lenguaraz. 
Ahora, algunas tardes, en la pe-
numbra discreta del pasillo de las 
secciones del Senado, Gabriel Maura 
habla, en la Intimidad, (fe política. 
Su rostro, expresivo, se anima. L a pa-
labra fluye con fácil ironía. Y "el 
Delfín" sólo matiza su voz con graves 
tonos, mezcla de reverencia filial y 
admiración, cuando dice algo que se 
refiera a "Don Antonio." Porque pa-
ra don Gabriel Maura Gamazo, conde 
de la Mortera. senador vitalicio, aca-
démico de la Historia, académico de 
camentos con que atender a su cu-1 tallón de Vergara: 
ración; carecen en absoluto de vive- "Batallón expedicionario de Ver-
res y padecen el tormento horrible de gara, al abandonar querida tierra ca-
la sed. A 500 metros pasa un arro-j talana, manifiesta al pueblo barcelo-
yo de agua cristalina y vénse forza-jnés profundo agradecimiento por ca-
dos a verla deslizarse y perderse, sin ¡riñosa y patriótica despedida, de la 
gustarla, sin refrescar sus fauces se-'cual guardará grato e imperecedero 
cas. Pasan por el suplicio de Tánta-' recuerdo. Viva España." 
lo. Allí, a dos pasos, está la satisfac- E l señor Martínez Domingo, ha 
clón de sus rabiosos deseos; pero, ¡ayi contestado agradeciendo el afectuoso 
del que se atreva a llegar!! Allí eu-l saludo y deseando que la mayor for-
contrará la muerte. tuna acompañe a dicho batallón. 
E l as<»dio parece ya insostenible. 
Los víveres, las municiones, los sacos Barcelona, 17, 11 noche. (Confe-
de hielo que dejan caer los aviadores rencia telefónica de nuestro enviado 
sobre la posición son Insuficientes a especial.) Esta tarde, a bordo del 
sostener Fa resistencia física de los • "Barceló," han embarcado con rum-
defensores. E s como una gota de bo a Melilla dos compañías del re-
agua en el mar. j gimiento de Zapadores minadores y 
E n la plaza nadie duda ya que una batería del primero de Artillería 
Monte Arrult se ha rendido; circula de montaña. Por la mañana había sl-
la noticia a los cuatro vientos y cuan-ido ya embarcado el material de gue-
do todos esperan que la engreída mo-i rra- E n el castillo de Montjulch y 
risma entregue a los supervivientes, edificios militares se izó el pabellón 
refulge al sol el heliógrafo de Monté nacional, así como en las casas con-
Arruit y el general Navarro, como si1 sienatarias y otros edificios se pu-
qulslera dar un mentís enérgico a sleron colgaduras. Las tropas salle-
más tarde, chocó con la máquina del 
mercancías 105 que estaba haciendo 
maniobras. 
Como el correo descendente no 
tiene parada en Seseña, se supone 
que, aunque le hicieron señales, al 
maquinista, éste no las vió y siguió 
el camino. 
Del choque resultaron cuatro 
muertos y 14 heridos, tres de ellos 
graves y uno gravísimo, al que se 
trasladó inmediataim | te al hospital 
de Aranjuez. 
Tan pronto como se tuvo noticia 
en la estación del Mediodía de la 
desgracia ocurrida se organizó un 
tren de socorro que salió de Madrid 
a la una y veinticinco de la madru-
gada. 
Como hasta Alcázar hay vía do-
| ble, a su hora salieron el correo de 
Andalucía y el expreso de Valencia; 
los que le suponen capaz de una va-
cilación, lanza un lacónico heliogra-
ma en el que comunica que sigue re-
sistiendo. 
Las felicitaciones del Rey y del al-
to comisarlo, el conocimiento de que 
España entera hálláse pendiente de 
su heroico proceder, infúndenle nue-
vos alientos, reconfortan su espíritu 
y redoblan su valor. 
Y pasan los dias y la situación se 
hace más crítica cada instante que 
transcurre. Los heridos que caen van 
mermando en proporciones conside-
rables el número de combatientes. 
Los soldados no pueden sostenerse 
ron de los cuarteles a las tres de la 
tarde, dirigiéndose al muelle. Antes 
sus respectivos coroneles les habían 
dirigido patrióticas arengas, excitán-
doles a luchar por el honor y la rei-
vindicación del Ejército. E n el mue-
lle estuvieron a despedirles todas las 
autoridades menos el presidente de 
la Mancomunidad y el de la Diputa-
ción. Un grupo de señoritas de la 
buena sociedad distribuyó cigarros y 
escapularios entre los expediciona-
rios. 
E l dueño de un estanco de la Ram-
bla de Santa Ménica, don Tomás 
pues entre los revueltos restos del 
coche se veían miembros humanos y 
grandes manchas de sangre. 
E l subsecretario de Fomento y el 
gobernador de Madrid visitaron a 
los heridos leves, prodigándoles fra-
ses de consuelo e informándose de 
la forma en que ocurrió el siniestro 
Según parece, el tren corree dé 
Alicante y Cartagena llegó con una 
velocidad de 80 kilómetros por ho-
ra a la estación de Seseña, en la 
que no tiene parada, y rebasada ya 
la estación, en la curva siguiente 
vió el maquinista del correo avan-
zar una máquina de un tren de mer-
cancía que empujaba en dirección 
contraria un vagón cargado de pi-
pas de vino. 
Al ver el riesgo, el maquinista 
frenó rápidamente, logrando parar 
el tren y aminorando así las conse-
cuencias de la catástrofe; pero la 
máquina que maniobraba se echó 
encima y sobrevino el choque. 
E l golpetazo fué terrible, produ-
ciéndose la consiguiente escena de 
a éste transbordaron algunos de los 'Pánico y angustia, arrojándose a la 
viajeros que iban en el correo de Ali-
cante . 
E n el tren de socorro salieron con 
dirección al lugar del suceso el nue-
sobre sus piernas y hay que formar; nario8 360 cajetillas de 60 céntimos 
ticante, con material sanitario. Ade 
, m á s de otros pueblos cercanos acu Fernandez, entregó a los expedido- dieron otrog varios facultativos. 
vía todos los viajeros del tren, in-
cluso a.quéllos que habían resultado 
heridos. 
E l vagón de vino quedó como 
vo gobernador°civrr de~MadrÍd,"se-ÍPreusado entre las dos máquinas, y 
ñor marqués de la Frontera; el sub-¡amba8 empinadas, apoyándose en él. 
secretarlo de Fomento señor Marín E1 coche de segunda, que Iba a la 
Hervas; el subdirector de la Compa-!cabeza del correo, después del fur-
gón, qudeó como antes decimos, cim-
pletamente destrozado. ñía, en funciones de director, don Rafael Codech, el ingeniero Jefe de 
material y tracción señor Freís , y 
los doctores Valera de Seijas y Ce-
rezo y el practicante don Pedro So-
to, con el botiquín de urgencia. 
Con grandes trabajos pudieron 
ser extraídos los cadáveres de entre 
I las astillas del destrozado vagón, 
¡siendo colocados a un lado de la vía 
sobre las almohadillas del mismo. 
De Aranjuez salió también para lFueron identificados los del telegra-
el lugar del suceso, en motocicleta, lfÍBta de ,a Compañlaf Eusebio San-
un médico acompañado de un prac- t el de don Rafael Borrás v el d 
una sección de oficiales, con fusiles, 
para defender la posición desde los 
parapetos. 
Entretanto, los moros envían emi-
sarios al general intimidándolé a la 
rendición y el caudillo los retiene 
en su poder, exigiendo del enemigo 
víveres a cambio de los prisioneros. 
L a pretensión es rechazada y los mo-
ros son fusilados. 
Insostenible ya la situación ante 
E l comandante don Vicente Mar 
torell, jefe de la brigada topográfica 
de Ingenieros entregó 200 pesetas, 
que las fuerzas de su mando reunie-1 
ron por propia iniciativa, y que si-
guiendo el tiadicional espíritu patrió-
tico del Cuerpo, destinaban a los que 
se marchan. 
Asimismo, don Benito Ferrer. pa-
dre del capitán del Cuerpo don Luis , 
envió 500 pesetas con el mismo fin. 
Los expedicionarios fueron al mué la carencia absoluta do agua, hace » ^ K ^ — " " — — — ^ — — ~ 
el general una furiosa sillda con 116 P f ^ 1 ? 0 ! d e A b a n d a del " J ? " 
cien hombres, y, abriéndose paso en i miento4íe ^ 
nna rartra » i» h o ^ ^ o • en punto el "Barceló" soltó las ama-
una carga a la bayoneta, consigue o ip iándn^ nansadamente del 
ocupar una casa próxima a la agua-| , 1 1 J pausadamente aei 
da, dejando en ella 20 defensores al i m ^ x i 
mando de un oficial. aeren60re8' aIJ . E n este momento aumentaron los 
Desde entonces, y esto acontecía1 V1VaS a E8pana> al Rey 7 al E]érCÍt0' 
el día 3, mejoró algo la situación, ha-
ciéndose la vida de los combatientes 
más soportable y llevadera. L a 
aguada efectuóse diariamente, sin 
grandes pérdidas, mercer a las fuer-
la 
i Real, desbordándose el entusiasmo. 
; E l gentío se corrió al extremo del 
muelle de España, desde donde si-
guió vitoreando con entusiasmo a los 
i expedicnonarios. Al ponerse en mar-
nfílo « 5 K, , / y aUJnqVe 61 ene-|cha el "Barceló," seguido de muchas 
migo redobla el fuego de fusilería y embarcaciones empavesadas, hubo 
lanza de ocho a diez granadas día- momentos verdadéramente emocio-
nas sobre el recinto, los daños sonlnantes. A las aclamaciones se mez-
poco sensibles. Los pepinillos no I ciaba el ruido de las sirenas de los 
suelen estallar al caer. Unicamente | buques surtos en el puerto y el soni-
barre el proyectil que encuentra por do de las bocinas de muchos automó-
delante. , vjjes y camione8 que se hallaban en 
Hay la esperanza de que en plazo | el muelle, 
breve los cañones en manos de los Con las unidades de Artil lería 
moros sean máquinas intlles. pues i marchan 18 rezagados del regimien-
requieren una limpieza y un cuidado ¡to de Vergara. 
?osC3e^^nlCnnCHOSf e X P e r t 0 ^ / Í n Según ha manifestado el capitán los cuales es nulo o deficieme el fun-! del ..Barceló." llegado ayer de Meli-
1 ca-!lla, al desembarcar el primer bata-
de Infantería de 
soldados que lo forma-
clonamiento. 
pitán de artillería, y todos recobran, d; deireHmiento 
7 red0b,an SU esfuerzo en la V e í g f r l , l o í t l S a d defensa 
Entretanto, las negociaciones enta-
tonio Martínez, Antonio Reselló, Vic-; en Bu-Ermana. Como no había gue- | la Española, Maura, es "Don Anto- 1 Mádáa por el alto comisario y eí co-
toriano Pt-riáfiez. José Serentil María rra, no había peligro. De pronto l nlo." Y el nombre de su padre remo-I'onel Rlquelme para obtener una 
no Manzo, Juan Fuentes, Juan Gra- hubo guerra. Vinieron los moros a ra, para él, lo pronuncia cien veces, j capitulación honrosa siguen su cur 
nado. Joaquín Bugas. José Brau, Mi- atacarnos, y ya no pude salir. Yo con un fervor que no tendrán, dé fl-
guel Navarry. Ramón Pérez, Antonio me puse , al lado de mi padre. Ml ' jo, las legiones Innumerables de los 
hijos, sin mérito, que escalaron las I 
r a 
ban iban poseídos de un elevado es-
píritu y del mayor entusiasmo. Du-
rante la travesía desde el puerto de 
Barcelona al de Melilla se organiza-
ron conciertos, pues entre los solda-
alturas de la política, gateando por 
las letras de un apellido. 
Fray MINIMO. 
(Del "Heraldo de Madrid.") 
Bufierga. Isidro Bas, Juan Sánchez, Padre, como era el jefe de la posi 
Agustín Jiménez. José Pons, José Bar Ición y tenía que defenderla, no que 
beto. Ricardo Sotomayor. Vicente Sán 1 ría que estuviera con él. Pero no 
chez. Leopoldo Castro, Albino López, estaba el asistente, y yo no quería 
Antonio Morales. Serafín Piñero San- estar má8 que con mi Padre. En es-
tiago Mayor. Venancio Bousa, Anto-•to me dieron un balazo, mírele usted 
nio López. Serafín Ruibal. Víctor Gu- iT"í el nIno muestra el Pecho ven-
tiérrez. Celefcth.o López. Vicente B a s - l d a d o ~ f no I"186 decir nada por 
tardo. Jesús Martínez. Benito de las ' n0-f SUftar a mi P?dve- Pero en se* 
Muelas. Antonio Zoilo López. José Fio I S l í J ? v010 y ' ' wtÓ: , ¿J.e 
rián, Juan Calvo. Miguel Callejón. Ma í f Í J l n T ^ " * me 6 dl' 
n . x. . ~ , • ¡Je que no. Los moros le decían a 
^ , î 1 eZ• ,MfP.uel Calv0, ^ m ó n l m i padre que se rindiera; mi padre 
Vidal. Manuel Alfonsino. Mariano no quería. Nos íbamos quedando 
Franco Manuel Mata, Comas Lasar- solos. Los que no habían muerto 
te, José Roca» Miguel Tena, Amador Ise iban. Mi padre, al ver que le 
«! f w « 2 l í ¡ 0 w P(:rez' -V110?10 M^a-,abandonaban, me cogió debajo de un .que eres un valiente y de que"hoy ¡ 
l0.1:. n, 0 ^o1"8'63- Salvador Beren brazo, y se retiraba tirando tiros con es día de zoco, toma dos duros y com-
, Feliciano Rodrí- 'su pistola. Le dieron un balazo^i ¡pra lo que quieras," me dijo Abd-el-
Krlm. Me acompañó un moro y 
venidas para fijar la atención del 
que escucha: 
"Pues s e ñ o r . . . , a los dos o tres 
días me llevaron con Abd-el-Krim. 
"¿Eres tú el hijo del capitán Iraza-
zábal?"—me preguntó. "Sí, señor," 
—le respondí. "¿Y tienes miedo?" 
"¿Qué miedo voy a tener, si han 
matado a mi padre?" " E n vista de 
la exigencia, no obstante los requerí-¡do todos sus facultades, 
mientes de una alta personalidad, que¡ Poco después de haber desembar-
ie exige el sacrificio en un heliogra-i rado el batallón desfiló marcialmen-
ma e Impone como condición para ¡ te, causando la admiración de todos 
cuantos lo contemplaban. evacuar el campamento con todos los' 
Las negociaciones quedan honores, 
rotas 
L a esposa del caudillo, al conocer 
el rasgo de labios del teniente coro-
nel Tamarit, tiene, como otra doña 
Jimena, un gesto de gallarda abne-
gación: "Apruebo—dice —su sacri- „ 
fíelo. L e quiero muerto antes que I dos aviadores que presten servicio en | Cada soldado depositó su fusil en- los hombres desplomados a cen 
rendido". | Marruecos, que han sido aceptados l tierra, y, terminada la operación, a | nares. L a posición quedó rodeaa 
E l tren de socorro llegó a la esta-
ción de Cienpozuelos en el momento 
FU señora, llamada doña Victoria 
Más. E l otro cadáver, que no pudo 
ser identificado, es de un muchacho 
de unos diez y ocho o veinte años, 
que Iba bien vestido, de negro, con 
en que se disponía a continuar su ¡zapatos d ecolor y calcetines blancos, 
viaje el expreso de Valencia, y a | E l niño herido de suma gravedad, 
éste se trasladaron las autoridados ¡ Be Hama Manuel Borrás y es hijo 
y personal sanitario, llegado a la es 
tación de Seseña a las dos y media 
de la madrugada. 
Frente a la estación aparecían for-
madas las unidades del tren sinies-
trado, que no habían sufrido más 
destrozos que la rotura de cristales 
y algunas portezuelas. 
E n el lugar del choque se veían 
del matrimonio que resultó muerto 
en el choque. 
Los heridos ascienden a diez y 
ocho, entre ellos uno de los guardias 
civiles de la escolta. 
E l juzgado practicó algunas di-
ligencias y ordenó la detención de 
los dos maquinistas y de los dos fo-
goneros. 
M U E R T E D E UN H E R I D O . — n > E N T I F I C A C I O N D E UN CADAVER.— 
O T R A S N O T I C I A S 
Madrid, 19 de agosto de 1921. 
Se conocen nuevos detalles del 
choque de trenes ocurrido en la es-
tación de Seseña y del que resulta-
ron cuatro muertos y bastantes he-
ridos. 
E l Juzgado inició las oportunas di-
ligencias, tomando declaración a los 
maquinistas y fogoneros de ambas 
máquinas, quienes permanecieron to-
dos en sus puestos, resultando, afor-
tunadamente, ilesos. 
Hasta las cinco y media de la f.ar-
de de ayer permanecieron los cadáve-
res de las victimas de este siniestro 
en el lugar del suceso. A d'.cha ho-
ra fueron colocados en unos féretros 
enviados de Aranjuez los de Emilio 
Santos, Victoria Más y Rafael Bo-
rrás. E l otro muerto resultó ser ¡í 
joven Enrique San Juan, hijo del 
médico de Villacañas del mismo nom-
bre y apellido, y fueron colocados 
sus restos en un lujoso féretro en-
Se asegura que el jefe de la esta- 'vlado por la familia al t | i er noticia 
clón de Seseña cerró el disco, impi-|de su desgracia. 
dlendo que pudiera pasar el tren de 
Alicante. E l maquinista de este 
tren niega que estuviera cerrado el 
disco, y si lo estaba no lo vió. 
Según parece, el correo de Alican-
te llevaba mayor velocidad de la re-
glamentaria para recobrar unos mi-
nutos de retraso que llevaba, y aun-
que el maquinista vió el farol coló-I la vía, oyendo angustiosos 
cado en la estación Indicando peli- | gritos de auxilio 
Refiere uno de los viajeros, del co-
rreo de Alicante, don Eduardo Alva-
rez Ródenas, que en el momento de 
ocurrir el choque se hallaba cenan-
do en su departamento y se vió lan-
zado contra el tablero articulado de 
la ventanilla, perdiendo el conoci-
miento. Al recobrarlo se arrojó a 
ayes y 
gro y frenó lo más rápidamente po-
bible, no pudo parar el tren antes 
del choque, el cual ocurrió a unos 
doscientos cincuenta metros de la es-
tación . 
E n el hospital ha fallecido a con-
secuencia de las gravísimas heridas 
sufridas, el niño Manuel Borrás. 
Por cierto que los muertos en la 
catástrofe no son los padres de este 
desgraciado niño, sino la madre y 
un hermano. E l padre, llamado co-
mo el hijo mayor Rafael Borrás, se 
encuentra en camino para Seseña. 
Al emprender el viaje sabía la no-
ticia de la muerte de su esposa, pero 
ignoraba la de sus hijos. 
Los oficiales de Correos, que iban 
en la ambulancia de Alicante, al ob-
servar que el tren aminoraba su 
marcha, se asomaron a la portezue-
la, y al darse cuenta de la Inminen-
cia del choque se arrojaron a la vía, 
salvando así sus vidas. 
E l encargado del servicio en el 
coche-cama, Zacarías Goyeneche, 
cuenta que se apercibió del peligro 
cuando, dentro ya de la estación, 
sintió el frenazo. E l coche-cama res-
baló por la vía, funcionando los fre-
nos perfectamente y resultando él 
ileso, no obstante haber roto una lu-
na con su cuerpo, impelido por la 
violencia del encontronazo. 
También ha dicho el capitán que 
todos los soldados, especialmente los 
de cuota, desean ponerse en contacto 
con el enemigo para batirlo cuanto 
antes. 
E l comerciante don Ensebio Duval — -»— — — 
ha regalado dos impermeables para fuerzas y entregaran el armamento, [nutridas descargas, en las que cwg 
brales, se ordenó que formasen las cuaban hacia la salvaje morisnia 
compramos una sandía, que me cos-
tó cuatro pesetas. Tenía tanta ham-! la desconocíán las autoridades. Vle-
bre, que me comí ^ d a la sandía . ) í 
mi ma 
guer 
guez Constancio Cambrón, Jerónimo ; una pierna, y nos caímos; se levan-
García. José López, Isamel Lolna, Jo- ¡ tó . me recogió y siguió tirando ti-
ee Soria Francisco Monje, Ramón Ga.ros; otra vez le hirieron en el pe-
rata y Juan Rico. . Icho, y cayó encima de mí. L a can-
Regimiento de San Fernando: Sar'^116™' ^ue era la única que nos se-
/rJfüTtso Salvador González; sol-l51^11, 89 acercó a cogerme, y la ma-
dados José Lloy, Angel de la Cruz, itaron de un balazo en la cabeza. Yo 
He UL . astillo y Ramón Lucas.'llne ^ e d é abrazado a mi padre 11a-
Resimiento de Africa: Sargento iInándole• no me contestaba; pero 
Agrlpino Carda Gutiérrez y soldado'yo creo f,ue no estal,a muerto, por-
Epifanio Barrios. Nue se movía la herida. Así estuve 
Artillería: Sargento Alfonso O r t f a ' f t Ü ^ Que me cogió un moro y me |hizo muy amiga mía, y era la que 1 interlocutor 
Martínez; cabos Dominio Iglesia dl í CO? ^ 7 ° fsÍuve por dec«rle|rae cuidaba y me curaba la hen-
Río y Antonio Sola ¡ s o l d a d o s Ram^í i norr» " ******* a »J Padre; I * - con agua y aceite. Cuando mo 
Moreno. Domingo Ló¿ez MatPo Rom«| er0 1 ° SQJ0 dlJe por mÍedo a que «abarqué sentí much( 
ingo i^opez, Mateo Rome|ie acabase de matar. Al día sigulen-
Monte Arrult ha sucumbido al 
fin. Tres soldados, únicos supervi-
vientes de la hecatombe, han traído a 
la plaza la triste nueva, cuando aun 
Me acordaba de i fñadre, que siem-
pre me dice que me va a hacer da-
ño; pues, ya ve usted, me la comí 
entera y no me pasó nada. Con los 
moros grandes me llevaba bien, y 
me defendían de los chicos que me 
pegaban. Había una niña que se 
por la autoridad militar. 
Una comisión de vecinos de Vil la-
nueva y Geltrú ha enviado al capitán 
general una cantidad de tabaco para 
los soldados. 
Con destino al Tercio de Extranje-
ro Horentlno Franco, Eugenio Ro- te, como el moro era bueno, le dije 
anguezMariano Malo, Antolln Puer-1 que si quería que fuésemos por mi 
las. Tiberio Seo, Isaac Corral Juan I padre, y me dijo que ya no había 
« m a i g o , Rafael Cobos, Juan López. I tiempo. A los dos días pasé por 
Federico Romero y Manuel Ortíz. , donde se quedó mi padre, y miré 
Brigada disciplinaria: Soldados ¡ blen; pero ya no estaba allí; se lo 
Juan Ortega y José Trapero. habían llevado, como a mí." 
Ingenieros: Cabos José López- 1 E1 niño Besuía contándome su 
•oldados Carmelo Balsona y Antonio I cyento interesante apoyado en mis 
Aranque 
Intydencla: Cabo José María Blut 
7 soldado Manuel Fernández. 
Sanidad: Soldado Miguel Rodrí-
guez . 
Ametralladoras de posición: Solda-
dos Mariano Diez y Mariano Caba-
llero . 
piernas, como si me contara el en-
cuentro de Caperucita roja y el lobo. 
Yo estaba mucho más angustiado 
que él. y pensaba en el capitán Ira-
o dejarla, por-
que, aunque mora, era muy buena. 
Cuando me despedí de Abd-eí-Krlm 
me dió una Geografía y me dijo-
"Estudia este Jibro, que lo primero 
que un hombre debe saber os cómo 
es el mundo." Me dió un b y o y se 
fué. Abd-el-Krim yo creo que tam-
bién es bueno; los que son malos 
son los otros." 
E l niño terminó su relato con la 
moraleja de los cuentos, hablando 
de moros buenos y de moros malos. 
Y esta es la historia, que parece 
cuento, del niño cautivo de los mo-
nen los infelices totalmente agotados.1 ros. anoche salieron para Ceuta 26 
anublada su inteligencia ante la vi-! individuos que se alistaron en el ban-
sión de las atrocidades perpetradas derín de enganche de esta plaza. E s -
por las masas rlfeñas. ¡ ta noche saldrá otra expecTición igual 
E l relato que oigo de labios de uno o mayor. 
de ellos horripila y pone espanto en' . 
el ánimo menos sensible. j 
Salvador Cuevas —así se llama mi I dras en la boca, trataban aquellos 
pertenece al reglmlen-1 desventurados de refrescar sus ábra-
te de San Fernando, y es natural dejsadas fauces y provocar la salivación. 
Hijar (Málaga) . Pertenecía a la! Alimentábanse con carne de mulo, 
cuyo ganado, escuálido y agonizante, 
sacrificaban y bebían la sangre, ávi-
dos de cualquier líquido que llevarse 
a la boca. 
Las raciones eran insignificantes. 
Habla que distribuirlas eentre unos 
las tres en punto de la tarde, dióse de montones de cadáveres de com 
entrada en el campamento a un nu- patriotas, entre los cuales se conta 
meroso grupo de moros sin armas. 
zazábal. nuevo Guzmán el Bueno, Iros, que tiene ocho años y un tiro 
que no rendía la posición y prefe- (sobre el corazón, 
ría morir con su hijo: "Sigue, niño, CORROCHANO. 
sigue tu cuento," y el niño reanu- Melilla. Agosto, 
daba su relato con esas frases con- (Del "A. B . C , de Madrid.) 
guarnición de Bentiel, y al replegar 
se desde Batel la columna del gene-
ral Navarro llegó a Monte Arrult, 
donde durante veintidós dias ha se-
guido la suerte de aquélla como uno 
de tantos combatientes. 
—Los tres últimos dias del asedio" 1,000 hombres útiles y 200 heridos, 
fueron espantosos —dice el soldado, I aproximadamente. 
con voz apenas perceptible. A pesar] Ayer 9, sobre las once de la maña-
de hallarse la aguada protegida, era ¡fia, nadie podía sostenerse. L a deses-
ímposlble salir de la posición sin ex- |peración llevó a muchos al suicidio, 
ponerse a morir acribillado por los ¡y los que no tuvieron valor para ma-
proyectlles enemigos. Setenta y dosltarse esperaban Indiferentes su últl-
horas sin agua, soportante los ho- ma hora. 
rrorosos calores de estos días, era' De pronto vimos aparecer una han-
algo superior a toda resistencia hu-ldera blanca, entrar unos moros en la 
mana. Lcfs combatientes estaban I posición y conferenciar con el gene-
a punto de caer en la desesperación I rar Navarro. L a entrevista fué breve. 
que debían ser jefes de cáblla. E n -
tre los soldados, que aún permanecían 
formados sin armamentos, se decía 
que los cabilefios babían ofrecido, 
a cambio de una cantidad y de entre-
gar el armamento ( respetar la vida 
ban bastantes oficialas. 
Cuevas vió aún, intentando poner-
se en salvo, a tres médicos, un co-
mandante de artillería, el capellán ae 
San Fernando y a varios oficiales-
Mi interlocutor y su paisano e 
soldado Moreno, para librarse de un» 
de todos y ponerlos sanos y salvos en i muerte segura, fingiéronse muerto ^ 
las l íneas españolas. y arrastrándose llegaron hasta . ia 
Los moros que permanecían en el casa enclavada en la vertiente de _ 
recinto se apoderaron de fusiles y 
municiones y dieron la orden dre eva-
cuar, empezándose por los 200 heri-
dos y enfermos. Estos eran sacados 
de la enfermería een camillas, con-
ducidas cada una por dos individuos. 
Salvador Cuevas, mi interlocutor, 
y otro soldado de su mismo pueblo, 
llamado Francisco Morenp, camina-
ban entre otros varios grupos con-
ductores de heridos, cuando súbita-
mente oyóse una descarga cerrada . 
Había partido de los moros que se 
hallaban fuera de la posición, y que 
no bajarían de cuatro a cinco mil. 
Entonces se inició la desbandada en 
medio de una espantosa confusión, a 
la que se mezclaron los ayes y alari-
dos de los enfermos y los gritos de 
triunfo de los rebeldes. Los heridos 
y sus conductores eran vilmente ma-
cheteados al salir, y los cuerpos eran 
lanzados a rodar por la pendiente. So-
^ en la locura. Introduciéndose pie-l y al trasponer los emisarios los um- bre los oficiales y soldados que eva-
posición, y en ella permanecieron 
ocultos hasta el anochecer, ^ora..fa 
que tomaron la dirección de Mein1 H 
no sin antes saciar en r̂ 0 â 86 
que les devoraba. 
" L a matanza —dicen —ha sido es-
pantosa, y entre los cadáveres se ^ 
muchos que presentan heridas 
machetes, gumía y bayoneta. 
A última hora de la tarde »ottJ2¡ 
tos antes de cerrar esta carta, 
otros dos supervivientes: José GO» 
zález Torres, del regimiento de Me* 
Ha, y José Echevarría, del reginiien 
to de San Fernando. 
Coinciden en el precedente o 
lato y añaden algunas noticias 
rosantes, según las cuales, los reg 
lares de la posición traicionáronle», 
uniéndose a los moros, que cercaba 
el campamento. Acaso fueran eu J 
los que con más saña remotaban 
nuestros heridos. , 
Alfredo R I V E R A 
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TÁRANDUI FFiTAo? 
A C O T A C I O N E S 
Un vestido que rompe el re-
c o r d de baratura 
••Tierra baja".—Anda el conocl ío ipás, su temperamento a la movilidad 
drama de Guimerá de teatro en tea- y gracejo de " E l Genio Alegre" que 
tro. Anoche subió a escena en "Mar- a las angustias de Marta, salió airo-
tf'. Para hoy se anuncia en "Pay- sa de su papel. 
ret", - I El1 "Payret" la compañía de Do-
E» el teatro del notable autor ca- | menech cuenta con elementos va-
talán de los» que más hondamente liosos como el mencionado director 
logra impresionar a, todos los públi- j de la misma, la característica Luisa 
eos. Sabe Guimerá encerrar la dolo- | Obregón, la simpática primera actriz ' 
rosa grandeza de la tragedia en el i Amalia Gil, Gambardela, etc., por- lo 
ambiente sencillamente rústico de i que es de esperarse una buena Inter-
Bus dos mejores obras: "María Ro-j pretación. 
ga" y "Tierra B a j a . " Traslada en | . 
«lias la tragedla humana al tablado \ íjna obra de autores cubanos.— 
del teatro con el mismo colorido que ¡ De Cienfuegos nos llega la noticia 
en el escenario del mundo tiene. j de se ensaya en el teatro "Terry* 
"Tierra Baja" carece de efectis- i Para 8er puesta en escena próxima-
mos a lo Echegaray, de escenas pre- ¡ mente la zarzuela de los autores cu-
paradas a lo Sardou. Antes al contra- ; baños Julián Sanz y León Ichaso 
rio la acción va desarrollándose sin j ron música de los maestros Barbat y 
ambajes ni extorsiones espontánea-¡ ^onaíoux. " L a Real Moza", 
mente, no a Impulsos del autor que I L a mencionada obra estrenada en 
mueve a su aatojo IOB fantoches de 
la farsa, sino como consecuencia de 
los actos de los personajes, natura-
les y lógicos dentro del carácter pe-
culiar de cada uno de ellos. 
Son la maldad despótica y la ambi-
el referido teatro el año 1909, ha 
recorrido triunfalmente los escena-
rios de los principales coliseos de Mé-
jico, Buenos Aires y otras ciudades 
sud-americanasñ E n la Habana fué 
estrenada en el antiguo "Tacón" y 
ción desmedida de Sebastián en pa- • subió además repetidas veces a la es-
rangón con la honradez e ignorancia 
de Manelich y unidos a la angustiosa 
situafclón de Marta, presa en las re-
des dél "amo", las que hacen brotar 
el drama inevitablemente, sin esfuer-
zos. 
Un elemento de triunfo acompaña 
a Guimerá en sus obras 'que ttenen 
por escenario loa campos de Catalu-
ña: es saber nivelarse siempre a los 
sentires y conocimientos de las clases 
inferiores de la sociedad, haciendo 
hablar a sus personajes lisa y llana-
mente, sin alambicamiento de pala-
bras, sin frases equívocas, sin escar-
ceos de Ironía, con la sencillez del 
rústico que'siente lo que dice y dice 
lo que siente. 
Por eso, porque carece su teatro 
de simbolismos, porque sus persona-
jes no filosofan ni peroran, porque 
cena de "Albisu" y "Martí". 
No es " L a Real Moza" la única 
obra de los autores nombrados. Aún 
debe de recordar el público los éxitos 
obtenidos por los mismos en sus co-
medias "Rosalba", " L a Flor del Ca^ 
mino" y "Amar a ciegas", represen-
tadas en las funciones que anualmen-
te organizaba la sociedad "Teatro 
Cubano". 
Tendremos al tanto a nuestros 
lectores de la representación de " L a 
Real Moza" en la Perla del Sur, lo 
que constituye un resurgimiento en 
el interior de la República, de nues-
tro adormecido teatro nacional. 
E l Futuro Contrincante de 
Dempsey 
" Este sencillo traje le costó a su 
dueña la pequeña suma de 2 5 centa-
vos. 
Grata noticia.—Hemos sido infor-
mados por nuestro particular amigo 
el Sr. Luis Estrada de que la Compa-
ñía de la exquisita comedianta María 
copia fielmente la realidad de la v i - ; Palou I110 actualmente se encuentra 
da, es el teatro de Guimerá de los [en el Teatro Goya de Barcelona, sal-
qne más se acomoda al gusto del i con rumbo a esta capital el día 
público heterogéneo que concurre a'25 de este mes. Con tal motivo ten 
las representaciones teatrales. 
E n "Martí" la compañía de Berrio 
dremos a la insigne actriz pisando 
tierra cubana del 19 al 20 del en-
cumplió de manera muy aceptable su trante mes de Octubre. Nos dice E s -
encomíenda. Daniel González, actor t:ra(la Que el decorado que trae dicha 
que ama entrañablemente el papel de 
dad—o del ensueño—que tanto im-
porta. . . 
— ¿ ? 
—Sí; apesar de ser hijos del Mis-
terio y nacidos de su incóginta ten-
demos a la evidencia, al progreso, a 
la Civilización. E l hombre se eman-
cipa y fomenta el bienestar propio 
y el de su familia; la familia digni-
fica a la ciudad, ésta a la nación 
y . . . 
—6 ? 
—Efectivamente. Cambiamos la 
oración en futuro presuponiendo que 
la nación dignificaría a la desdicha-
da Humanidad?y ésta, por conseciu/ -
al hombre mismo. Permíteme la 
dad de 4a Civilización no basta sólo i 
el ideal artístico científico. Simultá- i 
neamente, otros pueblos se engran-
decen también pero con distintos y \ 
características opuestas a las de los 
pueblos pacíficos. Los bárbaros—los i 
extranjeros—llegan a constituirse en i 
pueblos poderosos y temibles de los 
que todo se teme y sospecha. . . Y • 
así Grecia fué Macedonia, transfor-
Otándose el erudito helénico en im- j 
pulsivo soldado. E r a necesario me-1 
diatisar el ideal con ingerencias bru- i 
tales: aparece Roma, enorme sóida- I 
do de recios zapatones, coronado de 
híbridos laureles, conquistados por | 
igual, merced a la lira y al carcaj. 
Entonces Roma era "el Mundo. Los ' 
pueblos extranjeros, los llamados j 
bárbaros, se desbordaban no pudien-
do contenerse en sus remotos lares, | 
primero llenando los huecos de las 
legiones romanas y más tarde lla-
mando reciamente a las puertas del 
Imperio. . . 
Y los bárbaros realizaron su mi-
sión en Europa confundiendo la ét-
nica histórica dando lugar a las dis-
tintas nacionalidades del llamado 
viejo continente. Cada pueblo euro-
peo va lentamente definiendo sus 
características esenciales. L a fuerza 
espansiva de la raza bárbara queda 
reducida en centro europa y sus resi-
duos menos idóneos a la Civilización 
se establecen en el oriente. Los ele-
mentos latinizados, resitiendo el ím-
petu de la conmoción expansiva, se 
aforran en occidente y definen sus 
nacionalidades. . . España, Francia e 
Italia conservan el fermento., de la 
Civilización, apesar de todas las In-
gerencias. Tras del letargo y el em-
brotamiento de una época que pudié- | 
ramos llamar de gestación y de des-
canso, cunde en Italia el Renaci-
miento, reviven en Occidente los ol-
vidados principios artístico-científi-
cos de Grecia y Roma, España des-
cubre el Nuevo Mundo y Francia 
sepulta para siempre, tras de cruen-
ta revolución, Ivs postreras institu-
ciones del feuc/Ilismo ofreciendo al 
Mundo los sistemas constitucionales 
que en la actualidad rigen a los pue-
blos todos. 
A través de esta colosal evolución 
un \ pueblo se mantiene en actitud 
espectante. Colocado por la Natura-
leza en el lugar menos estratégico 
de aquella conmoción europea, su 
característica nada tiene de común 
con la de los pueblos latinos; empero 
participó, y sigue participando de 
todos los beneficios de una Civiliza-
ción que no le es muy aneja campease en la costa africana c 
Este pueblo espectante^ rodeado por Mediterráneo infestaría las aguas de 
el mar, realizó en la Civilización su ¡salvajes y piratas constituyendo un 
máximo ideal de pueblo marítimo y I peligro para la navegación y aun 
colonizador. Francia e Italia prosi-jpara nuestras "costas 
guen el cumplimiento d« su misión | Celebramos la dominación de Ma-
en el Mundo: -ía una libera del poder ¡rruecos por los pueblos civilizados-
germano una porción de frontera ¡el marroquí ganaría con ello Co-
que juzgó suya y domina en una,iebramos que España de una' vez 
buena parte de la costa africana del 'para siempre, imponga allende el 
COME 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha, , 
! Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
Gran Café y Restaurant. Prado, 95.1 nOc^76076' ind. 13 o 
i A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant / 
' ' A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. , 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9{)1(>, A-003O 
Ton Gibbons que en estos momen-
tos se ;.iepara para su lucha con Dan 
O'Dawd. Ha retado también a Car-
pentier. 
¡ H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
IGarcía^y Compañía, Príncipe Alfon-
íso , 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
" L A S C O L U M N A S " 
Café, Restaurant y Lunch, de Jesús 
López. Paseo de Martí, 110* Teléfo-
nos A-0093, M-5262. 
"GRAN H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Felipe González y Ca. Propietario, 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn.'De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, Bulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central. Teléfono A-302 6. 
" E L C E N T R A L " 
l Café. Restaurant, Lunch y Dulcería, 
I De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
i y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
•léfono A-3920. 
; " E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
¡Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
Ino A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
Mediterráneo; y la otra, la moderna 
Italia, recién constituida su unidad 
nacional, en razón a su posición me-
diterránea campea en Tripolitania 
¡Hasta la nación espectante, la sagaz 
Albión, no sabemos por qué razones 
o influencias, sin ser pueblo medi-
Manellch, ha hecho un estudio pro-
fuúdo del mismo y lo interpreta sin 
amaneramientos ni exageraciones r i -
diculas. Mucho se distinguió en la 
narración que hace a los pastores en 
el acto primero, en la escena última 
de este acto, en la del segundo con 
Marta y en la final Je la obra. ^ 
Natalia Ortiz, aunque se acomoda 
Compañía es excelente, el repertorio l^'se£ 0 el símil geométrico: la Hl l . 
manidad es una línea que empieza 
en el hombre y en el hombre termi-
—Sí; España fué tan grande en 
sus desastres como en sus triunfos 
terráneo ni mucho menos, posee la y glorias. España no puede desapa 
entrada, el centro y la salida del recer, tiene derecho a la conquistí 
estrecho su poder y su derecho. Al 
menos eso le reclaman su categoría 
de pueblo libre y su historia glorio-
sa, por pueblo alguno superada. . . . 
durante mas de 20 años en el Ejér-
cito Nacional. Mi enhorabuena. 
E S T H E R M A T E U Y N E G R E T E 
L a linda e inteligente señorita E ^ -
ther Mateu, hija deF reputado profe-
sor señor José Mateu, director del 
Conservatorio que lleva su nombre, 
I estAblecido en el Liceo de esta V i -
I Ha, ha ingresado en un colegio en Key 
West para cursar el idioma inglés . 
Deseo a tan estudiosa señorita to-
do género de felicidades. 
E N E L CASINO 
E l próximo sábado 2 4 del actual 
se efectuará en los salones del Casi-
no Español de esta Villa una velada 
con baile al final, dedicado a sus aso-
ciados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ELTIE 
en su mayoría es desconocido en 
Cuba por estar integrado por obras 
estrenadas con gran éxito en Madrid 
durante el pasado año y parte del 
presente. Asimismo trae la referida 
Compañía muebles especiales para 




T E A T R O S 
NAdONAL.—Variedades. 
PAYRET.—Compañía 






do. "¿Tienen razón las mujeres?" 
ALHAMRRA.—Tres tandas por la 
compañía de Regino López. 
C I N E S 
OAMPOAMOR.—"El FinAl de la 
Partiele," por Warren Kenigan. 
FAUSTO.—A las 9 y tres cuar-
iPs: "¿Qué hace su marido?", por 
Dorio May. 
tos: la película del match Dempsey-
Carpentier y "Un alma que nace," 
por Harry T. Morey. 
MAXIM.-^—"Aventuras de . . . . " 
y episodios de Fantomas. 
L I R i \ . — A las 9: " L a marca del 
zorro" y "Macho y hembra." 
NEPTUNO.—A las 9 y media: 
"Desde la niebla," por Alia Mazino-
ve. 
, fcíALTO.—A las 9 y tres cuartos: 
La mujer y el cadáver," por Ría 
Bruna. 
PORNOS.—A las 9 y tres cuartos: 
Los Acróbatas," por Fred Stone. 
VERDUM.—"Amor de la Selva,' 
Por Wallace Reid. 
"WILSON.—A las 9: " E l Tifón 
amarillo," por Anita Stewart. 
M E N D E Z . — A las 8 y tres cuar-
tos: "Mientras el mundo rueda," por 
Madelaiue Traverso. 
D I S Q U I S I C I O N E S 
P A T R I O T I C A S 
na; principio y fin tienden al con-
tacto para formar la circunferencia 
del Progreso. L a finalidad esencial 
del Progreso y sus rematas conse-
cuencias en el devenir hemos de bus-
carlas en la dilatación concéntrica 
de infinitos progresos y humanida-
des, en el desesperante infinito, enor-
me caja de Pandora, que lo mismo 
guardar puede vicios con virtudes, 
bienandanzas con cataclismo. . . 
Empero ¿qué importa incógnita 
tan colosal a nuestra efímera y mi-
croscópica percepcióa de seres que 
a cien evoluciones de nuestro Pla-
neta no superpasamos? Contentémo-
nos con disfrutar del lapso de nues-
tra existencia, cuanto más comen-
tando acerca de una parte del círculo 
de nuestra Humanidad, omitiendo 
generalidades y, como españoles o 
afines, dedicando la preferencia del 
discurso a la filosofía de la Historia 
e influencia del pueblo español en 
la civilización occidental. . . 
E s de creer que loa primitivos 
pueblos que la Naturaleza colocó 
sobre suelos pictóricos y abundosos 
fueron pueblos pacíficos y de cos-
tumbres sedentarias. E l hombre pri-
mitivo disfrutaría por la epnquista 
de la hembra, por la htfcpnHfiy*lón 
un fruto, etc.; pero cuando la pró-
diga Naturaleza le deparaba todo lo 
más necesario, el hüiuvtu -X . 
pelear buscando la compañía del 
I congénere para derribar árboles, 
v ¡ voltear rocas y 'construir sus mora-
— i » I das. L a mujer, prodigada por el 
—Efectivamente: nos rigen las j Criador con munificencia soberana, 
ciegas leyes del fatalismo. L a gloria I compañera insustituible del hombre, 
y ascendiente de las generaciones no'1 tomóle más reflexivo y sedentario 
pueden, no podrán, perpetuarse en forzándole a la creación del bogar 
lo infinito. Pericles y Alejandro, [refugio de la prole y de ambos en 
César y Napoleón, no tendráh me- ¡ los momentos de mayor peligro. Así 
mar de los latinos! 
— ¡Sí, hombre, sí! Aún nos regi 
mos, en materia internacional, por ¡tiempos, 
los antiguos procedimientos y cos-
tumbres. Además es ley natural: los 
pueblos cultos y poderosos—cultura 
de libro y espada—absorben, de una 
o de otra manera, rápida o lenta-
mente, a los pueblos que la precep-
tiva y moral de los tiempos conside-
ran débiles e incultos. Si España se 
cruzara de brazos ante el reparto 
que las naciones europeas hacen de 
las proximidades de sus propias puer-
tas, no tardarían la influencia y el 
reparto en dejarse sentir dentro de 
su mismo suelo. . . Considera que ya 
uno de los pueblos preponderantes 
tieiie su pie en suelo hispano. . . 
nquista 
y a librarse de ser conquistada. Reco-
nóceme que no hay más alternativa. 
Tal es la moral y el concepto de los 
L U I S V E R G N I O R Y . 
O B S E R V A T O R I O NACIONA L 
Septiembre 16 de 1921. 
' Observaciones a las ocho a. m. del 
¡meridiano 75 de Greenwich: 
i Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.00; Habana, 760.01; Cienfue* 
gos, 750.80; Santa Cruz del Sur, 
759.50. 
Temperaturas: Pinar, 26.0; Ha-
bana, 24.5; Cienfuegos, 21.0; Santa 
jCruz del Sur, 20.0. 
¡ Viento, dirección y fuerza en me-
I tros por segundo: Pinar, N. flojo; 
Habana, S. 1.0; Cienfuegos, N . 1.8; 
Santa Cruz del Sur. SW. 3 .6 . 
Estado del cielo: Pinar, Cienfuegos 
y Santa Cruz del Sur, despejado; Ha-
bana, parte cubierto. 
Ayer llovió en Coloma, Santa Lu-« 
-cía. Remates, Cortés, Martinas, Men-
doza, Guane, Sábalo, San Luis, Pala-
cios, Paso Real de San Diego, San 
Diego de los Baños, Ovas, San Fran-
cisco de Paula, Santa María del Rosa-
rio, Regla, Guanabacoa, Playa de 
Marianao, San Antonio dé Río Blan-
co, Madruga, San Nicolás, Nueva Paz 
Jaruco, Aguacate, San Antonio de las 
Vegas, Los Arabos, Jagüey Grande, 
Carlos Rojas; Coliseo; Matanzas; 
en toda la provincia de Santa Clan 
y en las de Camagüey y Santiagi 
de Cuba. 
D E G U A N A B A C O A 
-Siempre hay derecho. Si el moro 
Moderna "Safo" 
moría eterna en los libros de la 
Humanidad; Atenas y Roma, París y 
pues, la Civilización tuvo sus co-
mienzos con el pacto mútuo de las 
I N G L A T E R R A . — A las 9: " L a di-
Cüa. por Elena Hortmmestein. 
la capital de Norte-América pasarán j tribus. Los egipcios, uno de los pue 
a la nada en la misteriosa oscuridad blos más prósperos de la antigüedad, 
de los tiempos sin fin. . . Para la 'favorecidos por las ubérrimas condi-
efímera percepción humana existe el .clones/de un suelo inagotable, nunca 
tiempo; el hombre computa los lati- ¡fueron belicosos1 ni conquistadores; 
dos de su corazón y calcula que su empero, hubieron de serlo cuando 
existencia se prolonga tanto como ios Pastores invadieron su pueblo 
una, diez, cien evoluciones del Pía- comenzando desde entonces para los 
neta; pero el hombre es apenas un egipcios las épocas calamitosas hasta 
insignificante detalle en la Huma- gu definitiva confusión en la Histo-
nidad y ésta, a su \ é z , una vana Irla 
OLlMPic.—A las 9 y cuarto: la 
Pénenla del match Dempsey-Carpen-
"er y " E l amor existe," por Edith / 
Roberts. 
v, ^ - ^ A . — A las 9: " E l poder de la 
Tiuda, ' por Julián Eltinge. 
TRIANON.—A las 9 y tres cuar-
Grecia, también muy favorecida 
por la Naturaleza, con una confor-
mación geográfica propicia a la na-
negación y al comercio, evidenció 
concepción de los hombres, con res-
pecto al Universo. . . 
—6 • ••> 
—No; la Vida no es un ensueño, 
norque aún admitiendo la hipótesis j la misma ley de as&nilaclón progre-
de la ilusión hemos de reconocer la siva creando las primitivas bases del 
realidad del ensueño mismo. Ade- progreso artístico y los primeros ru-
más los hombres viven y se repro- dimentos del concepto de la Ciencia, 
ducen con la consciencia de la reali- I Más, para lograr la inmarcesibili-
Juanita Clivette que asegura que 
en ella a reencarnado el espíritu de 
la genial griega. 
E L C E M E N T E R I O L O C A L 
Si las Autoridades no toman carta 
en el asunto del Cementerio local, 
muy pronto no tendremos donde en-
terrar a los que desgraciadamente 
pasan a mejor vida pues es tan cre-
cido el número de los cadáveres en-
terrados que es insuficiente el Ce-
menterio. ^1 Alcalde Municipal se 
quejó al Seftretario de Gobernación, 
de la actitud de los concejales porque 
le hacían obstrucción pero estos en 
gran número concurrieron al Secreta-
rlo y le expusieron la verdad de los 
hechos, dándole la razón y convinlen 
do en arreglar ese asunto que tanto 
puede perjudicar al pueblo. 
E N L A C E 
E n días pasados contrajeron ma-
trimonio la graciosa señorita Juana 
Tuero Reinóse y el correcto joven F e 
lipe Delgado Herrera. Muchas felici-
dades. 
E L P R E V E N T O R I O MARTI 
E l domingo último se celebró en el 
Preventorio "Martí" situado en el 
vecino barrio de Cojimar una bonita 
fiesta. 
Se hizo música, dieha fiesta asis-
tió una numerosa y distinguida con-
currencia de la Capital y de e'sta Villa 
Doy por este medio las gracias al 
doctor Francisco M. Héctor, director 
de ese Centro por la invitación. 
JOSE SANCHEZ Y E L I A S JOSE E N -
T R A L G O 
Por motivos particulares y debido 
a sus muchas ocupaciones el primero 
y a sus estudios el segundo, han deja-
do de pertenecer a la redaccción del 
periódico local " L a Tribuna" esos 
amigos compañeros en el periodismo. 
Mucho es de sentirse. 
VECINOS CONTENTOS 
Tengo noticias que a las callea de 
Martín ügarte y Adolfo Caatillo se le 
están construyendo aceras desde la 
calle de Jesús Nazareno hasta la ca-
lle de Aranguren. 
Ahora solo falta que compongnj 
el pavimento que esta intransitable. 
CONDECORADO 
E l pundonoroso capitán1 de O. P . 
destacado en esta villa señor Francis-
co Fernández de Lara , ha sido con-
decorado con la Cruz del mérito Mili-
tar, en premio a sus buenos servicios. 
L a s actr ices de moda en Broadway 
Miss Edna Hibbard que como protagonista de " E l Dios del Opio" tiene 
trastornados a los Neoyorquinos. 
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veata en ia librería de J . Albela. 
Belascoain, 32. 
(Continúa) 
*!embra' pero el palomo calzadito 
cayó a ia honda plaza. 
8eltTnUda la cabeza, descalzándo-
' ,l0s bordados pantuflos, saltando 
^calones, bajó el hidalgo; llegó a la 
Parroquia. 
LaEl<Pi)bre Palomo estaba muerto. 
ODO-T a Ie había herido en los 
cont S? aplastó la blanca pechuga 
abiPrf i losas' y del Pico entre-
sangre0 Salía Una gotlta esPe8a de 
8u*VmidÍÍ0 el caballero el acierto de 
8ica n 0; y la alzó crispada y trá-
contra toda Serosca la nueva. 
Y * * * 
Un ^ n a *arde de febrero, llena do 
A r c W 5álido y tlbl0'. estando don 
S S ? * ? dirieiendo la poda de un du-
vibrah i U huert0. sintió que el aire 
boclnao 6 alaridas descuernos, de 
ua3 y caracoles. Eran los avisos 
de que el gavilán de Berna había 
agarrado la paloma. 
Siempre oyó don Arcadio estas se-
ñales paseando por el campo con 
sus amigos, o conversando en una 
sala cerca del brasero, de copa res-
plandeciente, y nunca quiso mirar ni 
saber un lance de estos vuelos fero-
ces. E l mismo don Lorenzo, toleran-
te y zumbón en todas las cosas, de-
dicaba un. silencio de desdén y lás-
tima a estas crueldades levantinas. 
Pero esa tarde, esa tarde le sor-
prendió solo y aburrido aquel boato. 
Pensó en su palomar. ¿Estaría fir-
me el cierre? ¿Le atormentaba la 
sospecha miedosa, y no remediaba 
un posible descuido? ¡María Santísi-
ma, si estaba en su casa y nadie le 
veía! 
Y s u b l ó . -
¡Qué contento tan ancho, tan leve 
y juvenil, sintió en la libertad de su 
azotea! ¡Que azul tan pálido, tan 
inocente! Y allá dentro del azul, 
¡qué hermosura! jsubiendo, subien-
d o . . . un blancor menudo y vivo! 
¡La paloma, otra paloma perseguida 
por el dardo del halcón I 
Llegaron a fundirse, a perdferse 
en las llamas del ocaso. 
Bajaba un rizo de plumas; y re-
sonó un aplauso de triunfo, un 
aplauso que se oía como una lluvia 
torrencial sobre un bosque, y que 
calaba le pecho de don Arcado. Tan 
grande era su emoción, que olvidóse 
de todo recato, y se asomó a la aci-
tara. Y de improviso le golpeó los 
hombros, y cayó a sus pies la palo-
ma palpitante, victoriosa, con un sur-
co abierto en la pechuga por el pu-
ñal de uife. garra. Y apenas la tu-
vieron sus manos, y empezaba a in-
corporársele e Itemblor de los lati-
dos de la asustada vida, zumbó el 
aire junto a sus sienes por un aleta-
zo de fuego, y el gavilán, cegado del 
enfurecimiento de la persecución, lo-
co y horrendo, precipitóse, desplo-
móse hasta rasarlos guijarros de la 
plaza de Santa María. 
L a plaza retembló de aullidos, de 
patadas, de golpes. . . Un tendero co-
jo, desgajó con su muleta un ala del 
pobre gerifalte. 
Entonces el jubiloso vocerío tras-
paró toda la ciudad 
Una yunta salióse de la besana, 
mientras el labrador miraba hacia 
Serosca. • 
Y don Arcadio, congestionado, 
amando la paloma como si fuese su-
ya, la mostraba desde lo alto, y bra-
ceaba y gritaba. 
Desde otras azoteas apjaudían. Un 
cabalero, tocado con gorrillo de bor-
la, devoraba por el cañón del larga-
vista tel oleaje de la muchedumbre. 
Otro, asomado a su buharda pedía 
que le mostrasen el ala tronchada. 
Y sucedió que, el del birrete, el 
de la lucera y don Arcadio se mi-
raron. 
Y los tres hidalgos desaparecieron, 
porque eran elsímbolo de la antigua 
raza sorprendido en el pecado de so-
lazarse con la raza nueva. 
I I I 
Cuando alguna 'labriega o luga-
reña menesterosa entraba suspiran-
do en la vasta cocina, las mozas o 
Camila, lá vieja criada, mujer de 
toda la confianza y de todas las lla-
ves, le preguntaba: 
—¿Viene para hablar con la se-
ñora? 
— ¡Ay sí que quisiera!—y se subía 
las puntas del-delantal a sus lagri-
males rojos -y húmedos. 
Entonces Camila, volviéndose a 
las otras, solía decir muy paso: 
— ¡Esto nunca se acaba porque la 
señora es como es! 
• espués se apartaba. Durante mu-
,elv<̂  tiempo se la oía "anda que 
andarás" por los pasillos, abriendo 
y cerrando puertas. 
L a artesana o labradora refería 
;a las mozas sus calamidades; tam-
| bién mentaba a 1 señora. ¿Verdad 
que debía ser desgraciada? ¡Se reía 
I a veces con una risa que valiera más 
j que no se riese! L a señora tenía 
cara de santa, pero de santa ya 
I muerta que hubiese pasado una vi-
da de amarguras, como casi todas 
las santas. ¡La muerte del hijo, la 
muerte de ese hijo! 
Delante de Camila se presentaba 
el nieto de los señores corriendo go-
zosamente. 
Y todos le miraban suspirando de 
compasión. 
E l niño tiraba de las faldas de la 
pobre mujer: ¡Anda que Mamá Rosa 
está esperándose! 
Mamá Rosa, vestida lisamente de 
negro, y la cabeza como forjada de 
plata, lo mismo, lo mismo que la 
cabellera de don Lorenzo, acogía 
con dulzura a la necesitada. E n se-
guida dejaba siu labor y quedábase 
escuchando; pero parecía que pasa-
na sobre ella un cristal, un humo 
que la nublase, que la alejase y la 
hiciese misteriosa. 
A veces, cortaba nel coloquio don 
Arcadio y don Lorenzo, que ahora 
solía venir de mañana. 
Luego seguía el rumorcito apena-
do de la mujer. "¡Y cómo habíamos 
de pasarlo, con el marido malo de 
dolores que ni podía resollar, y yo 
criando los mellizos, y en la tienda 
negándome harina! "Pues nueve hue-
vos de pavo que le puse a la clueca, 
ios nueve que salieron; y cuando ya 
estaban que estaban criados que da-
lia gloria mirarlos se pusieron como 
ahojados, y de nueve me quedaron 
dos; y una tarde bajó el gavilán y 
desgarró a uno y se llevó al otro. Yo 
«ataba en la acequia; y mi marido 
uyendo el alboroto, y sin poder me-
nearse. . . . L a chica, la Agustini-
ca, que la señora acristianó, no quiso 
salir de miedo, pero estuvo mirando 
desde la falsa; dice que la clueca le 
daba con las alas al maldecío del 
pájarro, embistiéndole desésperada, 
y que dió un salto y el gavilán se 
fué. Y cuando pasamos al corral vi-
mos a la gallina desengrándose, cla-
vadica en un hincón de la pared, de 
esos donde se cuelgan los legones y 
los aparejos . . ." 
Don Arcadio le decía con los ojos 
a su esposa: Anda; socórrela pron-
to. 
Y la cuitada, aún con los dinoros 
en el hueco de su mano abrasada y 
»eca, proseguía murmurando sus 
agobios. 
E l nietecito huérfano corría entre 
los rancios muebles; y cuando pa-
saba por los vahos de los balcones, 
y las hebras azules de sol tocaban su 
cabellera, se producía en la áala un 
bello relámpago de oro. 
Don Lorenzo sentábase al piano; 
subía al niño sobre sus hinojos, y to-
mándole las manitas, se las paseaba 
por el viejo marfil y con ellas tañía 
muy despacito, muy dulcemente 
unas notas que parecían de cajita 
antigua do música, donde hay unas 
menuditas danzarinas que bailan 
una mudanza haciendo reverencias, 
y pellizcándose sus huecos guarda-
iInfantes. . . ' 
L a señora se hundía más en el 
I damasco de su butaca, adelgazíndo-
i ae hasta semedar una doncellita ro-
I mantica, ro nei cabello empolvado. 
¡Después, iba subiendo la mirada-que-
j dando prendida del dorado lóbulo 
de una cornucopia. Debajo brilla-
ba el cobre de Mozart de un perfil 
femenino y entristecido. ¿No se pa-
recía a don Lorenzo, Señor? 
V después, don Lorenzo aconse-
jaba al ahijadito: 
— T u serás músico ¿verdad? Ma-
ma Rosa ¿qué te dice? 
Y el abuelo mediaba: 
—No, no; déjese de música; ha 
i ue ser magistrado muy sabio, y muy 
Iffrave; y sus hijos tendrán un óleo 
j con un fondo de cortina encarnada 
I recogida por un cordón de borlas- y' 
i en medio estará él, vestido de toga, 
¡ la muceta más roja que la cortina; 
j una mano descansará sobre el bufete 
como si fuese a abrir un libro de 
Leyes; )a otra, cerca del pecho, bri-
j Uándole este anillo ancho que yo trai-
go ahora en el cordal. ¿No se ha 
fijado en el retrato que hay en-
cima de mi escritorio? Pues lo 
mismo. E s de mi tío Alejandro'pons 
y Gumiel. hermano^de mi madre 
1 descendientes de Pedro de Gumiel 
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V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
S U I Z A 
Congreso rnternacional d« Bstaftlantea 
_ Catól icos 
ÍMI los d í a s 19-22 de Julio hubo en 
' r l b u r g o un gran congrego Internacio-
nal de estudiantes ca tó l i cos . 
una re lac ión leemos que fué con-
vocado por los estudiantes de tres na-
í l o n e s neutrales: Suiza, E s p a ñ a y Ho-
landa, y que asistieron delegados de 23 
naciones; y en otra se dice que se hal la-
ron presentes delegados de federaciones 
o Krupos univers i tar ios de Alemania. 
•Austria, Bélgica , Checo Kslovaquia, D i -
namarca, E s p a ñ a , (con la representa-
ción de los de Portugal , y de las nacio-
nes hlspano-amerlcanas), Estados U n i -
dos, Francia. Holanda, H u n g r í a . I r l a n -
da, I t a l i a . Jugo-eslavia. De Ing la te r ra 
aunque no hay ninguna federac ión de 
cctudlantes ca tó l icos , (pero ya se t ra -
baja para su f o r m a c i ó n ) , fué Invi tado 
el P. Mart indale, S. J. como director de 
la revista " In t e r -Un lve r s l ty Magazine"; 
y no pudiendo asis t i r (pues en aquellos 
mismos d í a s se celebraba el Congrego 
Bíbl ico do Cambridge) envl6 un r - p i e -
;eeptap(e. Asis t ieron t amb ién '•epies-in-
tantes de las asociaciones femen'.n.i« de 
e s i u t í i a n t e s de Alemania, iLalia y H u n -
c r l a . 
Por estas representaciones so v e r á la 
Importancia de este Congreso. Desde 
tiempo a t r á s se agitaba en los c í r c u -
los ca tó l i cos europeos la necesidad de 
una federac ión do pensadores ca tó l i cos , 
comenzando por los estudiantes y par-
t icularmente por los estudiantes univor-
sltarloas E l Sumo Pon t í f i ce a p r o b ó la 
Idea, y aun t r azó algunos pr incipios 
fundamentales que dieran a la federa-
ción un c a r á c t e r netamente ca tó l i co y 
l ib ro do toda po l í t i ca o nacional smo 
ma l entendido. E l Cardonal Casparrl es-
c r ib ió sobre esto a los Iniciadores de 
«s to Congreso. 
En la ses ión Inaugural del d ía 19, oí 
I l l m o . Sr. M . Besson, Obispo de Lausa-
na y Ginebra, ponde ró la necesidad de 
una asoc iac ión internacional de estu-
diantes para ensanchar as í su campo 
de actividad y crear una a t m ó s f e r a de 
solidaridad, tan importante en los t iem-
X-os presentes. Dos estudiantes h ú n g a -
ros propusieron que se tuviera una Co-
m u n i ó n general de todos los delegados, 
y fué aceptada por un in imidad . 
F u é un acto verdaderamente conmo-
•vedor ver a tantos jóvenes , muchos de 
ellos pertenecientes a naciones que has-
t a hace poco luchaban frente a f ren-
te, acercarse como hermanos a recibir 
a l mismo Señor Sacramentado. No^ es 
de e x t r a ñ a r que durante todo el Con-
Kreso predominara entre ellos l a ca r i -
dad, ahogando todo resentimiento na-
cional que pudiera entlblarla . 
Socrotarlado In te rnac iona l 
Da fundac ión de un Secretariado I n -
ternacional fué uno de los f ru tos p r i n -
cipales de este Congreso. 
Antes de esto se d i scu t ió la clase de 
o r g a n i z a c i ó n que se debía fundar, pa-
r a mantener unidos a los estudiantes ca-
t ó l i c o s de todo el mundo; y al f i n se 
a c o r d ó una especie de federac ión bajo 
ftl s imból ico nombre de "Pax Romana , 
con un Secretariado Central y un Comi-
t é In temaciona: permanente. N ó m b r e -
se una comis ión para que. tnusaso los 
estatutos y al d ía siguiente se leyeron 
*n a l e m á n r f r a n c é s . Una subcomis ión 
e s t u d i ó los votos que h a b í a de tener ca-
da federac ión nacional; y otra, la cues-
t i ó n do las misiones extranjeras. 
Se acordó que el Secretariado Central 
e s t é en Fr iburgo, centro de una u m -
•versidad ca tó l i ca frencuentada por es-
tudiantes de varias nacionalidades. E l 
a ñ o pasado contaba, entro sus alumnos, 
estudiantes de 22 naciones europeas y 
americanas. 
Como secretario general fué elegido 
el s eño r Tschsor. de Fr iburgo En la Co-
m i s i ó n permanente f iguran tres sul-
»os, un español y un h o l a n d é s ; uno de 
los miembros de esta Comis ión debe ser 
elegido de entre las representaciones fe-
roenina*. E l Secretario y los miembros 
de la Comisión son responsables a l Con-
sejo GeneraL del que es presidente el 
s e ñ o r Max Gressly, presidente de la 
Asoc i ac ión Central de Estudiantes Sul-
sos- y vicepresidente el s e ñ o r Spataro. 
de la F e d e r a c i ó n Ca tó l ica Un ive r s i t a r i a 
de I t a l i a . 
E l f i n del Secretariado es proporcio-
na r i n fo rmac ión sobre el movimien to 
rel igioso, social y educativo, de los 
estudiantes ca tó l i cos en escuelas supe-
riores , colegios y universidades; estro-
char las relaciones entre los estudian-
tes; organizar los congresos anuales y 
conferencias; y fomentar las obras de 
car idad v beneficencia Cuanto a las m -
alones d"cbe airl tar la idea de las m l -
sicnes entre las diversas asociaciones, 
y crear el e sp í r i t u misionero entre sus 
miembros. Para esto debe proporcionar 
l a conveniente in fo rmac ión . 
E l Congreso env ió un telegrama a Su 
Santidad, correspondiendo a la apro-
t a c i ó u de los fines del Congreso en-
viada antes a sus organizadores. A l r e i -
t e ra r le sus sentimientos de la m á s I n -
quebrantable adhes ión . I n s i s t í an los es-
tudiantes en sa lema "Paz Romana", co-
m o la mejor Indicac ión de l a r ec t i t ud 
de sus fines, y del e s p í r i t u netamente 
c a t ó l i c o que debe prevalecer en l a fede-
r a c i ó n . . i. JI 
E l Congreso t e r m i n ó con una bendi-
c ión solemne del S a n t í s i m o jun to al 
sepulcro del B lo . Pedro C a n ^ o. S. J., 
Incansable defensor de la fe c i ó l lca en 
el siglo X V X contra el protestantismo. 
Dos recuerdos de aquel após to l , cuxo 
cuar to centenario de su nacimiento se 
quiso celebrar a l convocar este Congre-
so en Fr iburgo, a l e n t a r í a sin duda a 
los j ó v e n e s estudiantes a poner en p r á c -
t i c a las buenas resoluciones adoptadas 
durante aquellos d ías . 
para instalar en ellas a los hebreos. Y era mirado el Catolicismo con cierto 
no podemos, do ot ra parte, dejar d o ' desdén por las clasoa elevadas, consi-
deplorar el esfuerzo intenso que muchos . d t r á n d o l o máa propio de la gente baja; 
realizan para anular el c a r á c t e r sagra- pero ahora, aun las clases mas elevauaa 
do do los Santos Lugares y t r ans for - . le mi ran con cierto i n t e r é s y h a « t a con 
marlos en sit ios de placer con todos los cierto respeto, 
a tract ivos mundanos; lo cual, si en t o - ; .No cabo Uuda que esta tendencia fa-
das partes es reprobable, lo es mucho vorable so n a b r á acrecentado con las no-
m á s donde se encuentran a cada paso Celas publicadas por la prensa japone 
D E S A G U A L A G R A N D E 
res l l amadas B e l a r m i n a 
F e r n á n d e z . 
A y e r f ué d í a de acon tec imien tos la-
mentab les 
RIÑA. P E L O T E R A 
y Soledad sombre ro , apostaba a g r i t o h e r i d o el i n d i v i d u o robado pertenece ai 
, t res pesos a su luchador . L o r e q u i r i ó merc io de Sanct i S p í r i t u s . 1 co. 
' la. p o l i c í a a la cua l no hizo caso el de Se i g n o r a q u i ó n e s hayan sid 
I la apuesta , y acto seguido se p r o d u j o ladrones o e l l a d r ó n . L a Poiic(0 loi 
| u n t u m u l t o ; r evo lve r s desfundados, ves t iga . ^ IQ. 
E n el d e s í l ío de basebal l ce lebrado palos a d ies t ro y s in ies t ro , corre-co 
Con estos calores asf ix iantes , l a en loa t e r renos s i tuados d e t r á s de la ' r r e p o r e n c i m a de las lune tas y e l 1 
ios_m_áa '~au¿ustos recuerdos do í a ^ R e - sa sobre la reciente v i s i t a dol Principo sangre h ie rve y la cabeza p ie rde su an t ,Sua P l a n t a del Gas. o c u r r i ó una a l b o r o t o cons igu ien te . 
L a p o l i c í a d i ó palos de todos c o l ó - 1 
rea, a l e x t r e m o de que s e g ú n se nos 
l lgión. heredero al \ a i i c a n o ; y se acrecentara n a t u r a l e o u i l i b r i n 
Mas. ya que la s i tuac ión do la Pales-. aun mus con los informes personales que- 1 " " n o . 
t ina no ha sido defini t ivamente e s t a t u í - dicho P r í n c i p e y su comit iva l l e v a r á n i 
da. Nos desde ahora levantamos n ú e s - a su regreso al Imperio, x^ida la vene-j 
t ra voz para que cuando llegue el mo- rac ión que en ese p a í s se siento hacia 
m e n t ó de darle un r ég imen estable, sean el Emperador y Fami l i a imperia l , esta 
garantizados a la Iglesia Ca tó l i ca y a . a c t u u o xavorable del p r ínc ipe heredero 
todos los cristianos los derechos Inal le- hacia el Catolicismo, s e r á imitada tanto 
nables que 
c o l i s i ó n en t re los p layera de los Clubs 
contendien tes , conc luyendo aque l l o 
I como el Rosa r io de la A u r o r a . 
T.M H u b o batazos, cor re -cor re , t r o m p i s 
M U E R T O I y o t ros excesos, r e su l t ando uno de 
E n la cal le L u z Cabal le ro , esquina ' 'os pe lo teros con una o re ja cuas i 
dice, e l los , los p o l i c í a s , se apa lea ron 
unos a o t ros . 
Resu l t ado f i n a l : una 
M a ñ a n a 
boda 
G ó m e z , con el c o r r e c t o ^ o v ^ MTarU 
f ies ta que E s t o b a n . J0ven Juan 
^ ^ ^ l l i r N o V n o " q ü e ™ m ^ ' i faTr lZ ^ ¿ ¿ " w * V ü ^ i o ' ^ t v ^ i . * M a r t a A b r e u . d o ñ d T h a c e ' t i e m p o d-asprendlda por u n golpe de bate y eonc luye ! V ^ c ^ " . ^ f ^ e' ^ í 1 ^ * " ' Por e l 
• l í s i m o en t r e p o l i c í a s , concur ren tes y ia c e r emon ia r e v i s t i r á c a r á r r v|0. o t r o con lesiones en la cabeza. 
ñ a ñ a d o m i n g o se celebra 
de l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a x.* J4 
a c o n c l co r rec to joven j 
l l u t o que gua rda el * 
tn l  r i s t i r  n i 
E L B O X E O 
n l - l d e f ^ Í J l S S S ^ ^ W V U K R O ? *e Socorros, f a l l e c i ó so- ! R n t r a d a ^ e n o r m e : de l a I sabela v i - ¡ TaVn 'eT H o t e l "1 
l a - ' E u r o p a , hay un terviente ca tól ico , el Co- " [ e m mesa de operaciones. Se nos no u n n " 
calor a tod6s los gobiernos de las na- c a u s a r á vei t amb ién de cerca el gran 
clones cristianas, incluso a las no oa- rontroste ue la ace f a l í a del protestan- ¡ s a l v a d o r le a g r e d i ó p roduc idndo-
té l i ca s . a velar o ins is t i r ante la So-, tismo? Da que queda al c lsuar un le una he r ida leve en una mano" se 
ciedad de las Naciones, que, s e g ú n se gran te r r i to r io poblado por muchas t r l - d jó . f » «IJ» ñ ' . ^ f o 
dice deberá examinar las condiciones UUH, mas o menos adelantadas de la c i - " r i ' g a ' 10 p e r s i g u i ó la P o l i c í a 
del mandato ing lés en Palestina. l v l l ización, pero sin unidad ni cabeza que 7 81 h a i v a d o r s e ' i n f i r i ó va r i a s h e r i -
las d i r i j a 0 : oas Sraves con una t r i n c h a . C o n d u c i -
1.a paz da Europa 
Si de la Palestina volvemos la 
rada hacia Europa, t amb ién por eso _ ; ^ v . — ^, — ; 
do se nos ofrece un doloroso e s p e c t á c u - manoanle Yama Moto. Es uno de ios Olee que d e c l a r ó . De este hecho de 
lo. Los Qltlmos sucesos, como bien sa-, que f iguran a la cabeza del movlmlen- sangre co r ren d i s t i n t a s veresinnes 
béls , venerables hermanos, han demos-I io ca tó l ico en el J a p ó n . Según noticias Se en rnpn f Q̂ " ^ " ^ íi J „ ^7 , 
trado con exceso que las dlHens'ones y l de dicho país , se espera su regreso pa-
rivalldades entre los pueblos no han ce- ¡ ra empit.nder algunas obras de propa-
sado todav ía , y que, si e s t á casi ex t ln - .ganua con el f i n do dar a conocer me-
guido el incendio d é la guerra, su es-. Jor el Catolicismo. 
t l r i t u nefasto aún perdura. Por lo cua l , . Que el Seí.or bendiga sus trabajos pa-
renovando una voz m á s nuestro apre- ra bien de tantas almas alejadas a ú n 
mlante l lamamiento a todos los j e f i s de la verdadera Iglesia de Jesucristo. 
gobernantes de buena voluntad, ped í - I . 
iiios que, por su consejo o Impulso, ios . MEJICO 
pueblos depongan r e c í p r o c a m e n t e , por1 • • 
t i bien común , sus rivalidades, y re- ' Carta Pastoral Colectiva del Eplscopa-
suelvan las cuestiones que entre ellos 1 do Mexicano con mot ivo del centenario 
e s t án a ú n pendientes: d i s c u t i é n d o l a s con de la independeacla de aquel p a í s 
e sp í r i t u de jus t i c i a y de caridad cr is- | Sumario:—J_<as suntuosas fiestas de 
t'ana, para que as í consiga f i na lmen te ' : 9 i 0 : de ellas exc luyóse a Dios. C l r cuná -
la Europa atormentada la paz por la | t a n d a s ign i f ica t iva que fué evocac ión 
quo todos suspiran i y protesta. Dos funestos acontecimien-
• 1 los qutí han venido sucodl/éndose de 1910 
l a s naciones y la Santa Sede • a hoy, muestran que Dios ha querido 
De otra parte, en medio de tales y e n s e ñ a r a México lo errado de su ca 
Para la f ies ta de ayer, en "Sagua" . ¡ Caga de ¿ o c o r r o s . 
f ies ta de papazos en t re I n d i v i d u o s 
mof l e tudos , r e inaba a n i m a c i ó n Indes-
c r i p t i b l e , p rovocada por l a anunc i a -
da lucha concer tada en t re u n boxea-
dor s a g ü e r o y o t r o i s a b e l í n o . 
¡ b o x e a d o r e s , y del que a f o r t u n a d a - m o . 
j men te no h u b o m á s que cTos les iona- se e f e c t u a r á en la f inca 
, d ó s leves, que fue ron as is t ido en la r i s c o " de l t é r m i n o munlcinaf l iF ' ra ,1-
U N R O B O 
A l s e ñ o r A m a d o García- , p r o c e d e n » 
i te de Sanc t i S p í r i t u s . que se hospeda-
n ic ipa l do i . ¡ n a n a o . v ae M». 
i S e r á n p a d r i n o s de la boda i , 
r a L u i s a Es t eban , he rmana 1 ^ ° -
v io y el s e ñ o r J o s é Sousa no-
Fe l i c idades les deseamos n i 
t u ros esposos. 10s fu. 
meroso c o n t i n g e n t e de ex-1 r o n de m i l q u i n i e n t o s pesos que t r a í a c n.- i r x . . « ~ " 
curs lon i s t aa que apos taban d i n e r o a r en la c a r t e r a pa ra pagar una cuen ta P " 5 ^ 3 8 8 31 D I A R I O DE LA 
g a l l o de su p a t i o . i a B e g u i r i s t a í n y C o m p a ñ í a , y a l m i s - R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIAD\A 
n detenidas dos m u j e - Uno de la Isabela , ena rbo lando e l mo t i e m p o pa ra a d q u i r i r a l coho l p u e s ' L A M A R I N A 8 
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tantas preocupaciones, el Divino Reden- mino. 
tor ha querido conceder a su Esposa, la la. inc _ a r a M* j  dependencia do Méjico. I n v i t a c i ó n i 
Iglesia, y a su Vicar io en la Tier ra , a l - ai pueblo a celebrarla- cristianamente. • 
gún motivo do consuelo y aliento. Vos- C a r á c t e r de esa ce lebrac ión cris t iana. I 
otros lo h a b é i s visto, venerables her- i_,a conquista espir i tual y la apa r i c ión 
manos: apenas apaciguado el conf l ic to de ia v i r g e n S a n t í s i m a de Guadalupe, 
cruel, casi todas las naciones c iv i l i z a - ' Deberes que los mevlcanos no han cum- | 
das que no m a n t e n í a n con Nos relaclo- , , i ¡do; necesidad de que los cumplan . , 
nes d i p l o m á t i c a s , so apresuran, por es-1 p r inc ip i s ún icos de la prosperidad na-1 
p o n t á n e a voluntad, a exponernos el de - . c iona i 
seo de establecerlas, convencidas de con mot ivo de la ce lebrac ión del cen- i 
quo é s t o ha do reportarles m ú l t i p l e s tcnano de la independencia de México, 
ventajas. Nos. por tanto, fieles a las ei Episcopado de ese p a í s expidió en el ! 
tradiciones de esta Sedo Apostó l ica , y ^ í a i¿ de j u l i o ú l t i m o una carta pasto- • — 
c o n f o r m á n d o n o s con la doctrina c a t ó l l - ral coiectlva de gran Importancia, d lg- l \ n r F I Q T A V H A n í l i P O M F 1 I A I 
ca que propugna la a r m o n í a do los dos n í s i m a de cons iderac ión . Muy adecuados V J U J I A V U A L I U D F V / muotn \ liCA; 
Poderes para el bien común del postado ios puntos de v i s ta en que la s a b i d u r í a ! ABOGADO u l ' 
y do la Iglesia, acogemos muy c o m p l a - ¡ de i08 prolados se coloca para apre- , Especialidad penal y c i v i l . Divorcios. . Jj:nfermedadcsJ sfcreta3 trata.nlentos es-
cldos tales deseos, sin comprometer. cjar mUy sabla manera, cier tamente, ? i"0. Consultas, $10. . pociales, sin emplear Inyecciones mer-
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociac ión do Depen-
dientes. Especialista en v í a s ur inar ias 
y enfermedades v e n é r e a s . Consultas: 
t.;'rdenas, 33, altos. Lunes. Mlér-.oles y 
Viernes. De 1 a 3. Domici l io : San M i -
guel. 13S. Te lé fono A-9102. 
35694 l o 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños , ap tn-
dlcl t ls , estrecheces e hldroceles sin ope-
rac ión . Es ter i l idad c impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, MiércoioS y Vier-
IUS. I-amparilla. 70. Te léfono A-8403. 
3G610 7 oc 
el pasado, el presente y el porvenir de ! Corr.postela. 65 
su desventurada nac ión . j 3Qg^'3898" 
R e f i r i é n d o s e a las suntuosas fiestas 
de 1910 quo a México colocaron en "una \ 
a l tu ra eiS/ldlable". declaran que " la -
mentaron entonces que de tales solem-
oara Ñ o s ' y para todos los buenos una nidades se hubiera excluido a Dios, 
s a t i s f acc ión tan grande como h a b í a s i - 1 siendo as í quo E l , " A r l # t r o soberano de 
empero, ninguno de los pr incipios quo 
para Nos son Inviolables. Da misma 
Francia, que hace dieciseis a ñ o s se ha 
t í a separado oficialmente do la Ig le 
sio, ha querido recuperar cerca del V i 
cario de Jesucristo el puesto que ocu 
pó durante siglos; y su torno ha sido 
tercer piso. Telé- j 
31 ag 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
curiales, de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
ietc. ; cura radical y r á p i d a De 1 a 4; No 
v is i to a domici l io . Monto, 129, .esquina 
a Angeles.. So dan horas especiales. 
C9676 lnd.-28 d 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, Sü. Cable: Maprula. Te lé fo-
- no A-2S50. Abogado y Notar lo del Con-de la amargura causada por su a le ja - | los Imperios y autor de las sociedades, t ro A(ituriano d% la ¿ a b a n a : de la Caja 
miento Do que dada la perversidad de como lo reconocieron los primeros l u -
los tiempos se' Juzgaba hace poco d i - j surgentes y lo adora la nación entera, 
f ic i l í s lmo dé conseguir, es ahora un he- tieno derecho a l públ ico homenaje de la 
cho cumplido, gracias a la D i v i n a P r o - ¡ nac ión" . ^ A 
videncia- que casi todos los Estados c l - Seña lan d e s p u é s una circunstancia 
vilizados del mundo-sonr io t r is tes c l r -1 realmente muy s igni f ica t iva y que en 
cunstanclas no sfr opongan a la l í be r - medio do aquellas f estas fué evocac ión 
tad necesaria o independencia del Ro- . de un recuerdo, y a Ja vez, protesta con- | 
mano TonUficc—mimtienen i l a c i o n e s t ra el olv do de Dios. 
d i p l o m á t i c a s con esta Sede A p o s t ó l i c a : | Dicen los brelados Mexicanos: " U n 
y Nos Kaccmos votos fervientes ante hecho proviflenclal, vino, sin embargo. 
Dios, p ¡ f a quo esta mutua co l abo rac ión | a poner do manifiesto quo M a r í a S a n t í -
sea de ¡^echo, «orno debe r í a serlo en j sima do Guadalupe reinaba en el cora-
derecho, un% fuente de prosperidad pa- , y<5n de los Insurgentes y s e g u í a reinan-
Ahorros de los Socios del Centro 
Astur iano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la C o m p a ñ í a 
de contra-seguros L a Universal ; del • 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro M o n t a ñ é s y de la C o m p a ñ í a de 
Vapores Cubanos, Viajera Ant i l l ana . 
C7504 30d.-4 
D R . A N T O N I O F . B A R R E R A 
Médico-Ci ru jano . Nariz . Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
San Láza ro , 241, altos. C o n s u l t a » do 1 
a 3 p. m. Te lé fono A-6866. 
35561 30 s 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico d* v i s i t a rio la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones do Neo-Salvar-
«An. Tra tamiento I n t e r - r a q u í d e o de la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
SI, altos. Te lé fono A-8yi9 . Horas.espe-
ciales. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enformedade '» de n iños . Con 
sultas do 1 a 3, rilarlas. Campanario, 
120. Te lé fono A-2979. Domici l io part lcu 
la r : Escobar, 27. Te lé fono A-5717. Ha-
bana. 
33038 31 ag 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Ci rug ía Dental y Oral ^ . L l 
ca del maxilar . Piorrea ArveoV'3 Cr«nl. 
tesia por el tas . Hora fHa a,1"- Ane¿. 
3n2i9-a 20 T6jéfono A-'S-.rci,illt«. 
D R . C A R L O S V T B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T V 
Afecciones de la botta ~ 
rio, n ú m e r o 34 en e^neral Egu 
D r . A u g u s t o R e n t é 7 ^ 1 7 ^ , 
i Cirujano dentista 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T 0 ¡ " « " ^ - V V ^ , ; ^ . , ^ - " ^ 
Sábado», da 1 n 3. Lagunas, 4« esquina 
rersoverancla. Teléfono A-448e. rnna/a ^ «"-«ores socios d"el I Gallefi-o. tío .í a 5 ^ _ J."6* 
ROUtA 
r . — 
AlocaclóTi del Papa 
E n el Consistorio coJ obrado M 12 
de junio , con motivo del nombramiento 
de tres nuevos Cardenales y de varios 
obispos, p r o n u n c i ó nuestro Santo Pa-
dre. Benedicto X V un n o t a b i l í s l t o dis-
curso, en el que t r a t ó elocuentemente 
tres Importantes asuntos: el problema 
de Palestino, la paz de Europa y el res-
tablecimiento con dist intas naciones de 
las relaciones d i p l o m á t i c a s de la Santa 
Sede-
He a q u í el texto í n t e g r o : 
L a c u e s t i ó n de Palestina 
Venerables hermanos: 
Por segunda vez en este a ñ o o» 
mos reunido en t omo Nuestro movidos 
por dos motivos principales, o sea: pa-
r a l l amar a algunos i lustres Prelados H 
fo rmar parte de Vuestro Sacro Colegio 
-v para proveer solemnemente de nuevos 
pastores las iglesias vacantes. Por otra 
parte, siguiendo la ant igua costumbre, 
l í o s Queremos hablaros antes de a lg \ i -
r o s Importantes asuntos que se refie-
ren al gobierno de la Iglesia Universa l . 
R e c o r d a r é i s ciertamente que en el Con 
s is tor io secreto del 1 de Marzo de 1919 
Nos mostramos bastante despreocupa-
dos del cariz que tomaban los sucesos, 
d e s p u é s de la guerra, en Palestina; t ie-
r r a tan amada por Nos y por todo cora-
són cristiano, como consagrada por el 
ni lsmo Div ino Redentor en su v ida mor-
t a l Y aquella a p r e n s i ó n nuestra, lejos 
do disminuir , so va agravando mucho 
cada d í a • . 
Realmente, si Nos entonces lamenta-
mos l a obra nefanda realizada en Pa-
lest ina por los sectas a n t i - c a t ó l i c a s . 
oue. sin embargo, suelen gloriarse con 
«1 nombre de cristianas, t a m b i é n ahora 
debemos levantar la misma queja, al 
•ver cómo aqué l l a s , provistas, como es-
t á n de medios abundantes, prosiguen 
'BU ' labor caria vez m á s act iva, aprove-
chando h á b i l m e n t e la Inmensa miseria 
en oue caveron los habitantes de aque-
l l a t i ¿ r r a , "después de la guerra Inhuma-
na. Por nuestra parte, aunque no hemos 
descuidado el socorrer a aquellas aba-
tidas poblaciones, dando nuevo Impulso 
o v ida a diversas Instituciones do bene-
ficencia (lo que seguiremos haciendo 
mientras nos lo permitan nuestras fuer-
zas, sin embargo, no podemos ofrecer 
socorros adecuados a tales necesidades, 
por la r azón pr inc ipa l de que con los 
medios puestos a nuestra d ispos ic ión por 
la D i v i n a Providencia debemos t a m b i é n 
responder a otros gritos' de angust ia 
cuc desde todas partes se elevan b a d a 
la Santa Sede Así , pues, nos vemos 
obligados a presenciar con gran pena 
la progresiva ru ina espir i tual de almas 
cue nos son tan caras, y por cuya sal-
v a c i ó n trabajan tantos hombres de celo 
apos tó l i co , en pr imer lugar los hi jos del 
s e r á f i co patr iarca de As í s . 
Cuando los cristianos, por medio ne 
las tropas aliadas, recuperaron la pose-
s ión de los santos lugares. Nos de todo 
co razón nos unimos al general regocijo 
de los buenos; pero aquella .'aUegría 
nuestra no. estaba exenta del temor, 
exnre^ado -¿h la referida a locuc ión con-
r l s t o r i a l , d» que, d e s p u é s de tan mag-
p í f i co y fel iz acontecimiento, los israe-
l l )a» viniesen a encontrarse en Palesti-
na en una s i t u ac ión de preponderancia 
o pr iv i legio . A Juzgar por el estaao pre-
sente, harto se ha realizado lo quo te-
m í a m o s . Es un hecho n o t ^ o . m í a 1« 
s i t u a c i ó n de los cristianos m Palestina 
no sólo no ha mejorado, sino que ha 
sido bastante empeorada PJ» w»*" 
nuevas disposiciones a l l í P ™ ™ ^ * * ^ 
que tienden—si no en la In tenc ión de 
quien las ha dlct . -éo. c » " * * ™ ^ * V i 
hecho—a arrojar a la cr is t iandad de las 
Í o s l c U ^ s que ha ocupado hasta ahorn. 
ra la Iglesia y para cada una do las 
naciones. 
PKOOSESOS D E L CATOLICISMO E N 
E L JAPON 
Da v i s i t a a l Sumo Pon t í f i ce del P r í n -
cipe heredero de esto Imperio, ha hecho 
recordar los pasos quo ha seguido el Ca-
tolicismo en el J a p ó n . 
Mientras los fundadores del protes 
do en el corazón riel pueblo mexicano. 
Un punrionoroso m i l i t a r tuvo a grande 
honra por tar el estandarte de la inde-
pondoncla^lnlclaria bajo el amparo rio la 
Reina y Madre de México, Santa M a r í a 
de Guadalupe, en la gran proces ión c í -
vica del centenario de 1910; y el pue-
blo entero se s in t ió conmovido; recor-
dó quo en el cielo t en í a la patr ia la ra-
f»l glorioso t í t u l o de Após to l do las I n -
dias, San Francisco Javier, l levaba el 
Evangelio a los pueblos orientales E n -
t ró en el J a p ó n ciy 1549, y en medlb do 
sufrimientos, s e m b r ó la semil la de l a 
fe. Esta semil la fué tan fecunda que 
en poco tiempo so formaron cr is t ianda-
des florecientes. 
En 1585 l legó a Roma la pr imera em-
tantismo gastal^m todas sus e n e r g í a s i ^ón de toda su esperanza, y a r r o d i l l á n -
«•n perver t i r a los ca tó l i cos europeos, j ¿ose a c l a m ó b a ñ a n o en l á g r i m a s aque-
un humilde Jesu í t a , conocido hoy d ía con | i i a imagen .venerada, pr imera bandera 
do los insurgentes". 
A f i r m a luego el venerable Episcopado 
mevlcano que al pe rmi t i r los funestos 
acontecimientos que precisamente desde 
1910, S(> han venido verificando en ese 
pa í s , "Dios ha querido e n s e ñ a r a Méxi -
co que su camino iba errado y que su 
progreso ca rec í a de sól ido fundamento, 
pues que, cuando su prosperidad m á s lo 
bajada japonesa. Da compon ían cuatro i fusionaba, estaba en v í s p e r a s de d l s l -
embajadn^es, dos rio ellos P r í n c i p e s de | parse. 
sangre real, en r e p r e s e n t a c i ó n rio v a r i o s ' I , . ' . , , • ,„ . , 
royes ca tó l i cos del J a p ó n . Salieron de1 Y viniendo a la ce lebrac ión del con té • 
Nagasaki el 20 de febrero de 1582, y , .nar'0' hacen notar que I turb lde r ea l i zó 
d e s p u é s rie tres a ñ o s de viejos pol lero-1 1» Independencia mexicana sobre tres 
sos por mar y t ierra, l legaron a Roma 1 Podras fundamentales que él l amó las 
el 22 de marzo de 1585. F u é un verda- 1 ^es g a r a n t í a s que dejó slnibo' zadas en 
üero acontoclmlonto en la ciudad. E l f bandera nacional: Da Rel ig ión C a t ó -
Papa Gregorio X I I I los rec ib ió a l d í a Hca, quo era y es la de la nac ión , la 
siguiente en Consistorio públ ico , y to-1 un ión de todos los mexicanos sin dis-
dets se desvivieron por agasajarlos en t inc ión de razas y la ndependencia de 
los dos meses que permanecieron en la pa t r ia ; e inv i t an al pueblo mexlca-
•n^ma no a festejar cristianamente tan faus-
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y tratamientos do 8 
n i J ' r* r C / l ^ - í. media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ra. 
H a m u n a o b r o n h e r y b o n z a i C Z . i Radioscopia (Rayos X ) del aparato d i -
ABOGADO Y NOTARIO 'gest ivo. Horas convencionales. Dampa-
r • k r : 1 r i l , a ' "'^ Te lé fono M-4252. 
r r a n c i s c o A g u s t í n b o m a r a n | BSITO 30 s 
R o a no a ' e s t e j í 
U ' ^ a ñ o s m á s tardo hubo una s e g ú n - centonarlo y que. con, esto mot ivo , 
da Embajada, y a ú n se conserran en la ' reconozca sus yerros Recuerde sus 
Bibl ioteca Vaticana los preciosos re- deberes, y se muestre digno de aquel 
cuerdos de estas dos embajadas, recuer- hé roe que le dió vida de nac ión indepen-
rios que s ia duda v e r í a con sumo in te- diente" F i j an en seguida el c a r á c t e r de 
r é s el actual p r í uc lpe heredero riel Ja- la cele t ac ión cr is t iana rie ese centena-
pón y toda su dis t inguida comit iva , a l r io . ' /«a cr is t iana ce lebrac ión de ese 
v is i ta r dicha biblioteca. centenario, dicen. Implica, ante todo, el 
Una furiosa pe rsecuc ión que a c a b ó r tconoclmiento públ ico y j?olemne de la 
con todos los misioneros y : 
t ló la entrada a otros nuevos 
aquellas florecientes c r i s t i a n d a d - . 
do m u l t i t u d de m á r t i r e s a la Ig les ia ; y da los designios del mismo Dios sobre 
Ca tó l i ca , E n v r | \ s partes el pueblo fué i esta nac ión . E l c a r á c t e r , por tanto, que 
conservando algunas p r á c t i c a s cr ls t la -1 han de revestir nuestros cultos tiene 
ñ a s quo encontraron los mis ionero* a l que ser de adorac ión a l s eñor Dios. A r -
volver a entrar en el siglo X I X . | b l t ro rie las naciones; rie agradeclmien-
En 1846 es t ab lec ió el Sumo P o n V / c o te por los beneficios que esta Nac ión 
Gregorio X V I un Vicar ia to en el a r ch l - ha recibido; y de acatamiento a los de 
ABOGADO 
Aguiar . 73 4o. piso. Ban ÍO Comercial 
de Cuba Te lé fono M-4319. V 
31227 7 oo 
M . G I M E N E Z L A N I E R -
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS . 
D r . J u a n R o d r ' ? u e z R a m í r e z " 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callo Habana, 123. Consultas: de I a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
03645 Jrd. 24 Jn 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica parr. las enfermedades da la 
piel , s í f i l i s y aicretaa. Sol, 85. Teléfo-
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oírios. Consultas rie 3 a 5. Prado, 105. 
Junto a l D I A R I O . 
G. Inr i . 10 ag 
D r . E M I Ü O ' J A N E " 
Especialista en las enfermeáadvís do la 
piel, ava r l j s i s y v e n é r e a s del Hospi ta l 
San Dula, en P a r í s . Consulta's: áo 1 
a 4. o t ras horas oc r convenio. Campa-
nario 43, altos. Te lé fono 1-2583 y A-
2201. 
33035 31 ag 
j sldari. Consultas, rio 8 
8< 
í. bajos" P" dIa3 n^*e* 
30-d-\7 
Centro 
D R . P E D R O R . G A R R I D O ~ 
3C669 
D r . R 0 B E L I N 
D r . R E G U E Y R A 
no n ú m e r o A-.!3ia. Consultas do 8 a 9 y TratamiAntr . 
de 1 a 4. Especialista del Centro B » " . niel íTr rpma 
lear. Horr.s especiales a quien lo «o- diabetes <1ÍR; 
D R . A N T O N I O C A S T E L L " 
MTEpiCO-CIRUJANO-DENTlSTA na 
DAS F A C U L T A D E S D E / % H I L ; £ B 
D E D P H I A Y DA H A B A N A 
Medicina y C i rug ía Buco-Dentarla 
moderna. Tra tamiento eficaz de la P Í 
rrea alveolar y d e m á s enfermedades d« 
I» / enc ías . Curac ión y conserva! 
ción de los dientes cariados v enfermo • 
Callo de J e s ú s María. Ul. Teléfono A-13a<.len todos sus grados. Ruvos X ¿i ./t 
l>e 4 y media a 6. (dad médica . ' ej-clr,cl* 
' Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y dt 
IMel. sangre y é n f e r m í d a d e s secretas. 
Cur.icWn r á p i d a por smema modern í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Poiires. gratis 
l ic i te . 
3684 30 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, admlnlstra-
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómor., 212. A-4882. A-0275. 1 
P E L A Y Ü G A R C I A Y S A N T I A G O ' 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. piso. T t i é f o n c 
A-2432. Do !) a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
~ M I G U E L V I V A N C 0 S ~ G A R C I A 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades riel 
e s t ó m a g o . Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enter i t is c rónica . a » o g u r á n -
rio la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina 
90. Te lé fono A-6050. Gratis a los po-
bres. Dunes, Mié rco le s y Viernes. 
D r . F T U B É R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u to do Rad io log ía y E lec t r i -
cidad M é d i c a Ex-interuo del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza' . Reina, 127; de '¿ a 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A-2553. 
cura t ivo del a r t r l t l smo, 
. barros, etc) reumatismo, 
i t , dispepsias hlpercorhidria , en-
terecollt ls , jaquecas, neuralgias, f e ú r a s 
tenia, histerlsme. pa: i l l s l s y d e m á s en-
fermedades ne rv loá^s . Consultas: do 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, o ajos. No 
hace ' \ isi tas a domicil io. 
3B 16 - >6IS£ 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia. New York 
y Mercedes. Especlnlista en enfermeda-
des secretas. Ezúmenes ure t roscópicos y 
clstoscfipicos. Bxamoo del rlflón por los 
Hnyos X. Inyecciones del 606 v Olí. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a a. Tsléfo-
no A-ÍMCl. 
C 7470 • 30 d l o 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad: médico 
de visi ta , especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado riel extranjero. Vías 
urinarias, enfermed'.des de s e ñ o r a s y 
do la sangre. Consultas: d i 2 a 4. San 
L á z a r o . ^40, bajos. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los d í a s la-
borables. ¡Salud, n ú m e r o 34. Teléfono 
A-5418. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
i SaflolM t * r i ^ ' 'a tamiento 
ñ o " p e r m r - s o b e r a n í a y Gobierno de Dios sobro los ^ q u e ^ l ' T r i ' b u ' n a l Sup"mo d 7 ¿ j S ^ 5 ? ^ * V ^ e s U o n M ^ M u í t i r t o ^ 
. d e s t r u y ó pueblos, de la providencia amorosa con | ha p a r a d o incompetentes a los T r l - • ^ - « f ^ ^ 
ades, dan-! oue Dios h a v l s t o al jpueblo mexicano inunales do la l lepúbllca. Habana: Cuba ^ a <• san Picolas, ¿l. it.utono M loot 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
ABOGADO 
' , n ^ 0 n « £ ¡ 5 2 * * ¿ 2 ¡ ^Mnd¿)o r lo7 vent í - Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
ío. / I ' , L ?* , ° , 6 i °n t« n í f l a l Especialidad: Enfermedades del pecho, i 
labios en KSTSfía. especialmente D^cU^ Tratamiento de los casos incipientes y 
ta tor .a ae « e i o a o r o s ae espanoiep wr .» a v a n z a d o á de tuberculosis p ulinonar. 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
' Profesor aux i l i a r de la Escuela do Medl-
1 cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
I r iz y cirios Gallano. n ú m é r o 12, Te l é -
fono A-S621. 
I 320Í3 C tp . 
D r . A N T O N I O R I V A 
p ié l ago jap<> és, poro no pudo organi-
zarse hasta el año de 1858, y a ú n enton-
ces con muchas restricciones. Ot ra per-
secución, que d u r ó do 1866 a 1873, des-
t r u v ó las nuevas misiones. 
En 1876 P ió I X dividió el V ica r i a to 
en dos: el septentrional y el mer idional . 
Este ú l t i m o fué de nuevo d iv id ido en I 
1888 en otros dos: el central y el m e r l l ¡ 
dtonal propiamente dicho. Por f i n Deón 
X I I I o rgan i zó la j e r a r q u í a ca tó l ica , 
creando el Arzobispado de Tokio con 
boros que como pueblo tieno para con 
su Div ina Majestad. 
" A l presentar a Dios nuestra adora-
ción como dueño absoluto de las nacio-
nes todas do la t ierra, no debemos o l -
vidar el desagraviarlo por la a p o s t a s í a 
o f l c i ; / de México, ra íz pr incipal de n ú e s 
tros males". 
Recuerdan d e s p u é s la conquista es-
p i r i t u a l de aquel pueblo a la fe do 
Cristo por medio de la Cató l ica Espa-
ña , y la apa r i c ión rio Mar í a S a n t í s i m a 
48. Teléfono A-Í630. 
32224 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H Í L A R I 0 G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
JWIflclo Quiñones. Teléfon i 1-."^). 
1ÍW86 JL 
r o r ^ p a ^ 0 - - 7 r 3 n e o s ^ e S S M S ' t l ^ T ^ í r ^ ^ Mnirn«niri v na»i™ kA*™** TDT> r-. * gol ización crist iana. _ _;_ Nagasaki y Osaka A d e m á s , los PP. Do-
minicos tienen la Prefectura a p o s t ó l i c a 
rie Shlkoku, (funriaria en 1904) y la rie 
Y a con t inuac ión tienden la v is ta so-
bre los deberes de los mexicanos y so-
bre l a necesidad de cumpl i r los ; cumpl i 
^nVs . "6 ' ' * dlV,8.,6n en la8 dl6ces,a exl8- nuestro^ deberes como nac ión nuestra: 
v h i s to r ia de cien a ñ o s tiene que repro-
I ío X envió al J a p ó n como Enviado I charnos algunos pecados: ol no querer 
Extraordinar io , al q\e hoy es Cardenal \ tomar parte debida en la elección de 
OConnell , Arzobispo rie Boston; y el autoridades, el negarse a apoyar y de-
actual P o n t í f i c e Benedicto X V envió ha- , tender a los gobiernos constituidos, el 
ce tres a ñ o s a Mons. Pe t re l l l . que de- prestarse | cualquier movimiento rebel-
s e m p e ñ a b a el cargo de Delegado Apos- I de v sedicioso, la oposición s i s t e m á t i c a 
tól lco en las Fi l ip inas . D e s p u é s de é s t e ' a cualquier gobierno establecido, el 
envió v. Mons. Fumasoni-Biondl como : aguardar todo del Gobierno sin coope-
Dolegario apos tó l ico , c á r g o de ahora es-1 r ac ión de parte del ciudadano, recuer-
0Va^ant,0- dan defectos m á s o menos comunes, que 
a s S S f f l , n ^ E x ' f r a ^ ^ ^ ?e la "V^01" ^ Sl 
liS Ü d V f á ^ ¿ V a ^ Í ^ r r CO" ' n 0 - - ^ - e L ^ ^ e g r ^ t o s defectos, 
s i l o 80 000 son c l t í n c o s ' ^ ^ • teniendo conciencia riel deber, r e so luc ión 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGA DO Y N O T A R I O 
Manzana do Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á 
22415 0 jn 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a j C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE DA Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía en general 
Consultas: Lunes, Miérco les y Vt^-ner 
de 2 y media a cuatro y media. V l r t ' j 
des. 144-B, Te lé fono M-2461. Domlc: 
l i o : Baños . 61. Te lé fono F-445?. 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
32459 31 ag 
D r . P E D R O A . B 0 S C H Director y C i ru ja ro de l i . Casa de Sa-
lud "La Balear . Cirujano del Hospi ta l w J 
N ú m e r o Uno. Especialista en enferme- I Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
dados de mujeres, partos y c i r u g í a en partos, enfermedades do n iños , del pe-
general. Consultas: de 2 a 4. Gi at is pa- chí> y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
ra ios pobre... Empernado, 60. T»léfo- súft M a r í a , 114. altos. Teléfono A-6488. 
no A-2:.o8. 32458 31 ag 
D R . A N T O N I O P I T A D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
H a trasladarlo ÍU I n s t i t u to Médico a I MMIca-Cirujana do la Facultad do la 
su edificio a c a o a v u - constru-r « p e - Habar)a * Escuela P r á c t i c a de P a r í s , 
clalmente, contando con los m á s mo-1 Especialista en enfj.medades de seflo-
dernos aparatos, para el t ra tamiento i y Partos Horas d-i consulta, do 9 
• l a j oi:fcrmodado8, estando a\ W - ¡ k U . * J £ , í & Í J 5 r f . V ? ^ ^ " ^ ' o . 29. 
te do catía departamento un « p o r t o 1 ba l0« ' Indus t r i a y Co^ 
profesional. , I «sSsi» 
RAYOS X . E L E C T R I C I D A D M E D I - 3''4b0 31 aS 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
CA, BAÑOS, MASAJES. DABORATO 
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Instala- , elón H« RAíanc: TMT<5n<5 ninrina ¿a• '5s , ' í ' c , l , , l s t a en enrermedf»des de la s«n-na t ac lón RUSOS con piscina M consultas de 2 a R. Campanario, nú-
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . NU- |U ,^ ' 07^S 
MERO 46. (antes San L á z a r o ) —trs ^ M!>8 30 d l o 
Indus t r ia y Prado. Telf. A-6966. i », n c w n m r \ r - n n o t n 
0571. m J 28 j n D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
' C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
I ( e s t ó m a g o , h ígado , r lñón. etc.) enfer-
35793 11 oo 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E ^ O R I N A S 
Completos. |4 moneda of .clal . Labóralo, 
rio A n a l í t i c o del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60, bajoc. Teléfono A-3621 
Se practican a n á l i s i s qu ímicos en t*-
neral 
C2607 Cüri.-lo. 
Labora tor io 
/ de 
Q u í m i c a Agr í co l a e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s co abonos completos. | l t 
San D á z a r o . 294. Apartado 2325. Telé-
fono M-1558. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe d«, l a Cl ín ica dSl doctor Santos Fer. 
nández y oculista doi Centro Gallega 
Consultas: do 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mes. d» 
12 a 2. Par t iculares de 2 a 4. San Nk 
colás , 52. Te lé fono A-8627. 
33037 31 ag 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: do 9 a 11 y de 4 a 3. Pra-
do. 105. entre Teniente Rey y Dragones 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
. A L F A R 0 
Quiroptedista. Masaglsto. Obispo. 100. 
Te l é fonos M-5367, A-9878. Una sola vel 
fuera dolor, y casi bueno. El ml̂ n10 
precio la asistencia de todo el mes. Sis-
tema seguro para cura radical. Sin cu-
ch i l l a n i dolor. Casa seria y bien mon-
tada. No cobramos el lujo ni la calle-
Trabajos, desdo $1. Indicaciones y con-
sulta, grat is . Horas: de 8 a 7 p. m. 
36498-97 6 8 
suf r i r rie cumpl i r lo y decis ión par;i 
D R S . C A S U S O Y L . H E V I A 
V í a s urinarias, vené reo y s í f i l i s . Te lé -
fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p. m. 
37723 16 oc. 
Da d ióces i s 
cen el orden, la jus t i c i a y l a sana l i -
bertad, elementos pr imarlos de toda 
prosperidad I j i ter lor . v t í t u l o s suflclen-
la 
»mos para con 
754! 30d.-6 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones do las Tías urinarias. En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
2 a 4. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o rie Clínica Mérilca do l a 
Universidad de la Habana. Medicina i n -
, , , . i aadano cristiano. Sólo a s í repararemos j terna. Especialmente afecciones del co-
o) cuenta con 4000000 H» £ K . . T<?- los males que han pesado sobre nues-1 razón . Consultas de 1 a 4 G entro 15 
d e V s ^ ^ ^ n V a t ó l l c ^ ^ ^ f o 8 : t r V P a t r Í a V * ^ " ? ^ , - . f ' * -1-7-"Ved>ld0- TCléf0nü — -
ñeros . .2 sacerdotes Ind ígenas 4 semina "Dn esa eficaz enmienda de los defec-
rlstas. 40 religiosos, 69 religiosas v 40=5 í,0" m á s 0 ?len?8 coU1\'nes' «H? Podemo3 
alumnos y ] iamar nacionales, debemos hacer con-
T a Ack •< s l s t l r el -/^rdariero amor a la Pa t r i a ; 
¿JT'ILKI* INfKaí ,akí ,cuenta con 9.000.000 porque as í lograremos que se g a r a n t í 
oc habitantes y tiene 55.457 ca tó l l cso , 
2.. misioneros. 31 sacerdotes I n d í g e n a s 
. Í. seminaristas. 36 religiosos. 272 r e l l -
c ü e l M y 1733 all,nlnos en nueve es-j tes"par^concTurstarnos el respeto y 
f f ,)-> n„»i e s t imac ión de las d e m á s naciones, 
^o i^ to ! , .» ^ ,CUenta con 15 000.000 rio "Nuestro Liber tador nos recuerda en 
^ 91 > ,OS qi,e 4-485 *on c a t ó i : - este centenario los principios ú n i c o s 
na« o ^JTi . OS,0,3 ^ « " ^ " t e s Indigo- que l a b r a r á n la verdadera prosperidad 
l lumnos 808 y eliffiOSaS COn 1950 r,ac,ona,: Nuestra Rel ig ión. n..ostra 
í o » « , .0. m , . I unión, y nuestra Indepenrienela, p r l n c l -
VvV;! 4Cuajro Prefecturas de Shlkoku, pios rie los cuales se deducen los debe-
i V i n n nnn £P.IV!r^. y í ormosa. tienen I res s a c r a t í s i m o s que tener 
14.300.000 habitantes rie los que 6.000 | la Patr ia" , 
son ca tó l i cos , 30 religiosos (en su ma- I 
yor ía e spaño l e s ) y 12 sacerdotes euro- Tales son las consideraciones que el 
peos. j centenario de la Indepedencla de México ! 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
Dlagr js t lco "preciso y t ratamiento es-
pecial de las enfermedaries del e s t ó m a -
go c intestinos. Experiencia c l ín ica en 
Enfcrmed-dcs del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades do la 
piel en todas sus f o r m á s . Estrella, 45 
Consultas do 8 a 11 y do 1 a 6. 
31232 i . a 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Damparl l la , 33. Te léfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
grat is . Tratamientos y curaciones a 
precios económicos . Domic i l io par t icu-
lar : Prado. 20. Te lé fono A-3401. Hace 
y l ^ i t í s . 
C1627 ind.-27 t 
M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
D E B I D I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
intestinos. Curios 111. 209. De 2 & 
C2003 Ind. U ab 
medades de señora» . Inyecciones en se-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
33036 31 ag 
J . F R I A S A L F A R 0 , H I J O 
Qulropedlsta de la Pol ic ía Nacional. 
Pr imer Dis t r i to , consultas do 12 «* 3 P-
m.; part iculares, de 8 a 12 a. m.. XJ1 
3 a 5 p. m. Te l é fonos A-0878 y M-536i. 
35690 30 s 
L U I S E . R E Y 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. 
QU1ROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í t u lo universiun"-
En el despacho. $1. A domicilio, Pr.eC'„ 
s e g ú n distancia. Prado. 98. Teléíon» 
A-3817. Manicure. Masajes. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Mtdlco de la Casa do Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n i ñ o s . Méd icas y Q u i r ú r -
eicas. Consultas: De 12 a 2. JLtnea, en-
tre F y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermeriades 
! v e n é r e a s . Cistocopla y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas rie 10 a 12 a. m y de 
3 a 6 p. m. en la calle rie nú-
mero 69. ¡ 0 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O ^ 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
" mtrla. 37. 
Inri 28 /•b 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
7418 Indus t i .  
C3261 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico do Tuberculosos y rie Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . E l c o l d n 
ae nodrizas. Con3ultas> de 1 a 3. Con-







C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
versidad al mismo nivel de las I n s t l t u - i Da pastoral a que nos referimos .es 
clones imperiales, tan pronto como ten- muestra evidente, entre otras m i l que 
ga r u n d a c l ó n o un capital suficiente no escapan a l ojo observador, de que 
para su debido mantenimiento. E l Car-1 la r é s t a u r a c i ó n de México, su vue l ta .1 
denal an Rossum. Prefecto de la Con- ' los senrieros del orden y su entrada a 
g r c g a c l ó n de la P r o p a g a c i ó n de la Fe, ! una nueva era de prosperlriari. no pue-
?íl_I-?ornc,Idado ' « ^ e m p r e s a rie colectar den obtenerse sino bajo el poder del 
- - -- 1 —— —-m-.ww • mm v» 4 »•» 01 wm»»* fr'c» \ b awvi v-<* v*c 1U1I«1<1[ I <L T>n.3 
dinero necesario para una obra de tan y de sostener el orden, sin que le I m -
oapital importancia para el porvenir del porten nada las Ingrati tudes ni las per-
CatoUelsnio «B el J a p ó n locuciones ni el desconocimiento de sus 
begon notirij»? del J apón , riesrio la gue Inmensos servicios; porque sabe m u y 
se ha notado un gran cambio en la bien que la recompensa do estos afanes 
«la Ca tó l i ca . Antes no es cosa de este mundo. 
ac t i tud hacia la I g l 
Partos, t ra tamiento especial curat ivo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas do una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Dealtad, 91-JZ, Haba-
na. Te lé fono A-0226. 
28829 14 0g. 
D r . F . H . B U S Q U E f " 
[Consultas y t ratamientos rio Vías U r i -
narias y Elec'.rUddad Médica. Ravos X 
al ta frecuencia y corrientes. Mañrvauo ' 
66. Do 12 a 4. Te lé fono A-4474. ' 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O ' 
(Enfermedades de la Piel y Sef.ora") 
Se ha trasladado a V.'rtudes. 143 v mc-i 
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo^ 
' n o A-9203 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión de en-11 f .5 
fermedades nerviosas y mentales. M é - ' 340 
dlco deDHospl ta l "Calixto Garc ía" . Me- ' 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbía . Facul-
tad Médica de Costa Risa y Univers i -
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos c ient í f icor . Sistemas 
modernos. Todcs los d í a s do 8 a 6. Men-
te. 40. e s q u l r » a Angeles. 
25054-55 / 23 &g 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujanc Dentista y Radiólogo Dtt i laL 
Facultativo fie la Asociación de iVpen-
d( mtes. Acosta 7«, altes. Consultas da 
1 n 5. Habana. Teléfono A-8435 
4 20 s 
G I R O S D E L E T R A S 
M . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar , 108, esquina a Amargjr». 
Hacen pagos por el cabl-i; fao'litan <a'' 
tas de c r é d i t o y g i ran letras " corthiI 
l^rga vista. Hacen pagos por ca. * 
g i ran letras a «'ofta y larca vista toor* 
todas las capitales y ciudades '"'P0 
lantes de los Estados Unidos, 
y Europa, a s í como sobro todo» '° 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas ¿e cr 
dito sobnft New York, Flladelfia, 
Orleans, San Francisco. Londres, 1» ' 
Hamburgo, Madr id y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Das tenemos en nuestra bóveda co^ 
t r u í d a con todos los adeUntns JinnaL. 
nos y las alquilamos para guardar 
lores de todas clases bajo ía Pr0̂ f\. 
custodia de los Interesados. En esta 
clna daremos todos o s detalies ti"» 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
CS361 
B A N Q U E R O S 
10 9 
dlclna Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con 
sultas: De 1 a ' 
C7373 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
($20) Prado 20 al tos. , Especlal,dad en extracciones. Aneste-i 
o id . - lo . Bia local y general. Consultas de 9 a 11 1 
y de 2 a 4. Reina. 68, bajos 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
s. E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 ^ 
Hacen paqos por el cabio Y «ir''1%íi» 
tras a corta y larga vluta so')r.e * isi 
York. Dondrcs. P a r í s y sobre to^a%uf 
c,\pltales y pueblos de Espafta « co10 
Baleares y Canar l is . Agentes «f. . n*-
p a ñ í a de Seguro? contra incendio» 
ya l " . 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domlcl l l 
10 31-ri-lo. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
32,yaitosSUTte* D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a f o t a I e n d i t o ' 
19, bales milndo. 
- j Hacen pagos por cabio, giran 10tr"'d» 
larga v ls tn y dan car¿*sarld. •orta y 
Telefono A-<7)S 
9) Ju 
Barcelona. New V..rk, New 0r]e?*j:átf 
ladelfia V^emAs capitales y clu",'uro-
ent*. i de los Estados Uni>Io.-i. Méjico J ^.,¡0* 
Con- i pa. a s í como sobre lodos ios P" r r 
de E s p a ñ a y sus pertenencias, 
elben d e p ó s i t o s en cuenta oofTit»»» 
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N O T I C I A S L O C A L E ! 
D 
| m f o r ^ c t ó s L C ^ ¡ g I [ 3 Í E ( S l A l F I C A 
d« 
C O M P E T E N C I A S A T L E T I C A S D E 1 9 2 1 , O R -
G A N I Z A D A S P D R E L " V E D A D O T E N N I S " 
metros eon ebs-
. «nntinuaciOn publicamos las bases 5.—Carrera de i 500 »r,«f^. 
nne se regirán las competencias a t l é - , 6.—Carrera Vf!1 ,n#tro* 
P^j1 wnvocádaa por el "Vedado Ten- tAculos de 3-6 
{ / ^ ^ " ¿ a b e m o s , serán 'invitadas las I culoTd^^-g? de 220 metrt)« con ebstá-
• únales sociedades deporUvas y el 8.—Carrera de l «on 
P r i n r ^ Tennis" concederá dos hermo- tJtucl6n. 4 corrPfW»; mctroB. de sus-
^Vedado ¿ « " ^ ^ ^ ^ ^ ^ nl,A ohtPT,. nietrr.« ^ r e d o r e s recorriendo 400 
tronce- Tennis Clnb" vi '^'edado 
una fiesta at lé t ica igual ^^ue'nos ocupa y cuyas bases son las 
1* t «rites' \ 
**K«fcnlo lo .—Sólo podrán tomar par-
consti? 
1 4 _ T ^ íf, pe30> 18 libras, 
^ - í ro J*1 ^ a ? t , I 1 ? | « lleras. 
16— T r ^ A i ? Javellna. 
1 7 - s iuo oondÍ8C01 est110 Ilbre. 
A r t í c ^ ^ ^ o ^ E r ^ ^ 
Esta noche "soirée" de gala en el Froafén Jai Alai: Com-
batirán Jiminy Kelly y Cabo Esparraguera 
Altos jefes del Ejército de Cuba y gran número de soldados de Columbia asistirán al 
memorable encuentro y así mismo unos cuantos centenares desaficionados. 
Begún Henry Decoin, para prepa- mente sus "trabajos so PE¡LGL° J E 
rarse én un campamento o para toda que muy pronto sobrevenga el **0}J*' 
prueba severa el nadador deberá te- miento y se malogre su preparación, 
ner presentes los siguientes puntos: " E l nadador francés en general 
lo. L a respiración; 2o., la flexibili- escribe Henry Decoin en la vie au 
dad, y 3o. la velocidad. Grand Air"—efectúa sus trainirig 
E l campeón de natación, durante en la pileta, más como un entretem-
.el adiestramiento a que debe some- miento que como una obligación, ̂ sin 
my Kelly están en su mejor forma, del Ejército y la Colonia Americana terse tendrá que empezar por traba- ocuparse del "cuadro de marchas ni 
Su excelente preparación y sus con- en pleno se ha dado cita para ver en jar su respiración. Para ello es me- del "cuadro de tiempos" que los caqi-
diciones admirables, hacen forjar la acción de combate al gran Jimmy nester que se, ejercite sobre distan-
1 di^flesta'pugiUstica orianizadrex ' esperanza de que su pelea será de lo Kelly contra el champion militar Ca- cías superiores a la "perfomance" 
'pertamente por el "Havana Boxing , más emocionante/ Una pelea memo- bo Esparraguera. que prepara. Empezará nadando len-
C O N S E J O S P R A C T I C O S P A R A L O S 
A F I C I O N A D O S A L A N A T A C I O N 
Hoy sábado 17 de septiembre, a 
las nueve de la noche, dará comien-
zo, en el Frontón Jai Alai, la gran-
Commitee" 
Un programa de peleas inmejora- ; pront5n de la calle Concordia 
bles, programa de gala que tiene por j soldado Diaz y Joaquín Corde-
costumbre presentar en estas mag- | T ^ \ ™ ^ rivaie8 del peso bantam, 
decidirán la supremacía entre las 
cuerdas del "ring" esta noche en el 
poonea norteamericanos, suecos e in-
gleses llevan estrictamente. Aquel, no 
bien llega al baño, se lanza en ver-
tiginosas carreras de 100, 200 o 400 
metros. Los músculos de^la máquina 
humana en reposo desd^ 24 horas, 
ñas fiestas de puños el "Havana Bo- i 
rable'en verdad ha de ser la oficial .Un lleno completo el de esta noche ta y pausadamente dentro de su es-
que ee efectuará esta noche en el en el Palacio de los Gritos. , tilo natural y ciñendo su respiración 
Las Taquillas del Viejo Frontón estrictamente a los ritmos de sus 
serán abiertas al público desde las ' brazadas, con la mayor regularidad sorpréndense de ese esfuerzo brusco 
nueve de la mañana. ¡posible, a fin de no molestarse en y amenazan ceder. E s como si a un 
L a primera pelea dará comienzo a'10 m á 8 mínimo em la entera libertad automóvil se le lanzara de un gol-
las nueve en punto de la noche. Ide esos movimientos. pe a una velocidad de 100 kilóme-
E l "trabajo de la respiración" es, tros por hora. Es dudoso que las 
. «/.i/sn los clubs legalmente _ 
^ ^ V v registrados en el Gobierno de • da evento, m¿nos en V ^ f P"6810, en ca-
tfíSSrSwS* O Asociaciones, Centros do- | vo, contará de cinco ^fnt'o^ de rele-
*PTRP8 dedicados a la enseñanxa secun-i E l «««Undo p u « « t ? ¿ S í f 5 l ^ 
o superior y Círculos militares o 1 puntos. Puc»to constará de tres 
^ o l o 6 2 0 o f - S f competidores debe- | E t ^ ^ 8 ^ ^ ^ de « k * " " * 
clr miembros de los Clubs, Asocia-• puntos pafa «i cini: c^onstará de 8 xinS Committee" será el que se cum-
Centro» o Círculos que repre- Art ículo E l Vedado Tenní. r ^ w PLLRÁ ^ ^ flamante " r i n g " del viejo ^UCI VÍPIO *7fectüíñdose**dpqmié¿ I ^ "lraDaJ0 ^ la respiración" es. tros por ñora, IÜS QUUÜSU 
Rane ida0oacopaSt " n a ^ r l C ^ ^ F r o n t ó n . t ^ ^ i r f ^ ' ^ ó f í c lS^ S S T S ^ apuestas para la gran p e l e a d ™ el nadador, el adiestramiento piezas del motor pudiesen resistir ^«HMMAMÍ ™vr r fVi * ,^arrera de relevo y la otra na- _ _ , ' l a sensacional peiea onciai. entre el Esnarracuera-Jimmv Kellv es- más eficaz, pero también el más di- sin avería semejante esfuerzo. Y lo 
mejor economía de las fuerzas, resi- pléndida xpáquina de precisión, 
de en su minucioso estudio. Sin em- Antes del trabajo, el atleta que se 
bargo.por falta de adiestradores com- prepara para una prueba debe empe-
'e^jUculo 3o.—Los contendientes debe- . g e la carrera' de' 
' " V r t í S n 6 mAs Pumos, ' inaescnpiiDie es el entusiasmo que Cabo KsparraKu^a y vunmjr 11""̂ "̂ ^̂ ^ ¡ ¡ ' a t reva flci1' Presto que todo "el secreto del mh 
iedadde0! d l u ^ ^ 0 ^ sterán entre los J á t i c o s por la pe-; E l sem-ifinal iDiaz-Cordero constara ^ J ^ ^ g J t o ^ q fltmo en el nadar, y por tanto, de la no 
in necesidad de ser r ÍES? Sy lea final entre el Champiop nacional de 10 rounds y la pelea Esparrague- a ^n iognto . _ a í ^ ^ in i„„ — « «IA 
Articulo 12.—Habrá premilosindivl- del weight", Cabo Esparrague-; ra-Kelly tendrá un límite 
-_at«>iir o a-licionano IOQO HUSUI. que Articulo 11 Tfotoc • • " ri * _ i , e , * 
^ 1 haya competido por a p u é s t a l o . , piedad del tflub nnl ^ pas serán í""0- existe entre los fanáticos por la pe-' E l sem 
DUr^inero público o por el dinero pA>- -
¿Seto do las entradas, o por beneficios 
^ b i e n ^ ^btentóo0 d^ un" p^tfcu"- l ^ l l t ^ T ^ Á ^ ^ " ^ k T* 7 61 
'Vr o de un club, o bajo nombre falso, fuiente: pe,-encIas. en la forma si- Jimmy Kelly, 
nrofeslonales en opción de un pre-
sparrague-
de 15 epi-
irac - j Medalla de píata^nL^1 H ^ f n ^ r 
nU0'. , .í^„i„ln<= aflAttr-r>« onrrin m » . , ^Qr V'aia, para Cl SCgUndO lu-
Articulo 5o.—Los Delegados por ma-
roría de votos, acordarán la fecha, or-
Jleu del programa y jueces del Cam-
peonato. 
da hasta la fecha en Cuba. Se trata 
de un combate piramidal en que 
ambos contendientes subirán al 'ring' 
en plenas facultades y muy dispues-
tos a demostrar su calibre. 
E l Champion Esparaguera y Jlm-
¿¡cado los ejercicios a t lé t i cos como me- j gar. 
^ t í i c x ^ ^ o ^ a d í Ciub, Asociaci6n. g a í ^ * " * d0 bronce- Para * tercer lu- tanta o mayor expectación entre los 
rrn[ío docente o Circulo, será represen- Articulo 13 — L a s InsrHnMor,», - amantes del boxing que cualquiera 
^ r e n la L iga por un'Delegado in- eada club, en c ¿ d ^ una d i i ^ e L ^ Otra competencia pugilística celebra 
vestido de poderes o autorización por tencias, son las sipuientea- comPe-
esorito firmada por e presidente o per- Para competencias de equipos 1 ñor 
Joña autorizada por el Club que lo nom- club. c equipos i por 
oi,lrtíf,Ul0 ¿ V - 1 3 ««cretario de cada 
n ™ ^ L S o l l c , t f r la inscripción de sus 
^?^etldore8' de,>erá certificar la con-
alción de amateur o aficionado de to-
' dos sus miembros del equipo que lo re-
^rtlculo 6o.—Se nombrará por mayo-, presente, 
ria de votos un Tribunal de Honor que ; Articulo 16 — E l Comité de honor In-
Berá integrado por tres miembros per- yest igará a condición de amateur de 
tenecientes a Directivas de Clubs con- todas las inscripciones, antes de acep-
tendientes, quienes decid rán las protes- tar en definitiva la inscripción de cada 
taa. infracciones de reglas o cualquier club. v 
dificultad no prevista en las bawís o re- Articulo 16.—Si cualquier club o ao-
plamento P'->rel cual se r i ja este Cam- ciedad. a sabiendas, tratase de inscrl-
peonato. siendo su fallo decisivo e in- bir alsrún miembro de su equipo que 
«pelable. no fuese amateur, la L iga expulsará 
Articulo io.—Las reglas por las cua- al club infractor de esa competencia 
les se regirá este Campeonato serán las por la primera infracción y definltiva-
uods Unidos, de 1921 mente a la segunda infracción, 
del Amateur Athletlc Union, de los E s - Articulo 17.—El C o m i t ¿ ( l e Honor se 
Puede decirse que* la gran pelea ' de lo mejor. Black Bill y Tommy Al-
) Esparraguera-Kelly ha i despertado i bear será el primer aperitivo" de 6 
rounds. E l segundo lo será entre 1̂ 
E l champion Cabo Esparraguera 
subirá al Ring pesando 165 libras. 
Jimmy Kelly pesará a la hora de en-
Los dos "bouts ^preliminares son trar en combate 154 libras , 
Del Campajnento de Columbia ase-
guran que tanto el soldado Diaz co-
petentes, el nadador se encuentra, en Zar por nadar de 10 a 20 metros muy 
general, incapacitado para realizar suavemente, con lo cual da tiempo 
una práctica útil a su respiración. a qUe B U ¿ músculos y su organismo 
mo el champion Cobo, vencerán en .Efn este .sentido no creemos que "despierten". Luego deberá someter-
sus dos combates de esta noche. Los ^f18^ un e ^ p l o más acabado que se poco a poco al programa diario de 
el que nos ofrece el extraordinario 
ex-marinero boxer Andy Barajón y 
Peter Bravo. milltar'es'tienen confianza en los pu- ¡£«¡¡¡2» 8T t , T e c e ¿ trabajos, cuyos "cuadros de marcha 
E l pedido de localidades para la ñor de sus "gallos". Y b i e n . . . ^ Í S ^ J Í S S í í ? f̂ Á triunfador y de tiempos" deberá cumplir estnc-
fiesta'de esta noche en el Frontón Hay expectación por la gran pelea Í L * ? ^ Í S Í S Í * ! £ ?t tamente antes de salir del agua, en 
vfejo es enorme. Todas las socieda- de esta noche en el FrontóS Viejo, en I ^ v i ^ ¡ f ^ ^ W ^ 2 ? ^ Í Í ^ J S donde n0 habrá.ya de Permanecer y 
dt¿3 deportivas de la Habana han ad- que Jimmy Kelly y Cabo Esparrague- Cada Vlraie' ^ m i n u y e su esfuerzo 
quirido gran número de sillas del ra demostrarán su calibre de boxea 
Ring. Asistirán más de 600 miembros dores de Liga Grande. 
a la cual no deberá volver hasta el 
para efectuar una respiración bien siguiente día." 
honda, y luego sigue hendiendo^el 
agua con su estilo flexible y de re-
Artfculo 8o.—Las competencias serán 
las siguientes: 
1—Carrera de 100 metros. 
2. —Carrera de 200 metros. 
3. —Carrera de 400 metros. 
4. —Carrera de 800 metros. 
reserva el derecho de excluir las ins-
enpeioues que a su juicio resulten en 
detrimento de estas competencias, sin 
necesidad de dar razones para ello. 
E n dichos casos informará confiden-
cialmente a la L i g a de su resolución. 
E L DOMINGO BOXEO EN E 
PARQUE SANTOS Y A R T I -
GAS: CUATRO P E L E A S D E 
MERITO 
NO O L V I D E 
que el Domingo 18 hay 
un field day en el 
"ALMENDARES PARK" 
x \ 
MISS GADE SALVA A NADO 
L A DISTANCIA ALBANY-
NEW Y O R K 
'gularidad casi mecánica, repitiendo 
sus rítmicas, aspiraciones cada cin-
co Q seis metros. 
Duke Kahanamoku, "recordman" 
idel mundo en 100 metros ha "tra-
bajado" su respiración en tal forma 
que ha llegado a nadar esa distancia 
respirando sólo cuatro veces, y a ve-
E s ésta una prescripción indispen-
sable para todo nadador, y sin em-
brago en general, no se la tiene en 
cuenta. E n efecto, en Francia y los 
demás países latinos, es por demás 
frecuente ver en la piscina al atleta 
durante horas enteras, saliéndose del 
agua y volviendo a ella más de diez 
veces. 
jSsto no solamente es perjudicial 
para la buena preparación del nada-
E L M A G N I F I C O F I E L D D A Y D E 
M A Ñ A N A E N A L M E N D A R E S 
NO DEJE DE CONCURRIR 
P A R K 
Estos importantes eventos 
deportivos son a beneficio 
del Monumento al Gene-
ral Gómez y del Asilo 
"María Jaén de Zayas". 
Como saben nuestros lectores, maña-
na, por la tarde, en los terrenos de A l -
mendares Park, se efectuará un magnl-
{ko t'ield Day en el que tomarán par-e los mejores atletas de nuestras so-
ciedades deportivas. 
El producto de lo que se recaude irá 
a engrosar los fondos pára el monu-
mento al General José Miguel Gómez. 
El orden y todo lo relacionado con 
el mismo, es lo siguiente: 
Comisión General da Sports 
Rafael Martínez Ibor. presidente; Jor-
ge Armando Ruz, secretarlo; Miguel 
Angel Moenk. E . Bratzel, R. Grant; O 
González, A. Domínguez Novela. 
Funcionarlos para el Field Day 
Referee: C. V. Booth; Scorer, E . Brat-
M : Auxiliar, A. Gil del Real. 
Juez de Orden: A. Domínguez Nove-
la; Auxiliar, Rafael Martínez Ibor (hijo) 
w . , Jneoes da pista 
M. A. Moenk, R. Grant, J . A. Ruz. 
Time kaapars: 
Comandante A. York. Salvador VI -
Hoch, Adolfo Boch. 
Utarter ^orenzo 
Anunciador: José Hernández. 
Auxiliares de la Comisión; teniente 
órdoba. 
58 Pedro Torrado. 
59 Andrés Reyes. 
60 Miguel Corrales. 
61 Antonio Homs. 
62 Joaquín Escribano. 
63. Julio Figarola, 
64 Arturo Ojeda. 
65 Gustavo Porro. 
66 Juan Comdom. 
67 L u i s Martínez. 
GS Francisco Lelva. 
69 Julio Sabí. 
70 Aníbal Piña. 
71 Francisco Montalvo. 
72 Porfirio Espinosa. 
73 M. Torres. 
74. Juan B. Lagueruela. 
75 Pedro Peral. 
78 Bernardo Calleja. 
76 Francisco Brú. 
NO FALTE USTED. 
jo 
Facultativo: doctor Rafael F . Lorié. 
Delegados de base ball: doctor Adol-
v A . K ^ 6 " ^ señore3 Fernando Ortega, Y Alberto Guas. 
i -in 0rdeii los eventos 
Iimir1JP' w —Carrera de 100 metros, pre-uminar, primera. 
r,,:;? , p- m-—Carrera Preliminar, segunda. 
Carrera de 100 metros, final 
p. m.—Carrera de 400 metros. 
de 200 metros, 
de 100 metros, 
í ín P ™—CarreTa de 1.500 metros 
l'.OO 
2 10 p. m.—Carrera 
Preliminar, primera. 
l ^ r . s e ^ n á í ^ 200 metrOS' pre 
2 30 p m.—Carrera de 800 metros, 
final m—Carrera de 200 metros. 
obstác,PioÍn T<::?trr«ra de " O metros, de 
"siacuios. preliminar, primera. 
-•• p- m—Carrera de 110 metros, de 
0bfoáoC n103' 1 P ^ l n a r r s e g u n d é 
obstácu^^'-rCarrera de 100 metros, d( 
3]ft n ' Prellniinar. tercera, 
levo m —Carrera de 600 metros, re 
B O Y S C O U T S 
106 Tomás Manzano. 
107 Adolfo de la Vi l la . 
108 Miguel Ortega. 
109 Armando Rodríguez. 
.110 Ramón Nodarse. 
111 Néstor Nodarse. 
112 L u i s Fantony. 
113 Ruperto Notarlo. 
114 Aníbal Fernández. 
115 J . A. Sordo. 
116 Raúl Herrera. 
117 Adolfo de la Vi l la . 
118 Gustavo Manzano. 
Un interesante programa de pe-
leas han combinado los promotores 
Cubillas y San Martín para la fiesta 
popular de boxeo que ha de celebrar-
se mañana domingo por la noche en 
el parque Santos y Artigas. 
Jack Coullimber reaparecerá otra 
vez en el glorioso ring de la calle 
Zulueta. Y combatiría esta vez el ex-
celente champion del peso-ligero de 
las Villas Joe Jans. Esta pelea será 
la oficial del interesante programa 
y constará de doce rounds. E l bout 
semifinal será a diez episodios y con-
' tenderán nada menos que Joe Peralta 
¡contra Mike Lanfourt. Los dos bouts 
| preliminares serán: July Sombill 
contra Enrique Peñalver, y. Félix Ra-
ifaely contra Julio Samondy. 
Son muchos los atractivos del par-
que Santos y Artigas para esta fies-
ta de boxeo a precios populares. Las 
sillas del ring costarán sólo tres pe-
sos, un peso veinte centavos la en-
trada dtf anfiteatro y 60 centavos la 
grada. 
Millares de fanáticos se han dado 
cita para mañana domingo por la 
| noche en el fresco y amplío stadium 
I de la calle Zulueta, Resultado de los juegos celebrados 
L a pelea Coullimber-Jans ha des- anoche en la cancha del "Fortuna", 
portado mucho interés e inusitado en opción al Campeonato Inter-Clubs 
i ees hasta tres 
Miss Hilla Gade, de 22 años de' Para comprender mejor la impor 
edad, natural de Dinamarca y cam- tancia que tiene el adiestramiento de dor' 81110 We da origen muchas ve-
peón femenino de natación llegó a la la respiración, basta recordar que en cfs » enfriamientos, constipados y 
Batería al extremo sur de la isla de el "crawe", por ejemplo, el hombre °tro3 trastornos perjudiciales para el 
Manhattan a las 10.57 de la mañana ^ aspira "quiebra" su esfuerzo, ^ ,estado físlC0: for f 0 se SeC0" 
del día 8 de septiembre procedente Pierde su ritmo y necesitará por lo S f ^ n t ^ ^ ^ 6 0 ^ ^ 6 un.adies" 
de Albany después de haber cubierto ™ n o s UQ segundo para recuperar su tramiento muy graduado jr siempre 
a nado las 143 millas del trayecto. I deslizamiento." 
Miss Gade permaneció 63 horas y 35' campeón al "trabajar su respi-
minutos en el agua lo que constituye âc1011 t í á e b ^ ingeniarse para na-
un "record". dar en spuplesse", es decir, con mo 
estricto al programa progresivo de 
trabajo que ha sido trazado. 
Antes de. terminar, vamos a repro-
C A M P E O N A T O I N T E R -
C L U B S D E P E L O T A 
A M A N O 
ducir algunos consejos que. para los 
^De^uéV* de unas fricciones y de vimÍentdá1 ôdo lo ™&s "exibles que Que se inician en las prácticas de 
descansar unos minutos Miss Gade P"ffra- ^ ^ campeones . formula Henry Decoin. 
subió a la lancha que le ha e s c o l t a - 1 * ™ ™ ^ m&xmo ^'flexibilidad Pa- Para todo aquél que se inicia con 
do durante el travecto diriciéndo^a a Ira nadar no hay que Pelearse" con entusiasmo en este sano y ultil de-
la caHe 96 v de allí a s r c a s a en un el'agua' sino deslizarse casi a flor porte, lo priníero que hay que reco-
taxis y UI1 de ella, con el mínimo de esfuerzos mendarle es la,prudencia; es nece-
rv!' u UÍ J . J <. » Í. aparentes, , sario dejar que se las arregle como 
Di o que había perdido únicamente ¡ L a velocidad en natacin, como en Pueda, que alguien lo dirija. Y es 
seis lloras üe peso y que naoia em-itodog l03 ¿eportes. debe adqqirir^e así como vemos que adolescentes, 
pieaao la braza de pecho en las pn- inmediatamente. Cualquiera que í ea cuyo desarrollo físico es aún incom-
meras 100 millas del trayecto^ _ ¡el deporte que se practique, reco- pleto, se lanzan resueltamente en 
miéndase empezar por la velocidad, pruebas de fondo o medio fondo, que 
Pero no hay que olvidar que nadar malgastan las energías de sus cuer-
ligero no significa nadar con mo- Pos aun no concluidos de formar, 
vimientos precipitados. Rapidez y Pruebas de esa índole deber ser ex-
precipitación no son términos slnó- elusivas del hombre adulto. E l "de-
nimos, ni mucho menos. L a veloci- butante"—y entiéndase por tal al na-
dad en el nadar se obtiene dejando dador capaz de cubrir los 100 metros 
B A B E RUTH MEJORA SU 
RECORD 
•Por los cables llegados ayer a la 
Habana nos hemos enterado que Ba-
F O R T U N A S P O R T C L U B 
48 Alberto Vidal 
49 Carlos Tozsu-. 
50 Miguel Tozar, . 
51 José Lorenzo. 
62 Rafael Morales. 
53 Lduardo Suárez. 
54 José Martínez. 
entusiasmo entre los fanáticos 
Las cuatro peleas de mañana en 
' el parque Santos y Artigas son de 
i mérito, 
1 He aquí el programa de peleas pa-
ra la fiesta de boxeo a precios popu-
lares que ban organizado los promo-
tores cubanos Cubillas y San Martín, Cayo Flores. Olimpia 
que se efectuará en el anfiteatro de Rafael Aball'í, Medina 
la calle Zulueta el domingo por la , (Suspendido). 
noche: 
B O X E O 
V I B O R A T E N N I S C L U B 
80 Pedro Hourcade. 
81 Juan Hourcade. 
82 Raúl Reyes. 
83 Bernardo Alvaroz. 
84 Rogelio Lámelas , 
85 Alfonso López. 
86 Rafael Oriol. 
0*. fTnalCarrera de 110 mettToa' ob-tácuh 
2'ou n I3I1~'^lto alto con Impulso. 2 3o m—Jiro del peso. 
y. m.—Salto largo, con Impulso. 
los clnbs y número de 
los contendientes 
Ias"lpción de 
1 0ÍtIvinTÍFO¿ D E L A N G E L 
2 R5«3? J|ménez. 
I " ^ V á z q u e z . 
!• *• Riviera. 
I TJa M Piedra. 
6 RQ0n?rdo Chávez. 
* Graneo. 
. o% Onera.11 
10 M^viv.v0 Vllahú-
g M." Arenas. 
14 Arango 
15 ^ ? u e l Losada. la Antonio Freise! 
CAMPAMENTO D E C O L U M B I A 








A S O C I A C I O N C R I S T I A N A D E J O -
V E N E S 
87 Fernando Coopat, . 
88 Hermán Hipp. ' 
89 José Carbone, 
90 P. E Bensori. ^-
91 Ignacio Arjo/^i. 
92 Ituperto Bustamante. 
93 José Vigil , 
94 Carlos Bustamante. 
94 Rafael Paramo, 
96 René Seintmanat, 
97 Amado Zudaire, 
98 R. L . Praitorlus. 
99 T. H . Vickers. 
100 Pedro Font. 
l íos lugares de los clnbs, en la pista, 
serán los siguientes: 
1 Universidad de la Habana. 
2 Fortuna Sport Club. 
8 Club Deportivo de Cuba. 
4 Boy Scouts 
5 Campamt^.^ do Columbia. 
6 Asociación de Dependientes, 
7, Club At lé t i co del Angel. 
S Víbora Tennis Club. 
9. Asoc iac ión Cristiana de Jóvenes . 
de Pelota a Mano: 
Hermán Gómez, Olimpia, . . 
Antonio Alvarez. Medina. . . 
José M. Ceballos. Olimpia, . 





be Ruth, el fenómeno bateador del! deslizar el cuerpo, después de cada en menos de dos minutos—sólo se 
brazada, hasta que se sienta que ejercitará en velocidad. Debe evitar 
aquello disminuye, en cuyo instan- la tentación de imitar a los atletas 
te solamente debe repetirse la bra- aguerridos cuya enorme resistencia 
zada, parece desafiar el cansancio y la ac-
E n cuanto al "estado físico", el ción del frío durante horas y horas, 
nadador debe darse entera cuenta en Ejemplos de esta naturaleza sólo de-
todo momento si su adiestramiento muestran la tenacidad de ciertos or-
no amenaza convertirse en "sobre ganismos incansables bajo la cual se/ 
adiestramiento", que constituye por oculta a menudo una real mediocri-
decirlo así, un abuso de aquel que dad deportiva. E n cambio, la velo-
acarrea siempre en el "estado físi- cidad es siempre patrimonio de los 
co" un debilitamiento perjudicial, buenos. Los más. famosos nadadores 
una serie entre los clubs de base E l atleta que no logra darse cuenta del mundo—Nordman. Ross, Kaha-
ball "Fortuna", champión de la L i - de este importante detalle, está ex- namoku, etc.—son todos nadadores 
New York Americano, bateó su 5 6 
jonrón. contra el pitcher Shocken, 
del San Luis . 
UNA" NUEVA S E R I E CON E L 
' T O R U N A " 
x 
Se habla con insistencia en los cír-
culos deportivos de la celebración de 
P A R Q U E SANTOS Y A R T I G A S 
Domingo 18 de septiembre 
a las nueve p. m. 
CUATRO SENSACCIONALES 
P E L E A S 
lo. Preliminar a cuatro rounds: 
Gerardo Ibarre. Olimpia. 
Pedro Tellería. Medina. 
(Suspendido). 
ga Nacional, y el "Correos", cham-
pión de la Social, 
Creemos que es aserie no Irá. 
E n primer lugar porque no hay 
tiempo. 
Y en segundo término, porque los 
puesto a los más graves accidentes, de velocidad. Sólo cuentan nadado-
Hay síntomas reveladores que ates- res veloces los países cuyos atletas 
tíguan un principio de "sobreadiestra saben llevar a efecto adiestramientos 
miento", tales como cansancio gene- metódicos y racionales, 
ral, falta de apetito o de sueño, pro- Los nadadores noveles deberán ejer-
pensión al tedio, malhumor instinti- citarse en 25 metros o en 50 y evi-
Antonio Alvarez, Medina. 
Alberto Pernal. Víbora. . 
Julián Pérez, Royal. , . 





del "Correo" nos parece no tienen vo o ánimo deprimido. Tan pronto tar los largos y mónótonos esfuerzos 
"flus"'para contender con los i l a n - como ellos empiecen a manifestarse de los 1.000 a los 2,000 metros- na-
qui-negros. ^ en el nadador sometido al "training" dar horas enteras sólo es cuestión 
P A C O M E J I A S , E L BOXEA-
éste deberá suspender Inmediata- de cuestión naturaleza y de voluntad. 
July Sombill. 108 libras, vs, Enrique Los dos partidos suspendidos están 
señalados para el próximo lunes, día 
19, SI no asisten, serán declarados 
forfeited a favor del que asista. 
Peñalver, 110 libras 
2o, Preliminar a seis rounds: Fé-
lix Rafaely, 118 libras, vs. Julio Sa-
mendy, 120 libras, 
3o, Semifinal a diez rounds: Joe 
Peralta, 145 libras, vs, Mike L a n -
fourt, 144 libras, 
4o. Star bout, Gran pelea oficial a 
doce rounds: Jack Coullimber, 133 
libras, aggresivo light weigh cubano, 
vs, Joe Jans, light weigh champion 
de las Villas. 1332 libras. 
Referee: Fernando Ríos, Time-
keeper: Comandante A, York, 
C U B A L A W N T E N N I S 
DOR FORTUNISTA, V U E V E H O S JUGADORES AMERICANOS D E FOOT-BALL C0-
A P E L E A R 
Paco Mejias el simpático y excelen 
te boxeador del Fortuna, peleará en 
el Cine Trianón 
i paco ha aprc y 1o mucho en estos 
Anoche Isabel fué la reina de la días con Lalo Domínguez y con Jlm-
"cancha", no solo por el número de my Kelly, 
quinielas ganadas, sino por la mane- i 
ra de jugarlas, haciendo Jugadas 
que le merecieron muchos aplausos, 
Margot y Elena le siguieron en eso 
Médicos: doctores Luis T , de Lipa de cobrar boletos premiados, 
y Antonio Broderman, E l respetable sigue concurriendo a" 
Pnomotores: Cubillas y San Mar- este con verdadero entusiasmo y T 
Hn • |n, ~ | . rr,„n-hn „ r ^tac „„o loo Deportivo y Loma y Vedado, cuyos i empitjuumü xa preparación para la 14 , , ~ v — ~'° — 
aplaudió mucho a Luisa, una de las hail de q¡¡ei¡¡T muy im/re- luauguraclón otlclal de la temporada Itral,aJO para 1°a ' " « • a l o r e s "1 «uie-
E N L A VIBORA 
E n Víbora Park jugarán mañana, 
domingo los teams Dependientes y 
MIENZAN A P R E P A R A R S E PARA 
L A PROXIMA TEMPORADA 
GADORF»* om? £ \ A « n « esperándose que si se atiende la re-
<,,',"i ,J 1 , N ^ " Icomendación del comité aumentara 
notablemente el número de jugado-
res inscritos en los equipos. 
Los informes que se reciben de to-
dos los colegios del país indican 
que las listas de candidatos a jugar 
son más largas que en años anterio-
res a la guerra lo ual significa más 
A X T P : K I O K E S 
E l foot ball reaparece en los Esta-
dos Unidos habiendo dado principio 
el entrenamiento de los jugadores pa-
ra la temporada próxima. 
Jugadores veteranos y novicios han 
emprendido la preparación para la 
Precios populares. más modestas Jugadoras, que anoche 
Palcos con seis entradas: diez pe- obtuvo tres quinielas, saliendo del 
sos, "slump" que atravesaba. 
Sillas del ring: tres pesos. Los resultados de anoche fueron 
Entrada de anfiteatro: un peso 20 ioS siguientes: 
centavos, 
santes, 
Gradas: 60 centavos. 
lega. 
JOS? AI>0TRTIV0 D E CUBA 
55 T~ * A- Lena, 
8 fe™ 
36 F e l " a ^ 0 Vergara, 
37 E u w ? d o Navarro. 
40 K 2 « S Navarro, 
• e,no Pérez, 
iro Vergara. 
"l̂ P* I M P E N D I E N T E S 
I?NSSSS1EDA¿^?" L A H A B A N A 57 Am«»i • Sánchez "^onlo González. 
Eventos 
1 Carrera de 100 metros, preliminar, 
la contendiente: 34. 17. 56. 48. íbS, 91. 
3, 80. 46. 107 y 81. 
2, Carrera de 100 metros, contendien-
tes: 62. 53. .36. 113. 19, 45, §, 86, 93, 63. 
03, 54. 37. 20, 46. 6. 89, 64, 51, 38 y 7, 
4, Carrera de 100. metros, final. Con-
tendientes los cuatro primeros corre-
dores de cada preliminar. , 
6, Carrera de 400 metros, contendien-
tes: 56, 63. 39, 106. 21. 47, 5, 83, 97. 60. 
54, 40. 109. 23, 101. 6, 94. 70. 52, 34. 110. 
20, 11, y 91. 
Car rera de 200 metros, preliminar, 
primera. Contendientes: 17. 51, 118, 80, 
4, 84. 45. 57. 58. 96, 91, 82 y 2, 
7 Carrera de 200 metros, preliminar, 
segunda Contendientes: 99. 81, 33. 24. 
L 52, 46, 107. 108, 56. 48. 18 y 31. 
8 Carrera de 800 metros, contendien-
tes: 62. 53. 36. 118. 21, 45, 8. «6, 95. 65, 
52, 37, 111, 22, 46. 9, 84. 92, 66. 54. 38^ 
112, 23, 10, 83 y 100. 
9. Carrera de 200 metros final. Con- ia artística pelota de plata regala-
tendientes: Los cuatro p r i m e r a corre- . ^ por la joyería " L a Fortuna", 
dOÍ0.S Carí£raa L no metro», de obs-1 E l juego entre Fortuna y Univer-
SER1E FORTUNA-
UNIVERSIDAD 
Mañana, el Almendares Park, se-
rá el cuarto juego de la Serie en-
tre Fortuna y Universidad, cham-
pions de sus respectivas Ligas. 
Todo inclina a creer que será el 
cuarto y último Juego, pues de ga-
nar el Fortuna, como se es espera, 
se habrá adisionado los cuatro pri-
meros juegos de la serie de siete que 
concertaron. 
Además, el club que gane el match 
de mañana, quedará en posesión de 
Luisa, blanco 4,19 
Elena, amarillo . . . . . 1,78 
Isabel, rosa . v . . . . 2,44 
Isabel, carmelita . . . . 10,96 
EN E PARQUE MUNTAL 
que ha de verifiiearse el, 1 de octu- Ten PreseQtar buenos equipos 
bre dispuestos a dedicar a aquella 
varias horas del día para presentar-
se en debida forma. 
Los equipos de las Universidades 
pronto quedarán constituidos para 
jugar los primeros partidos y cuando 
Luisa, verde 4,61 
Isabel, verde 7,90 
Margot. blanco 7,15 
Isabel, blanco 3,80 
Margot. azul 4.13 
Elena, blanco 1.87 
Violeta, verde 5,5 5 
Desafios de foot ball. para mañana 
domingo, en el Parque Muntal: 
A primera hora. Vigo y Cataluña, 
E n último término. Fortuna e His- ' serles mundiales de oase ball, resür 
paño, A, 
Los partidos más importantes 
Los partidos que indudablemente 
llamarán más la atención serán los 
siguientes: 
E l 15 de octubre el equipo de la 
se"atenúen los <Ütímo8~éfco8 de'laa Escuela NMilitar jugará contra Wa-
bash en West Point y el equipo de 
girá el boot ball como el deporte 
domlnanted. 
L a temporada pr6xima promete ser 
muy brillante. Se jugarán todos los 
partidos que en temporadas anterio- tra los Rutgers en Atlanta. E l en-
E n el Carden del Molino se juga-'res se han venido celebrando con ia i neutro Princeton-Chicago está re-
HABANA LAWN TENNIS 
Harvard sá pondrá frente al de la 
Georgia Unlversity, 
E l sábado siguiente Prlnceton ju -





Isabel, verde 6.53 
ron quinielas muy discutidas, don- novedad de que este año se verifica-
de demostraron las chicas de este rá un mayor número de partidos in-
. Carden que son muy hábilSs en el, terseccionales. 
manejo del rak. 
putado como uno de los partidos in-
terseccionales que se han organizado. 
E l 29 de octubre Harvard se pon-
drá frente al Centre College en Cam-
Se distinguieron Celia. Alda, L a u - , Harvard y Yale reapai-ccerán en breve bridee. E l resultado del partido que 
Esta tarde habrá matinée a las dos ' ra. Ofelia, Luisa y Lydia, i Harvard y Yale serán los primeros ' ainbos equipos'jugaron el otoño pa-
y por la noche función como de eos- Debutó una gran jugadora q.ue equipos de nota que participarán en ¡sado ha avivado el interés por pro-
tumbre con excelentes quinielas, emo .responde por Margot, esos partidos y lo verificarán en s isenciar el tienen señalado este 
cionantes partidos y atrayente mú-; Hoy gran "matinée" a las dos de de octubre, Harvard se pondrá fren-'año- Chicago jugará contra Colarado 
sica ejecutada por la orquesta del la tarde y una escogida función a te al equipo de Indiana en Cambridge1 Princeton contra Virginia y el equi-
táculos, preliminar, primera. Conten-
dientes: 59, 31. 102 y 12. 
11 Carrera de 110 metros, de obstácu-
los, preliminar tercera- Contendientes: 
101. 10, 81 y 19. ^ , ^ 
14. Carrera de relevo, de 1.600 metros. 
Contendientes: 
Universidad: 53, 71. 72 y 73, 
Fortuna: 49, 48, 50 y 54, 
Deportivo: 36, 39, 41 y 42, 
Boy Scouts. 108. 106. 116 y 1 
Columbia: 16, 18. 26 y 21 
Dependientes: 45, 46. 47 y 103, 
Angel: 6, 5. 2 y 7. 
Víbora: 84. 85. 8« 80-Ba • 
Y , M. A. C. 95. 91, 89 y 99. 
15 Carrera de 110 metros, obstáculos , 
final. Contendiente: E l primer corredor 
de cada preliminar. „ f 
16 Salto alto con impulso: Conten-
dientes: 59. 41 115 26. 47. 90. 60. 43. 
107. 27, 46. 88. 74. 111 y 99 
sidad Irá después del field day, y 
la entrada dará derecho para presen-
ciar las dos cosas, 
i ' i - ' 
44. 114. 24. 102. 13. 87. 68, 34. 28, 101, 
69 y 29, 
13. Salto largo con Impulso. Conten-
dientes: 59, 55, 113. 16, 47, 12. 88,' 60. 
81. 107, 30. 45. 8. 98. 61, 43, 118. 27. 10. 
y 95. 
Nota.—Han donado trofeos para estas 
y otras competencias at lé t icas . las ca-
sas siguientes: L a Esmeralda, de B a r -
bazán. Pujol y Compañía; L a Casa de 
Hierro y Compañía; Quintana y Compa-
ñía; L a Fortuna, de Valdés y González; 
L a Casa Borbolla; L e Palais Royal. de 
Fernández, Hermano y Compañía 
maestro Barba, con Solís en el 
"dropi." 
Mañana también habrá dos fun-
ciones. 
CARRERAS D E MARATHON 
Los instructores de Harvard y del^round^ de .York 
Yale han comenzado a preparar a sus E ! 5 de noviembre el equipo de 
Esta tarde, en Almendares Park, 
tendrán lugar las anunciadas carre-
ras de la Marathón, en la que conten-
dertn los mejores corredores que se 
encuentran entre nosotros. 
Nos abtenemos de publicar el pro-
grama, pues lo hemos hecho ya en dis 
las ocho de la noche. y Yale medirá sus fuerzas con North I P0 de peun State y de Georgia* se 




Laura , . . 3.40 
Luisa , . . . . . . . . ¿ 8,10 








jugadores y puede asimismo afirmar-ila Escuela Militar jugará contra No 
se que han comenzado una seria pre- tre Dame y el mismo día Pittsburgh 
paración los equipos de Princeton,' JUS*11̂  contra Nebraska en el Forbes 
Nennsylvania, SyracuáG, Brown, Cor-.,1^611!, 
nell. Dartmouth. Estado de Pennsyl-I E l primer encuentro sensacional en 
vania. Pittsburgh, Annapolis y los de¡el Que tomarán parte los dos equipos 
otros grandes centros en donde se clasificados entre los tres mejores se 
rinde culto a este deporte. 
Acuden muchos jugadores 
Pocas son las modificaciones que ceton 
verificará también el 5 de noviem-
bre, día en que el equipo de Har-
vard jugará contra los Tigres en Prin-
17, T i rar del peso, contendientes: 67,; da, Manzana de Gómez, 212. 
tintas ocasiones con lo que supone- i , '•.,,.,„ TJ m A ¡7 in me TU ../• • se han introducido este año en pl VAII *—" — • . „?• i r^m^,^t^ \ r ; r i n e s t e r r , " 0 H íSutrJLS^J^Mm îsiameDto > , a ^ u r h r p r s"- w n b . « ai DIARIO BE LA MA. 
relaclonsdo coa las tales ca-iK1NA í "A^HASINA !?.?.ecIal ,atencló.n a la aecesldad, *1NA y anúnciese en el DIARIO DE 
! ella, puedo dirigirse al señor Castañe-
i rreras. d  evitar el uso de procedimientos I LA MAK1NA 
Sept iembre 17 de 1921 DIARIO DE LA MARINA 
A no ser por el temor natural, y acerca de la conveniencia de proce-
nás que natural justo, de que me der a la rotura, o no porque no 
llamaran plagirio. pondría subtítulo siempre el ánimo está dispuesto pa 
a esta mi sección solamente por hoy. ra sufrir grandes 
C 0 3 A ^ _ D E E ü R O R A 
POR E L TOISON D E ORO 
dominios, tenía la soberanía de los 
Países Bajos. Este hecho parece cons 
tituir el punto de partida en que se 
basa la reclamación del tesoro, que 
depositado en Gijón, fué trasladado 
después a Bruselas. 
Por otra parte, los Países Bajos, 
Precio* 5 centavos 
— ^ 
L a subtitularía "Impresiones". 
¿Por qué? 
Porque hoy, el llegar a mi mesa, 
contrariado por mil causas de esas 
que nos tienen contraiados a la mi-
ocurrió abrir el paquete. 
Contenía un libro, muy bien pre 
Una Comisión de Reparaciones de i a los archivos del siglo XV, porque 'y con ellos la soberanía de la Orden 
la guerra, que generalmente está con [ fué entonces cuando el Toisón de : del Toisón de Oro, pasaron a Austria 
emociones, se me sagrada a asuntos tan prosaicos y pu- Oro, (que era y contlnó siendo has- por el casamiento de María de Ber-
ta la desmembración de Austria, una , goña con el Emperador Maximilia-
de las más importantes órdenes del I no, que se efectuó en los últimos 
ramente utilitarios como el del car-
bón y el dinero, ha estado estudian 
ntado: libro de poesías: el autor do la reclamación presentada por jmundo), se fundó por Felipe el Bue- años del siglo X V . E n 1794, al ocu 
José M. Uncal. Bélgica contra Austria, por la res-
Abierto el paquete y con el libro a 1 tituciónó de los tesoros medioevales 
la vista, tuve el sibaritismo de no de la Or^en del Toisón de Oro. 
tad más un tercio de los habitantes a5rir el libro. I L a base legal en que se funda la 
de la Habana (incluyendo entre ellos y mientras lo contemplaba, como demanda, hállase en el artículo 195 
a los del Parque y otros ventilados contempla un gato al ratón que está del Tratado de Saint Germain, que 
locales): al llegar repito, contrariado baj0 su dominio; mientras me daba da derecho a Bélgica, jutitamente con 
por eso, y por un grave problema es- el inocente placer de suponer lo que Polonia, y a Czecho-Slovakia, a pre-
tomacal debido seguramente a no ha- verja en ia segunda página, o en la sentar reclamaciones para la restitu-
ber calculado la capacidad del reci- tercera a io sumo, haciéndome mo- ción de determinados objetos o do-
piente en proporción con la caütidad ¿estamente el desestendldo como me cumentos que se hallan en poder de 
de alimento introducido, me hallaba |0 hacia cuando niño, la víspera de los austríacos. E n el caso de Bélgi-
en estado de completo désfalleci- Reyeg( en ia seguridad de que al des-; ca, sus reclamaciones van encamina-
miento cerebral, que se me antoja ser perteL^ encontraría el consabido ma- das al tesoro del Toisón de Oro, ha-
uno de los peores dsfallecimientos g0.paternal regalo, pensaba en la di- j chas y armaduras sacadas de Bruse-
conocidos, y recibí una impresión. ferencia que va de una carta a un i las, monedas, medallas y un curio-
E l l a fué la que me produjo ver en paqUete ' sísimo mapa antiguo de los Países 
E n la primera es frecuente h a U u ' f a j o s , .Juttto con el famoso tríptico 
destilado el mal humor de alguien d? Rubras, donde figura San Anto-
que, porque sí, la toma con el desdi- ¡n10-
chado mortal que, ora sudando el ¡ Por el momento, trátase sólo de 
"quilo", o el litro, exprime el magin una cuestión referente al tesoro del 
para buscar asunto o, una vez que lo Toisón de Oro y el tríptico. Esto es 
tenga darle vueltas, y en el paquete, 
que siempre es un libro, todo lo con-
trario. Un afecto, un elogio, una 
frase cariñosa. 
Finalmente dije, "veamos y conso-
lémonos, si es que puede afligirme 
lo que primero ha de ser tomado en 
consideración; las otras reclamacio-
nes no serán discutidas antes del oto-
ño . 
Acerca de lo que constituye el te-
soro reclamado, hay una gran dispa-
mi mesa de trabajo, que es "la tierra 
de naa'ie" por que en dicha mesa 
sienta sus reales todo el que quiera 
(sin dejar uno, ni medio) un paque-
te, un envoltorio que, por sus dlmen-
Biones, y dada esa maravillosa facul-
tad que posea de adivinar las cosas, 
se me antojó al punto que era un 
libro. 
¡Un libro! 
¿Quién ae acuerda de mi, y quién 
sabe de mi existencia, y quién se 
atreve a P " b l ^ r Sbr n < n ^ irf tener una 0Pinión desfavorable, con lo que ridad de criterio en lo que, respecti 
¡ S l d a d R l « u i ¿ no la tengo sobre seguramente se me dirá allá por la vvamente, sostienen Austria y Bélgica 
resulto a mí segunda o tercera página del libro. Los. belgas aseguran que comprende 
Y éste fué abierto. 'muchos objetos de gran valor; mien-
E n efecto, en la página tres vi el tras que los austríacos declaran que 
retrato del autor; un joven, José M. la mayoría de ellos ha sido disper-
Uncal; y leí una dedicatoria, como sada en el curso de los siglos, que-
suelen ser casi todas, cariñosa y 11- dándoles a ellos solamente una co-
songera: "Al notable literato y perio- lección, relativamente sin importan-
dista " j cía, de trajes y otras cosas de poco 
Gracias por lo primero, que es I I - , valor, en lo que fué Tesoro Real de 
sonja: lo segundo es ajustado a l a jViena . 
r 7 todo^por^uTaT firmante realidad porque del periodismo vivo. , Pero lo primero que debe decidirse 
no le hizo gracia no sé qué escrito Y gracias por haberme dado motivo i es el derecho legal a la propiedad, 
mío Para cumplir la obligación, que el cuya prueba hará que los abogados 
Naturalmente, al leerla estuve casi I vulgo Ignora lo pesada que es, de es- y peritos de ambas partes recurran 
tentado de semí-Dreocuparme un ! cribir, contrariado por mil causas de • 
tea u • esas que nos tienen preocupados a la - j 
POporque, caramba, eso de no "caer-j mitad más un tercio de los habitan-
le bien" k un lector es algo grave, tes de la Habana, exponiéndome a 
Pero ¡qué diantre!, pensé, vamos ti-I Que un señor me lea, se indigne por-
rando. Uno es uno, y el humor no Que no pondere las excelencias del 
es el mismo en todos. ^ e o , o de los refrescos de fruta sin 
E l paquete me intrigaba. colar, y pida mi c a b e » . . 
Será un libro desde luego. Y ¿qué Acuso recibo de f/ondas SUen-
libro será? ¿De quién será? Y as í , tes • poesías de José M Uncal. 
como cuando contemplo en la mesa Ahora voy a leer el tomo con per-
de nadie, que es la mía, una carta, mlso áe ustedes, 
y antes de romper el sobre medito | Enrique C O L L . 
E n el mismo corazón de la Haba-
na, hay un jardín; pero no de flores, 
sino rara avis, de inmoralidad y des-
prestigio. 
E s un nuevo garden-play. Uno nue-
no, de Borgoña, que, entre sus otros ¡ rrír j a invasión francesa^ fué tras- VOf que 8e agrega a la ya Incontable 
falange de tantos como Infectan a 
Gran publicista inglés 
mí tal vez porque me 
mismo indomable e incomprensible? 
Contemplé el paquete, sin atrever-
me a abrirlo. 
¡Se lleva uno cada chasco! 
Especialmente cuando en vez de 
un paquete encuentro una carta, y 
no conozco la letra del sobre. 
No hace muchos días recibí una en 
la que se pedía mí cabeza, o poco 
ladado, y dsepués de muchas aventu 
iras ocurridas en el camino, pudo lle-
1 gar a Viena, y se declaró soberano 
•de la Orden al Emperador de Af.s-
j tría, cargo que han ejercido los so-
l beranos austríacos, hasta los días de 
Maximiliano. 
L a Orden del Toisón de Oro, con-
ferida por los Reyes de España, co-
menzó con la paz de Utrecht, y es 
completamente distinta, no afectán-
dole directamente el litigio a que me 
refiero. 
Se dará una batalla legal para 
setablecer los derechos respectivos de 
los soberanos de los Países Bajos y 
el soberano de la Orden, en la cual, 
el Comité de jurisconsultos y peritos 
tendrá que informar a la Comisión 
de Reparaciones, para resolver en 
definitiva. 
E l tríptico de San Ildefonso, que 
que? preguntará el i 
algo de extraord,^' 
"ciudad alegre y confiada". . . ese hecho en esta época de hamh 
al cas- miserias? re y 
Gracias, compañero. 
Acabamos de tomar... 
• E n Gtilra de Macurlgea, muriA 
obrero de inanición. 0 
Bueno ¿y 
toi; ¿tiene 
Carden, significa traducido 
tellano: jardín.. Nada, en verdad, tient de 
Play, significa haciendo Idéntica 1 traordinario tal muerte en estosM ^ 
coa. 
representa la Virgen, al Archiduque. 
¡Alberto y a su esposa Isabel, y es de » mas extensas son, por desgracia, 
gran valor artístico, es otro asunto , otras cosas . . . 
que habrá de tratar asimismo, la j ¡Un tennis con apuestas mutuas 
Comisión expresada. Dicho tríptico frente al Parque Central! 
traducción a este idioma en que es- i pos que sufrimos; pero hay q, 
cribimos y por lo que se está viendo, siderar que el fallecido por . 
mal hablaremos dentro de poco: jue- ción elevó su alma a Dios en ] ^ 
g0> mácenos de una bodega. 
E l juego del jardín. No; estaría 
más apropiado que los explotadores 
de tales garitos le llamasen de este 
otro modo, más en consonancia sí 
bien se examina: "juego descaro de | E n Morón, según leemos en 
la Perla de las Antillas." ¡editorial de " L a Prensa 
No cabe duda que tal nombre es 
un poco extenso. 
PeVo hay que tener en cuenta que 
Lord Northcliffe. Este es la pri-
mera copa de agua que bebo desde 
que salí da Inglaterra, le manifestó a 
un repórter en Honolulú respecto a 
la prohibición de 'icores en los Esta-
dos Unidos de América. 
fué a Viena, por haberlo comprado 
María Teresa, cuando la capilla en 
que se hallaba depositado en Bruse-
las, fué derribada con objeto de ha-
cer obras de reforma y mejora en lo 
que ahora es la "Place Royale.-" 
L a Marquesa de Suffolk. 
L o s F a m o s o s fi ltros 
" L a L l a v e " 
hielo que vendemos a precios reducidos. 
Vía los . 
Ferretería "L.A LL'AVE." Neptuno. 109, 
entr* Campanario y Perseverancia. Te-
léton t A-4480. 
Casi a dos cuacTras, como quien no 
dice nada, del Palacio de la Presiden-
cía. 
"Como quien no dice nada" . . , . . 
¡Pero vaya si dice! . . . 
La Histórica sesión del Parlamento de Irlanda 
Aunque los buenos deseos del doc-
tor Guiteras, se hayan exteriorizado 
de una manera bastante locuaz, con-
trarios al poco "saludable" restable-
Hay cinco tamaños con cftmara para • cimiento de cierta inmunda zona; ta-
les deseos y consejos de tan distin-
guido doctor, parece que han sido 
echados en saco roto... 
LÍOS escándalos por ese barrio de 
nuestra ciudad, son diarlos. 
Asi, que ante esa realidad (no di-
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
Batirbanó:—En la noche del 14 sa-
lió para la Isla de Pinos el vapor 
Cristóbal Colón conduciendo pasaje-
ros y carga general. 
Nueva Gerona:—Ayer a las ^ a. m. 
con escala en Jácaro a las 5 a. m. 
llegó el vapor Colón de Batabanó con 
pasaje y carga general, regresando a 
las 4 p. m. a Jácaro y a las 6 p. m. 
a Batabanó con pasaje y carga ge-
neral y 2,300 cajas de graperfruits. 
Santiago de Cuba con carga general 
en tránsito. 
Isabela do Sagua:—E' 15 no hubo 
entrada ni salida de vapores. Lake 
Flournoy en lastre de Matanzas entró 
el doce y el vapor inglés Putney en 
lastre de la Habana ontró el 14. 
Xuevltas:—El día 12 entraron 
Mundow de Caibarlén con carga ge-
neral; Caballasas de New York con 
carga general y el vapor cubano Ju-
lia de Puerto Padre con carga gene-
ral y la goleta Gloría de Miami, en 
lastre. No hubo salida. E l subpuerto 
Tarafa sin operaciones. 
E l día 14 entró el vapor Lake Za-
liske, de Caibarién con carga gene-
ral. No hubo salida. 
Matanzas:—Ayer entró el vapor 
Tuscan de la Habana con carga ge-
neral. No hubo salida. 
Anti l la:—Ha entrado el vapor Mu 
nimar de New York con 53 pasaje-
ros y mil treinta toneladas de carga 
general; el vapor Belbarnon de New 
York y escalas con cuarenta y seis 
toneladas de carga general; la lan-
cha Sarah de Sagua de Tánamo con 
27 pasajeros y al goleta Mulata de 
Baracoa con cuarenta pasajeros. Sa-
lieron la goleta Felicidad para Bara-
coa con carga general y la lancha 
Elisita para Sagua de Tánamo con 
—v,. - u i i trece pasajeros. Ha entrado el yate 
CIcnfucgos:—Ha entrado el vapor r>iQ„Ho ^A T I O ^ ^ ^ » „ „ „ r e „ . 
T i J i ^ Gleuaa de Baracoa con 56 pasajeros; 
el vaoor inelés Caqtle nara Galveston namü COn trece Pasa^!Os: 1» lancha 
r T i * • i cem 5 3 pasajeros. Saheron el yate vapor americano Lake Gradner para niQ„Ho C o „ „ „ J f . Gleuda para Sagua de Tánamo con 
(25 pasajeros y la goleta Cisne para 
Elegante Capa de Molesquina c*yo Maml" 
CaimniKTíí:—El 14 bailó el vapor 
Bartholomew en lastre para Nueva 
York. No hubo entrada. 
Gibara:—El 14 entró el vapor Po-
'lar procedente de Puerto Padre con 
| harina de trigo y mercancía general, 
i No hubo salida. 
Y sí lector, dijeras ser comento 1 
como me lo contaron, te lo cuentó 
E n 
- « e n m 
reina in 
tensa alarma entre los vecinos a 
sa de la extensión que va tonund" 
la #pidemia variolosa. 
¡Pobre Cuba! Tal parece qUe 
han puesto de acuerdo los hados d 
la fortuna para acabar con su Gx[ ¡ 
tencia tanto moral, sanitaria com' 
económicamente. 0 
Económicamente, Cuba está a 1 
.euarta pregunta ¿verdad señores cd 
'misionados a Washigton? 
Moralmente. . . ¡más vale no 
neallo! 
Y sanitariamente, estamos bien 
acompañados: paludismo, viruelas y 
tifoidea por doquier que se translt» 
por la Isla. 
E n Santiago de las Vegas, estuvi, 
mos de paso, hace dos semanas. Era 
rara la calle en donde no hubiera 
una casa con la tétrica banderita 
amarilla. 
L a tifoidea es tan "popular", val. 
ga la frase, en ese pueblo, como aquí 
gamos "realidad triste," para no r e - 611 la Habana la no limpieza de las 
pefir una vulgaridad cursi) el ilus-
tre secretarlo, tendrá que decir, pla-
giando al clásico: 
"Ensene, no me escucharon; 
escrioi, no me leyeron; 
curé bien, no me entendieron 
îsmmmmm • • IIBIIHImmmm̂ jm 
E n esta fotografía puede verse a l Presidente de Irlanda De Valora, realisando la ambición de Víctor Muñoz 
( L a de ser señalado con una flecha). v 
POR LOS MOTEES 
MOVIMIENTO D E P A J E R O S 
Entraron ayer: 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Antonio Rabasa. de Cienfuegos; 
Juan Menéndez Tellez, de Cienfue-
gos; T. W. B. Hogge, de Presten, 
Cuba; Capt. Rñ M. Me. Haught, E n -
I Manzanillo:—El movimiento de va-
pores en este puerto el día 14 de ca-
i botage entraron el Cárdenas de Ni-
' quero en lastre; Aníta de Media L u -
tna en lastre; Fausto de Santa Cruz 
del Sur con pescado; Legonía, de 
Pilón en lastre. Salieron el vapor Ani ^01 
ta, para Media Luna con carga ge-i n 
neral; el Carenas, para Niquero conl 
carga general; el vapor Alien, para 
Niquero con carga general; el Fausto,! 
para Santa Cruz del Sur con carga 
general. De travesía entró el vapor v 
inglés Rochelle, procedente de NeW. York; Federico Almeida (hijo), San 
I H O T E L L A P E R L A D E CUBA 
Bernardo Sanjulián, de Cienfue-
gos; Sisto Ramos, de Sabanilla; 
Ildefonso Sánchez, de Sabanilla; 
Jorge Irendes, de Sabanilla; doctor 
Gavalda, de Artemisa; Ĥ . Alfonso, 
de Cienfuegos; Benito Saim, de. Ma-
tanzas; José Mones, de Caibarién. 
E n el periódico " L a Justicia" de 
fíolguín hemos leído un artículo. Un 
artículo espirita... 
Su autor, nos lo dedica. 
calles. 
Pero no sigamos escribiendo de 
estas calamidades, que ya el simpá-
tico Palacios en "Ave César" di 
modo hábil y jocoso ha satirizado 
en bien escritos couplets, nuestrai 
más comunes calamidades. 
. . . E l satíricón y el satiricón... 
es el que sustenta 
y es el que aliment' 
la murmuración. 
FAKIR 
moría, naturalmente, pues excepto la • M. Bellaigne dice por su p«rt« 
parte vocal no había nada escrito. | "Estad seguros de que cualquier día 
E l auditorio escaso, pero escogido ; Saint Saéns dirá esas cosas. . ." 
—formaba parte de el Antonio Ro-
binsteln,— fué de hielo. . . Ni el me-
nor cumplido ni la frase de más dé-
bil cortesía fué dirigida al autor. 
Poco tiempo después este mismo 
segundo acto fué escuchado en mi 9a-
sa. interpretando por Augusto Hol-
mes. Enrique Regnault— tenía una 
magnífica voz de tenor y cantaba 
muy bien— y Román Bussive. E l 
efecto que produjo esta vez fué me-
H A C E 75 AÑOS 
Jueves 17 de Septlembro do 194« 
Un periódico impreso on raso 
E n la ciudad de Pekín, capital del 
jor que en la audición primera; pero ) Imperio celeste, se publica todas las 
tan poco satisfactoria encontré esta ] semanas un periódico de tamaño ex-
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
Graduada en París 
H O T E L T E L E G R A F O 
Nicolás Ondarza y familia. Cien-
fuegos; Federico Almeida, Santiago 
de Cuba; F . E . Baqquer y Sra., New 
Orleans; de travesía Media Luna y 
I Ceiba Hueca; el vapor americano Co-
lumbía, procedente de New Orleans 
vía Cienfuegos con carga general. 
tiago de Cuba. 
H O T E L P L A Z A 
A. Pujol, de Matanzas; Wm. B. 
Geart, E . Lesser; F . A. Poobes, do 
New York; Alfredo Macozain, de 
Cienfuegos; Julio Velís, de Cienfue-
Santia^o de C u b a : — E l movimien-
to de buques durante las últimas 24 
; horas ha sido els íguleute: e n t W 0 | l ( ¿ ^ * j " w i r r ^ 
el vapor español Conde Wifredo, de;Avelino Hernández, de Cárdenas; 
Barcelona con 82 pasajeros y carga ^Lorenzo Elgarresta, de Cárdenas; B. 
general; el vapor Inglés Lake Mira-:Baugher, del Central "Hershcy"; 
flores, de New York con carga gene-
ral; el vapor americano Lake Fer-
nando, de New York con carga ge 
Manuel Valdés, de Punta Brava. 
H O T E L PÁSAJE 
Teodomiro del Salt y Sra., de la 
H O T E L A M E R I C A 
Precioso modelo desafiando los ri-
gores del verano. 
neral; el vapor cubano W. W. Ogil 
vía, dé la Habana con carga general 
Salieron los vapores cubanos W. W. ¡Habana; Luís M. Marreo, de Matan 
Ogilvíe para Beliz con petróleo; el zas; Gregorio Hernández, de Matan 
¡vapor Inglés Memesis, para Kingston,zas; José Asse, de Jovellanos. 
•en lastre; </ vapor noruego Ellí, pa-
ra Kingston en lastre con 90 pasa-
jjeros para Guantánamo; el vapor in-
¡ glés MIraflores con carga general y Aurelio de la Torre, de Cama 
el vapor cubano Reina de los Angeles, • «üey: José Bermúdez. de Gibara; H. 
para Baracoa con carga general. ¡R- Berkowitz. de Birhingham, Ala; 
'Ttr Manuel Plasencia, de Los Pala- \ 
cíos; Dr. Miguel A. Zaldívar, de Ca-
imagüey; Antonio Fontanet y fami-
l i a , de Santa Clara; Miguel A. Valdi-
via, de Pinar del Río; Juan Soriano 
ly señora, de la Habana; Francisco 
i Cardona, de Batabanó; Leopoldo 
Hernández, de Cienfuegos; Angel 
' Casaasa, de Cienfuegos. 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
HABLA SAINT SAENS 
COMO B S C I O B l b "SANSON Y DA-
L I L A " 
" L a Revue Universelle", que bajo 
el epígrafe general "A través del re-
pertorio lírico" publica Interesantes 
artículos de M. Bellaigne, inserta re-
cientemente en dicha sección un estu-
dio acerca de "Sansón y Dalila" a l ' ensayo, cuyo resultado fué negativo 
impresión, que no volví a preocupar-
me de aquella f a n t á s t i c a . . . . Loa 
años pasaron. . . 
Un día estando yo en Alemania, 
donde tomaba parte en las fiestas mu-
sicales presididas por Listz y cuando 
me disponía a regresar a Francia, al 
despedirme del maestro me asaltó la l de París so conservan algunos nú-
idea de hablarle de mi proyecto. 1 meros que tienen diez y cuarta va-
—Acabe usted esa opera— me dijo ' ra-3 inglesas de largo. 
el gran compositor sin haber oído una ! ' 
sola nota— Yo haré que se estrene. 
Como usted sabe, Listz era una po-
tencia en Weimar. 
Mme. Viardot tenía entonces una 
'voz extraordinaria. Había acturado 
en Weimar causando enorme impre-
sión. . . Para ella fué escrito el papel 
de Dallla. E n Croissy, en un teatro do 
aficionados que se levantó en un jar-
dín, cantó Mme. Viardot la mitad del 
segundo acto con Nicot y Román Bus-
sive . E l entonces director del teatro 
de la Opera de París, M. Halanzier, y 
algunos parisienses asistieron a este 
que acompaña una carta que Saint 
Saéns escribió poco tiempo a M. 
Bellaigne, y que por si sola constitu-
ye un precioso documento de la his-
toria musical de Francia. 
"Hace tiempo— escribe Saint Saens 
—venía muy a menudo a mi casa un 
antiguo aficionado a la música, que 
me había llamado muchas veces la 
atención sobre el pasaje bíblico de 
Sansón para un oratorio ya que en 
aquella época esta forma de compo-
sión musical estaba muy en boga. 
Por entonces conocí también a un 
muchacho Fernando Lemaire a quien 
un enlace matrimonial había hecho 
ingresar en mi familia Lemaire cul-
tivaba la poesía, como aficionado. Le 
í hablé de mi proyecto de componer un 
oratorio con el asunto de Sansón. 
"¿Un oratorio? No; de ningún modo 
Hagamos una ópera" Y nos dispusi-
mos a hacer la ópera. Desde el día 
en que hablamos nuestra vida no tu-
vo más que ése leitmotiv ¡Una ópera 
bíblica! Y como lo más corriente en 
aquella época era la ópera con asun-
to de leyenda, no desfallecimos en 
nuestra empresa. E l poeta, escribió 
No había orquesta. No había otro eje 
cútante que yo, acompañando al pía-
no . 
Al fin l legó el momento de repre-
sentar la obra en Weimar. Estaba he-
cha la traducción, cuando vino la gue-
rra de 1870 a detenerlo todo. Fué 
en diciembre de 187 3 cuando se can-
tó Sansón en un teatro de Weimar 
pero sin Mme Viardot. 
E l éxito fué enorme; pero no tuvo 
la menor resonancia. E n Berlín se 
quiso hacer creer a todo el mundo 
que el éxito de Weimar no tenía la 
menor importancia. Se cantó en Hara 
burgo; per ono'pasó de ahí . 
Diez años después, mí obra can-
tada en francés en Rouen. Pero Pa-
rís< no tenía interés en conocerla no 
la quería. Fué menester que M. Ritt j 
la oyese en el Edén para que se de-
cidiera a montarla en la Qpera el 
año de la gran erupción del E t n a . 
Por cierto que tuve que hacer en do-
ce días el viaje París-Etna y regreso 
para poder presenciar la erupción y 
la prlemera representación de "San-
són y Dalila". 
Para la tempestad del segundo ac 
traordinario impreso en raso. Los 
chinos afirman que tiene mil años 
de fecha por lo bajo, y agregan por 
los de 1727 fué condenado a muerte 
cierto empleado del Gobierno por ha-
ber insertado en el periódico una no-
ticia falsa. E n una de las bibliotecaj 
Nuevo Jefe del servicio aeree 
Miss Mabel Teresse Bonney, Cuar-
ta americana que ottiene el honroso 
título de doctora en la Capital fran-
cesa. 
los dos primeros actos. Yo, por mí j to se me había ofrecido una maraví-
parte, tenía ya algunas notas, que no! lia de elementos de "mise en scene 
entendía nadie más que, yo, para el j Pero mientras se montaba fué decidí-
primer acto, y además había hecho | do cantar " L a Walkyría" ínmediata-
todo el segundo, del cuai, excepto el | mente después del Sansón y para no 
preludio, todo lo demás no existía I perjudicar a la " L a Walkyria", fué 
más que en mi cabeza. Quise dar una i suprimido en mí ópera todo lo que se 
ligera idea de este acto a mis amigos [ me había prometido. Tuve que pro-
y coñgregué a algunos de ellos en mi . testar violentamente para conseguir 
casa. Para conseguir mí propósito ! que pusieran en la tela que figuraba 
escribí los tres papeles, pero sin una! ser el cielo una banda roja al comien 
nota de orquesta 
He olvidado el nombre de los tres 
cantantes a quienes acompañé de me-
sas que decir" 
zo del segundo acto, indicando un 
efecto crepuscular." 
L a carta de Camilo Saint termina 
así:-"Todavía me quedan muchas co-
Contraalmirante Moffett y C j j J S 
Mustru que acaban de tomar pos 
de sus cargos. 
Cerveza: ¡Déme media 'Tronicar! 
